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INTRODUCCIÓN 
 
 
Por muchos años, se ha tenido a las zonas rurales de Colombia, como lugares de 
atraso socioeconómico, cultural y educativo, desconociendo muchas potencialidades 
que se  encuentran en estas zonas y comunidades. Por eso es importante ahondar 
mucho más en trabajos con comunidades rurales, para poder conocer problemáticas, 
fortalezas y demás aspectos de estas regiones, en muchas ocasiones olvidadas. Los 
trabajos investigativos, son una herramienta importante para el desarrollo de estos 
aspectos y los cuales pueden llegar a contribuir un grano de arena para que estas 
zonas no se vean tan aisladas de la sociedad colombiana. 
 
En cuanto a lo educativo, para los niños campesinos les es más difícil su quehacer 
estudiantil, ya sea por la falta de herramientas para su educación o simplemente por su 
constante inasistencia a las escuelas, ya que muchas veces alternan su vida 
estudiantil, con labores propias del campo, lo que por lo general  les absorbe mucho 
tiempo. Otra de las razones, puede ser que existen regiones demasiado apartadas y 
que son tenidas en cuenta muy poco. 
 
También se puede observar, a través del contexto en el que me desenvuelvo, que en 
muchas escuelas rurales, el área de Educación Física no es impartida de la forma más 
adecuada, dejando de lado aspectos importantes para el desarrollo de los estudiantes 
de estos lugares. Además presentan intensidades horarias, en ocasiones inferiores a 
las que deberían ser y los profesores se limitan a dejar a los niños a que jueguen lo que 
quieran sin tener un debido proceso. La Educación Física en las escuelas rurales, no 
tiene el proceso de enseñanza adecuado, por múltiples razones, tales como: 
escenarios, implementos, intensidad horaria, entre otros. 
 
Otro aspecto que cabe mencionar, es que los estudiantes en su mayoría, tienen su 
lugar de residencia muy apartado de las sedes, por lo que tienen que recorrer grandes 
distancias caminando, para poder llegar a su lugar de estudio. Se encuentran 
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estudiantes que tienen que caminar hasta más de dos ida y vuelta de la casa a la 
escuela y de la escuela a la casa, lo cual lleva a pensar en cómo se debería abordar 
una clase de educación física para estos estudiantes que a pesar que se les convierten 
en rutina las caminatas, llegan agotados. También debemos tener en cuenta, que por 
motivos económicos de algunas familias, muchos niños llegan a sus sedes, en 
ocasiones, sin desayunar, esperando recibir el refrigerio que se les proporcionan en las 
escuelas hacia la media mañana. 
 
Muestra clara de esta problemática la vemos en el gobierno nacional que no ha podido 
implantar al maestro de Educación Física que pueda servir dignamente esta área. Una 
de las mayores dificultades adjunta a las anteriores es la apatía de algunos padres de 
familia profesores y algunos estudiantes frente al área, hasta el punto de convertirla en 
un área de relleno. 
 
El proyecto realizado, tuvo como contexto central a la Institución Educativa Técnica 
Isidro Parra del municipio del Líbano Tolima. El municipio del Líbano se encuentra 
localizado a 4º 55´13”N de longitud norte y a 75º3´35”W de longitud oeste de 
Greenwich. Zona intertropical o de latitudes bajas, ubicado en el centro del país, 
formando parte de la región Andina entre la cordillera Central y la Oriental, bañado por 
los ríos Lagunilla y Recio. Su extensión territorial total es de 299,44 kilómetros 
cuadrados, distribuidos así: Zona Urbana 3,28 kilómetros cuadrados, Zona Rural 
296,16 kilómetros cuadrados. 
 
Su temperatura promedio es de 20ºC. Su altitud en la cabecera municipal es de 1.565 
metros sobre el nivel del mar. La distancia de referencia a la ciudad de Ibagué, capital 
del Departamento del Tolima, es de 120 kilómetros. Sus límites son: por el norte con 
Villahermosa y Armero; por el oriente con Lérida y Santa Isabel; por el sur con Santa 
Isabel y Murillo; y por el occidente con Murillo y con el Departamento de Caldas. 
Cuenta con una población aproximada de 45.000 habitantes. 
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La Institución Educativa Técnica Isidro Parra, se encuentra ubicada hacia el 
Noroccidente del casco Urbano del Municipio del Líbano en el kilómetro 1 por la salida 
hacia Murillo. Fue fundada en el año 1932 y la integran su sede principal y diez sedes 
anexas. 3 de educación Básica Primaria y preescolar: Jesús Maria Villegas, Juan XXIII 
y Fanny Hartman. 6 sedes rurales: Bulgaria, El Delirio, La Gregorita, La Cuna, Meseta 
Alta y Meseta Baja, siendo estas sedes rurales las que se tomaron en cuenta para el 
desarrollo del proyecto investigativo. Estas sedes rurales, se encuentran ubicadas 
hacia el norte del casco urbano del municipio del Líbano y la distancia entre una y otra 
no superan los 10 kilómetros. En su mayoría cuentan con carreteras destapadas para 
acceder a ellas y en algunas no llega vehículo hasta la escuela (Institución Educativa 
Técnica Isidro Parra , 2013).  
 
Figura 1. Mapa veredal Líbano Tolima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (POT, 2010) 
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En el año 2013, el total de estudiantes de las sedes rurales de la Institución Educativa 
Técnica Isidro Parra del Municipio del Líbano, fue de aproximadamente 140, contando 
los estudiantes de postprimaria, con edades entre los 5 y los 17 años y el total de 
docentes de estas sedes fue de 10. Siendo la sede Bulgaria, en la que se presenta el 
mayor número de estudiantes con un aproximado de 80 estudiantes, luego la sede el 
Delirio con un aproximado de 35 estudiantes y el resto de sedes con un aproximado de 
entre 12 y 18 estudiantes. Cabe resaltar también, que en la sede Bulgaria hay un total 
de 5 docentes y en el resto de sedes rurales solo hay un maestro para todos los 
grupos, los cuales dictan todas las materias como tal. 
 
Para el desarrollo del proyecto investigativo, se trabajó con estudiantes de 4º y 5º y los 
docentes de las sedes rurales de la Institución Educativa Técnica Isidro Parra. Para 
ello, es preciso mencionar que la sede Bulgaria cuenta con un número de 3 estudiantes 
en cuarto, 4 en quinto y una docente; la sede La Gregorita cuenta con 7 estudiantes de 
cuarto, 3 en quinto y una docente; la sede El Delirio cuenta con 6 estudiantes en 
cuarto, 2 en quinto y una docente; la sede La Cuna con 4 estudiantes en cuarto,1 en 
quinto y una docente; la sede Meseta Baja cuenta con 1 estudiante en cuarto, 1 en 
quinto y un docente y la sede Meseta Alta, sitio actual de labor del autor, cuenta con 1 
estudiante en cuarto, 1 en quinto.  
 
Las sedes rurales contaban en el año 2013 con un total de 22 estudiantes en el grado 
cuarto, de los cuales 12 pertenecían al género masculino y 10 al género femenino; y 12 
estudiantes en el grado quinto, de los cuales 9 eran de género masculino y 3 del 
género femenino. También contaba con 6 docentes, entre ellos a quien realizó el 
presente proyecto investigativo, de los cuales 2 eran del género masculino y 4 del 
género femenino. Finalmente, se debe mencionar, que del total de individuos 
entrevistados, tanto estudiantes como docentes, se tuvo un número de 23 individuos 
del género masculino y 17 individuos del género femenino, notando que no hubo 
mucha inclinación hacia alguno de los géneros. Se debe resaltar también, el mayor 
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número de estudiantes del grado cuarto, mostrando una inclinación significativa hacia 
este grupo de individuos que respondieron a la entrevista. 
 
Tabla 1. Características de la población -Muestra grado 4º 
 
Sede Entre 
8-9 
años 
Entre 
10-11 
años 
Entre 
12-13 
años  
Con más 
de 13 
años 
Masculino Femenino Total  
Bulgaria 1 2 0 0 2 1 3 
La 
Gregorita 
4 3 0 0 2 5 7 
El Delirio 2 3 1 0 4 2 6 
La cuna 0 3 0 1 2 2 4 
Meseta 
Baja 
1 0 0 0 1 0 1 
Meseta 
Alta 
0 0 0 1 1 0 1 
Total 8 11 1 1 12 10 22 
 
Tabla 2. Características de la Población - Muestra grado 5º 
 
Sede Entre 
10-11 
años 
Entre 
12-13 
años 
Entre 
14-15 
años  
Con 
más de 
15 años 
Masculino Femenino Total  
Bulgaria 4 0 0 0 3 1 4 
La 
Gregorita 
1 2 0 0 2 1 3 
El Delirio 1 1 0 0 2 0 2 
La cuna 1 0 0 0 1 0 1 
Meseta 1 0 0 0 1 0 1 
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Baja 
Meseta 
Alta 
0 0 1 0 0 1 1 
Total 8 3 1 0 9 3 12 
 
Tabla 3. Características de la Población .Muestra docentes 
 
Sede No de 
docentes 
Grados 
orientados 
Áreas 
orientadas 
Área de 
formación 
Bulgaria 1 3º a 5º Todas Básica primaria 
La 
Gregorita 
1 Preescolar a 5º  Todas Básica primaria 
El Delirio 1 Preescolar a 5º Todas Pre-escolar 
La Cuna 1 Preescolar a 5º Todas Pre-escolar 
Meseta 
Baja 
1 Preescolar a 5º Todas Básica primaria 
Meseta Alta 1 Preescolar a 5º Todas Educación Física 
 
Las sedes en su mayoría, no presentan escenarios adecuados para la realización de 
las clases como tal y ni qué decir de los materiales que son utilizados para esas clases. 
Obviamente acá sería muy importante la creatividad de los docentes para la utilización 
de espacios y materiales, pero cabe resaltar, que los docentes en Escuela Nueva son 
Licenciados en otras áreas y además imparten todas las áreas a todos los grados, lo 
que resulta una limitante para una eficaz realización de las clases de Educación Física. 
Por eso, es importante saber ¿Cómo son los escenarios para la realización de las 
clases de Educación Física en las sedes rurales de la Institución Educativa Técnica 
Isidro Parra? 
 
El modelo Escuela Nueva ha aportado herramientas muy significativas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje para las poblaciones rurales. Pero como todo, también puede 
presentar falencias en su estructura, creando en ocasiones múltiples vacíos. 
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Es muy importante empezar a delimitar las posibles falencias o dificultades dentro de 
este tipo de metodología. Es por eso, que se deberían enfocar esos vacíos, hacia 
trabajos investigativos, que ayuden a identificar y hacer ver lo que puede estar 
ocurriendo en algunos aspectos dentro de esa metodología. 
 
También es indispensable, empezar a mirar por qué áreas como la educación física, no 
son tomadas como con tanta importancia en procesos metodológicos como estos; y 
¿cómo es el estilo de enseñanza del área en las zonas rurales?, tomando como 
referencia las sedes rurales de la Institución Educativa Técnica Isidro Parra del 
municipio del Líbano Tolima. Para ello se abordó las siguientes preguntas: ¿Cómo se 
da la enseñanza de la Educación Física dentro de la metodología de escuela Nueva? 
¿Cuáles son las principales dificultades o las más comunes para la realización de la 
educación física dentro de la metodología escuela nueva en la Institución Educativa 
Técnica Isidro Parra sedes rurales?. 
 
La educación física, debe presentar el mismo nivel de enseñanza tanto en zonas 
urbanas como en las zonas rurales, ya que se puede observar que en muchas 
escuelas rurales, áreas como esta no son impartidas de la forma más adecuada, 
dejando de lado aspectos importantes para el desarrollo de los estudiantes. Además 
presentan intensidades horarias, en ocasiones inferiores a las que deberían ser y los 
profesores se limitan a dejar a los niños a que jueguen lo que quieran sin tener un 
debido proceso. Por eso es importante saber ¿Cómo es la Enseñanza de la educación 
física en las sedes rurales de la Institución Educativa Técnica Isidro Parra del municipio 
del Líbano? 
 
Es por eso, que se debe empezar por conocer el concepto que tienen docentes y 
estudiantes de 4º y 5º sobre esta área fundamental para el desarrollo integral de los 
estudiantes. Por ello, es importante preguntarse ¿Cuáles son los aspectos más 
comunes con que relacionan la Educación Física los estudiantes de 4º y 5º de las 
sedes rurales de la Institución Educativa Técnica Isidro parra? ¿Qué concepto de 
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Educación Física manejan los docentes de las sedes rurales de la Institución Educativa 
Técnica Isidro Parra? y ¿Qué concepto de Educación Física subyace en el PEI de la 
Institución Educativa Técnica Isidro Parra? 
Otra limitante que se encuentra, es que no hay establecidos estándares de Educación 
Física como en otras áreas, lo cual nos muestra la desigualdad en que se tiene ésta 
área en cuanto a las demás y por ende los docentes no tienen herramientas para poder 
trabajarla desde un punto de vista adecuado en las zonas rurales. Por eso, es de vital 
importancia hacer este tipo de investigación para realizar un análisis de los diferentes 
aspectos, con el fin de poder empezar a establecer unos estándares para el área de 
Educación Física. 
 
En este trabajo, encontraran aspectos relacionados con el diseño metodológico 
utilizado en el mismo, características de la educación rural, reflexiones sobre la misma, 
la educación rural en el contexto Colombiano, entre otros. También encontraran todo lo 
relacionado con la Escuela Nueva, surgimiento y desarrollo en Colombia. 
Seguidamente, se describen algunos conceptos de Educación Física y todos los 
aspectos que giran en torno a ella. 
 
Por otro lado, se da a conocer la voz de los actores involucrados en este trabajo 
(docentes y estudiantes de 4º y 5º) en cada una de las preguntas realizadas, para 
finalmente encontrar las conclusiones hechas por el autor con relación a la 
caracterización de los actores, los aspectos relacionados al proceso metodológico de la 
Educación Física en las sedes rurales tomadas como contexto y las conclusiones sobre 
el concepto de Educación Física que subyace en los docentes y estudiantes de los 
grados 4º y 5º de la Institución Educativa Técnica Isidro Parra sedes rurales del 
Municipio del Líbano Tolima. 
 
Por todo lo anterior, se formuló la siguiente pregunta de investigación: 
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- Cuál es el concepto de Educación Física que subyace en los docentes y estudiantes 
de 4º y 5º  de la Institución Educativa Técnica Isidro Parra sedes rurales del municipio 
del Líbano Tolima. 
 
 
 Objetivos 
 
Para resolver la pregunta de investigación, se formuló como objetivo general: 
 
Establecer el concepto de Educación Física que subyace en los docentes y estudiantes 
de 4º y 5º de la Institución Educativa Técnica Isidro Parra sedes rurales del Municipio 
del Líbano Tolima. 
 
Y como objetivos específicos los siguientes: 
 
- Caracterizar los docentes y estudiantes de 4º y 5º de la Institución Educativa 
Técnica Isidro Parra sedes rurales del Líbano. 
 
- Analizar los procesos relacionados con la Educación Física en la Institución 
Educativa Técnica Isidro parra sedes rurales del Líbano. 
 
 Metodología 
 
El camino a seguir para resolver y cumplir con los objetivos, fue definir la metodología. 
El faro que iluminó este camino fue la investigación cualitativa, ya que lo que se 
pretendió fue realizar un análisis de los aspectos a tratar, además fue Etnográfica. Su 
enfoque fue el hermenéutico, utilizando la entrevista y el análisis de documentos. Como 
se había mencionado anteriormente, se tuvieron en cuenta como muestra, las 6 sedes 
rurales de primaria de la Institución Educativa Isidro Parra, ubicadas en las Veredas de 
Bulgaria, La Cuna, La Gregorita, El Delirio, Meseta Baja y Meseta Alta del Municipio del 
Líbano, debido a que es el contexto y la institución en la que laboro desde el año 2010. 
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Se utilizó como técnica la entrevista individual abierta con los docentes y el cuestionario 
con los estudiantes , tomando una muestra poblacional en cada una de las partes de la 
comunidad Educativa de la Institución Educativa Técnica Isidro Parra sedes rurales, en 
este caso, docentes y estudiantes de 4º y 5º. Se escoge este tipo de entrevista, ya que 
se presta para estructurar en primera instancia una serie de preguntas encaminadas a 
obtener información acerca del concepto de educación Física que tiene la Comunidad 
Educativa de las Sedes rurales y otros aspectos que giran alrededor de ello en estas 
zonas particularmente.  
 
Para ello, se realizó la entrevista a 34 estudiantes de los grados cuarto y quinto y a 5 
docentes de las sedes rurales, con el fin de obtener información acerca del concepto de 
Educación Física que tienen ellos y otros aspectos que giran alrededor del tema. El 
número de estudiantes seleccionados fue el total de estudiantes de estos dos grados 
en todas las sedes rurales y los 5 docentes, fueron los docentes encargados de 
orientar en cada una de las sedes rurales. 
 
El Proyecto se ejecutó en varias fases o etapas: En una primera etapa, se planteó la 
pregunta problema y se desarrolló un análisis bibliográfico con el fin de enriquecer más 
nuestros conocimientos tanto en el ámbito investigativo, como en el del tema del 
planteamiento del problema como tal. 
 
En una segunda fase, se realizó la revisión de antecedentes del tema a tratar en el 
proyecto de investigación, con el fin de dilucidar un poco, acerca de investigaciones 
afines que se han realizado tanto a nivel regional, nacional o internacional. A partir de 
allí, se empezó a dar forma a la realización del anteproyecto y se le fue dando forma a 
todo el cuerpo del trabajo investigativo. 
 
En la tercera fase, se llevó a cabo el trabajo de campo, en este caso, se empezó el 
trabajo de identificar las características, dificultades y aspectos relevantes en el 
proceso de enseñanza de las sedes rurales de la Institución Educativa Técnica Isidro 
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Parra, utilizando los instrumentos pertinentes utilizados para poder desarrollar un 
análisis comparativo del proceso en estas sedes. Se desarrolló el análisis de la 
información obtenida y se empezó a elaborar un informe final. 
 
A continuación, abordaremos un poco más acerca de los enfoques anteriormente 
mencionados en el diseño metodológico para la elaboración del presente trabajo. 
 
Según Sandoval (2002), los acercamientos de tipo cualitativo reivindican el abordaje de 
las realidades subjetiva e intersubjetiva como objetos legítimos de conocimiento 
científico; el estudio de la vida cotidiana como el escenario básico de construcción, 
constitución y desarrollo de los distintos planos que configuran e integran las 
dimensiones específicas del mundo humano y, por último, ponen de relieve el carácter 
único, multifacético y dinámico de las realidades humanas. Por esta vía emerge, 
entonces, la necesidad de ocuparse de problemas como la libertad, la moralidad y la 
significación de las acciones humanas, dentro de un proceso de construcción socio-
cultural e histórica, cuya comprensión es clave para acceder a un conocimiento 
pertinente y válido de lo humano. (Sandoval. Casilimas, 2002). 
Por otro lado, en la versión de Ricoeur citado por Sandoval (2002), la hermenéutica se 
define como “la teoría de las reglas que gobiernan una exégesis, es decir, una 
interpretación de un texto particular o colección de signos susceptible de ser 
considerada como un texto”. En esta perspectiva, uno de los conceptos básicos es el 
de “círculo hermenéutico”, que describe el movimiento entre la forma de ser el 
intérprete y el ser que es revelado por el texto. El trabajo interpretativo que pretenden 
adelantar las distintas corrientes identificadas con la hermenéutica, parte de reconocer 
como principio, la posibilidad de interpretar cualquier texto, en una de dos formas 
principalmente. La primera, como una interpretación literal y la segunda, como una 
interpretación a partir de la reconstrucción del mundo del texto. (Sandoval. Casilimas, 
2002). 
 
La etnografía, como es bien sabido, partió de construir su objeto de estudio ligado a la 
discusión de la cultura, inicialmente solo en sociedades consideradas elementales, 
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catalogación hecha bajo el criterio de que tales sociedades no habían accedido a la 
civilización entendida a la manera occidental. Más tarde y en contraste, surgirá la 
llamada etnografía de las sociedades complejas, con aplicaciones a grupos 
poblacionales específicos como los viejos y a ámbitos nuevos tales como la institución 
psiquiátrica, el aula escolar y la fábrica, entre otros. Ligados a estos desarrollos 
vendrán, de manera consistente, las propuestas de las denominadas “antropologías 
urbanas”. 
 
En su nueva acepción, la etnografía desagrega lo cultural en objetos más específicos, 
tales como la caracterización e interpretación de pautas de socialización, la 
construcción de valores, el desarrollo y las expresiones de la competencia cultural, el 
desarrollo y la comprensión de las reglas de interacción, entre otros. Un rasgo 
diferenciador importante es que el enfoque etnográfico relieva en el análisis una 
dimensión temporal más ligada con lo actual cotidiano, mientras, por ejemplo, las 
historias sociales y las historias de vida se centran más en lo pasado y en lo ausente 
físicamente. (Sandoval. Casilimas, 2002). 
 
La investigación científica supone la aplicación de un método de indagación que 
garantice la confiabilidad de los resultados obtenidos en la misma; así tenemos que 
Método Proviene de los vocablos griegos metá, que significa (a lo largo), y odos , que 
significa (camino). El método es el modo o manera de proceder o de hacer algo. 
Técnica Es arte o manera de recorrer ese camino (Sandoval. Casilimas, 2002). 
 
En la Investigación Científica “Las técnicas de recolección de datos comprenden 
procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la información 
necesaria para dar respuesta a su pregunta de investigación” (Diaz. Baso & Sime. 
Poma, 2008). Se pueden mencionar como técnicas de recolección de información la 
observación (ver o experimentar), la encuesta (preguntar), la entrevista (dialogar), las 
sesiones en profundidad (observar sesiones de grupo). Los  Instrumentos “Constituyen 
las vías mediante la cual es posible aplicar una determinada técnica de recolección de 
información” (Pourtois, & Huguette, 1992). La metodología incluye el estudio de los 
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métodos, las técnicas, las tácticas, las estrategias y los procedimientos e instrumentos 
que utiliza el investigador para lograr los objetivos de su trabajo. 
 
La confiabilidad de un instrumento se refiere al grado en que la aplicación repetida al 
mismo sujeto produzca iguales resultados. La validez de un instrumento de recolección 
de datos se refiere a que realmente dicha herramienta mida la variable que se pretende 
medir. De allí que operacionalizar las variables, es  conceptualizar la variable y 
comprender bien las dimensiones que la integran. Revisar cómo se han definido 
operacionalmente las variables: es decir, cómo se han medido cada una de ellas. Si se 
eligen instrumentos ya desarrollados anteriormente, deben compararse para adaptarlos 
al contexto de la investigación. 
 
Como se mencionó anteriormente, para el presente trabajo investigativo, se utilizaron 
como instrumentos de recolección de la información, la entrevista individual abierta con 
los docentes de las sedes rurales de la Institución Educativa Técnica Isidro Parra del 
Municipio del Líbano Tolima y el Cuestionario con los Estudiantes de 4º y 5º de estas 
sedes rurales. A continuación conoceremos un poco más acerca de estos tipos de 
instrumentos utilizados en la Investigación Cualitativa. 
 
 La Entrevista. 
 
Denzin (1991) citado por Rojas la define como "un encuentro en el cual el entrevistador 
intenta obtener información, opiniones o creencias de una o varias personas" (Rojas , 
2010, pág. 85). Para la validez de la entrevista Pourtois y Desmont (1992) citado por 
Rojas "proponen la triangulación interna o crítica de identidad, sugieren conocer bien a 
los entrevistados en sus componentes afectivos, personales, sociológicos" (Rojas , 
2010, pág. 96), así como que lo que sostienen es original y no testimonio referido de 
otros. "Proponen, asimismo la validez de significancia dirigida a descubrir el sentido 
que le dan los sujetos a las palabras", a través de darles copia de la entrevista 
realizada. 
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Por su parte, Valles (1999) citado por Rojas distingue dos tipos de entrevistas: 
individuales y grupales denominadas grupos focales (Rojas , 2010, pág. 87). 
 
 Entrevistas Individuales. 
 
Taylor y Bogdan la definen como "una conversación, verbal, cara a cara y tiene como 
propósito conocer lo que piensa o siente una persona con respecto a un tema en 
particular" (Taylor & Bogdan, 2000). Por su parte, Albert señala que es "una técnica en 
la que una persona (entrevistador) solicita información a otra (entrevistado/informante) 
para obtener datos sobre un problema determinado". Es decir, que puede definirse 
como una conversación con finalidad (Albert, 2007). 
 
Albert  señala que en la entrevista en profundidad, el entrevistador sugiere algunas 
cuestiones importantes con objeto de que el entrevistado exprese libremente todos sus 
pensamientos y sentimientos acerca de dichos temas, es conversacional, no directiva, 
sin juicio de valor, con la finalidad que el entrevistado descubra por vía fenomenológica 
las motivaciones que incentivan su comportamiento. 
 
En cuanto a sus desventajas Anguera (1998) citado por Albert señala que: (a) los datos 
que se recogen consisten en enunciados verbales por ende susceptibles de 
falsedades, exageraciones y distorsiones; (b) es posible que exista discrepancia entre 
lo que dicen y lo que hacen; (c) al no observarse directamente a las personas en su 
vida cotidiana, no se conoce suficientemente el contexto para comprender muchas de 
las perspectivas en las que se está interesado; (d) mala comprensión del lenguaje de 
los informantes (Albert, 2007). 
 
Esta clase de entrevista permite preguntar sobre cuestiones más complejas con mayor 
detenimiento, produce por parte del entrevistado mayor participación. 
 
 Entrevistas a grupos focales. 
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Albert (2007:250) indica que "se les puede definir como una conversación de un grupo 
con un propósito". Tiene como finalidad poner en contacto y confrontar diferentes 
puntos de vista a través de un proceso abierto y emergente centrado en el tema objeto 
de la investigación. 
 
Taylor y Bogdan (2000:78) señalan que es rápida, oportuna, válida y poco costosa, 
también constituye una fuente importante de información para comprender 
las actitudes y creencias, saber cultural, y las percepciones de una comunidad. Esta 
entrevista es un medio para recolectar en poco tiempo información cualitativa, por lo 
general con grupos de 6 a 12 personas, y se divide en 2 componentes esenciales: (a) 
el contenido de la información, lo que se dice y (b) el proceso de la comunicación, 
como se dice. 
 
Valles (1999) citado por Rojas (2010:87) explica que se caracterizan por: (a) estar 
focalizada en un tema o aspecto específico de una situación; (b) los sujetos 
entrevistados han formado parte en la situación que se desea estudiar por lo que se 
espera obtener información acerca de su experiencia; (c) los investigadores ha hecho 
un análisis previo de los documentos relacionados con el hecho objeto de estudio; (d) a 
partir de este análisis de contenido, elaboran hipótesis que servirán de base para 
estructurar el guion de preguntas. 
 
Como ventaja, Rojas (2010), citando a Bogdan y Biklen (1998), señala que el grupo 
ofrece un clima de seguridad que favorece la comunicación y la expresión de las ideas, 
y como dificultad el reconocimiento de los sujetos en la transcripción de las 
grabaciones para el análisis posterior, así como los problemas de reactividad, fiabilidad 
y validez. Por su parte, Quintana (2006) señala las siguientes ventajas: 
 
1) Es una técnica natural, porque la gente está acostumbrada a interactuar unas con 
otras y en esa interacción se pueden observar toda la dinámica de la relación, 
influencias, inhibiciones, cambios de actitud. 
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2) La segunda ventaja es que permite al investigador explorar anticipadamente 
posibles soluciones a problemas que pueden presentarse. 
 
3) La técnica es fácilmente entendida por todos y sus resultados tienen un alto 
porcentaje de credibilidad, al no ser presentados bajo cuadros estadísticos complicados 
sino con terminología propia de los mismos participantes. 
 
4) Es una técnica de bajo costo. Los participantes se pueden convocar hasta por 
teléfono. Las sesiones no necesitan de grandes recursos, a excepto de un hábil 
entrevistador y si los participantes lo permiten, una grabadora o video. 
 
5) Las entrevistas en grupos focales proveen de rápidos resultados. La información que 
se pretende obtener puede surgir rápidamente y preparar un informe de análisis sobre 
ella en menos de una semana. 
  
Y como limitaciones, las siguientes: 
 
1) El investigador puede tener menor control de la sesión, comparado con el que 
tendría con un solo entrevistado. Necesita estimular el proceso de conversación en 
todos los participantes y que ellos se oigan entre sí, tarea que no resulta fácil. 
 
2) Los datos obtenidos son difíciles de analizar. Los resultados han de ser interpretados 
dentro del contexto en que se producen. A veces los participantes suelen modificar sus 
posturas individuales después de interactuar con otros. 
 
3) La técnica requiere de entrevistadores cuidadosamente entrenados. 
 
4) Los grupos pueden variar considerablemente. Cada grupo focal puede tener 
características únicas; unos pueden resultar apáticos, otros estimulantes, otros 
mostrar resistencia, etc. Para evitar en lo posible que esto  ocurra, se recomienda que 
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los participantes sean seleccionados con diversidad de experiencia y características 
personales. 
 
La Entrevista es una forma específica de interacción social que tiene por objeto 
recolectar datos para una indagación. El investigador formula preguntas a las personas 
capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, 
donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas 
informaciones.   
 
Según Ortega, entre otros, la entrevista se clasifica en: 
 
- Estructuradas: predeterminan en una mayor medida las respuestas por obtener, 
que fijan de antemano sus elementos con más rigidez.  
 
- No Estructuradas: es aquella en que existe un margen más o menos grande de 
libertad para formular las preguntas y las respuestas. No se guían por lo tanto 
por un cuestionario o modelo rígido, sino por un cierto grado de espontaneidad. 
 
La entrevista no estructurada, Informal y Focalizada Informal es la modalidad menos 
estructurada posible de entrevista ya que la misma se reduce a una conversación sobre 
el tema de estudio. Ideal cuando el investigador conoce poco del tema. Da al 
entrevistado la sensación clara y definida de que puede hablar libremente.  
 
Focalizada: es tan libre y espontánea como la anterior, pero tiene la particularidad de 
concentrarse en un único tema Se emplea normalmente con el objeto de explorar a 
fondo alguna experiencia vivida por el entrevistado o cuando el informante es testigo 
presencial de hechos de interés. 
 
 El cuestionario. 
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Según Ortega, Palomo, Corrales, entre otros (2011), el cuestionario es un instrumento 
de recolección de datos conformado por un conjunto de preguntas escritas que el 
investigador administra o aplica a las personas o unidades de análisis, con el fin de 
obtener la información empírica necesaria para determinar los valores o respuestas de 
las variables motivo de estudio. Los pasos a llevar en la elaboración del cuestionario 
son:  
 
 Identificación de los variables por investigar. 
 Delimitación del universo o población bajo estudio. 
 Selección del tipo de cuestionario y forma de administración.  
 Elaboración del cuestionario como instrumento de recolección de datos.  
 El pre-test o prueba piloto.  
 Aplicación del cuestionario.  
 Crítica y codificación de la información recolectada.  
 Plan de procesamiento y análisis estadística de la información. 
La estructura del cuestionario puede ser de Preguntas abiertas no estructuradas y/o 
Cerradas, respuestas breves y específicas. Las  ventajas que puede tener este tipo de 
instrumento, es que no quedan preguntas sin responder y una desventaja es que 
puede inhibir al informante.  
 
Briones considera que un diseño metodológico se argumenta desde “sucesivas 
elecciones entre diversas posibilidades que se le ofrecen al investigador para lograr sus 
objetivos”. En tal sentido, el diseño de la investigación desde la hermenéutica, se 
fundamenta en procesos de comprensión de sentidos y significados del investigador y 
de los investigados. Por consiguiente la selección del escenario y de los informantes 
claves es intencional y por ende se busca que la selección de las técnicas e 
instrumentos sean acordes con el diseño y con la recolección de la información y se 
correspondan con los procesos de sistematización y análisis y estos sean los más 
adecuados. (Contecha, 2010, p. 61). 
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Para este caso, se seleccionó un contexto rural, teniendo en cuenta que es el entorno 
en el cual me desenvuelvo. Para ello, se seleccionaron estudiantes de 4º y 5º y los 
docentes de estos grados de cada una de las sedes rurales de la Institución Educativa 
Técnica Isidro Parra, con el fin de obtener los puntos de vista de cada uno de ellos y 
poder realizar una selección y análisis de dicha información, utilizando como 
instrumentos la entrevista con los docentes y la guía o cuestionario con los estudiantes. 
 
Para ello, luego de realizar la selección del grupo focal, se elaboró un cronograma para 
asistir a cada una de las sedes y realizar el trabajo de campo con los actores 
implicados de cada una de esas sedes. Para esto, se hizo contacto con las directivas 
de la institución con el fin de solicitar el apoyo necesario para poder realizar el trabajo 
en cada una de las sedes. 
 
La entrevista se realizó de manera individual, en la cual los docentes iban 
respondiendo a una serie de preguntas realizadas por el investigador. Por otro lado, a 
los estudiantes se les entregó una guía con una serie de preguntas, con el fin que ellos 
se tomaran su tiempo y respondieran a ellas sin ningún tipo de presión. Cabe anotar, 
que se realizó de esta manera, ya que en un ensayo previo, se notaba el nerviosismo 
de los estudiantes frente a ser grabados y tal vez debido a esto no responderían de la 
mejor manera, en cambio con la guía, ellos se tomaban su tiempo para responder, a la 
vez que el investigador podía ir orientando en cuanto a dudas sobre las preguntas. Los 
estudiantes eran llamados en parejas para poder tener un mayor control sobre el grupo. 
 
La duración de las entrevistas y el desarrollo de las guías no sobrepasaban los 20 
minutos con cada docente y con el grupo de estudiantes. Para las entrevistas se utilizó 
una grabadora. La información y orientación de lo que se iba a realizar con ellos, fue 
dada en el mismo momento que se llamaba a cada uno de los grupos y docentes, con 
el fin de evitar que tuvieran una preparación sobre el tema. 
 
Cabe anotar, que una de las técnicas utilizadas en esta investigación fue el análisis de 
contenido. Los datos recolectados en cada una de las grabaciones y en las guías, se 
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transcribieron a un texto, desde el cual se procedió a interpretar los datos 
adecuadamente, con el fin de identificar los aspectos más relevantes en cuanto al 
concepto y procesos metodológicos de la Educación Física en este contexto rural. 
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1. LOS ESPACIOS RURALES Y LA EDUCACION FISICA 
 
 
En este capítulo, se dará cuenta inicialmente de la génesis y evolución de la Educación 
Rural, de algunas reflexiones de la Educación Rural en un marco rural colombiano, 
lineamientos de política para la atención educativa a población rural dispersa y algunas 
acciones para la atención educativa a población rural. Seguidamente se aborda la 
temática relacionada con Escuela Nueva, sus aportes, principios y métodos, el contexto 
en el cual surge e igualmente se describe cómo éste método llega a Colombia y cómo 
se desarrolla. 
 
1.1. EDUCACIÓN RURAL 
 
Teniendo en cuenta la conceptualización compleja de lo rural, se puede involucrar en la 
discusión el término educación. La educación, en líneas generales, es brindar a las 
personas un saber que le permitan acrecentar sus conocimientos, así mismo, es instruir 
o guiar a los sujetos por un pensamiento o comportamiento. La educación se establece, 
en ese orden, como la práctica pedagógica, como el hacer del estudiante y el 
pedagogo. 
 
En el caso concreto de la educación rural, tal dinámica se efectúa de una manera 
particular, con características, dificultades y posibilidades diferentes. Puntualmente, hay 
que decir que la citada diversidad étnica, por ejemplo, propició la educación bilingüe, de 
tal manera que los estudiantes aprenden la lengua de su cultura y el español. Por otro 
lado, la población rural se caracteriza por ser dispersa; es decir, en grandes espacios 
habita poca gente y están alejados por grandes distancias, lo cual deriva, en muchos 
casos, en pocos encuentros entre los habitantes de una vereda. Tal característica 
incrementa un aislamiento constante, que se acentúa por la ausencia de carreteras. Sin 
olvidar el conflicto y las lógicas que éste estructura. 
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Para dar solución a las dificultades de la educación rural, se han establecido modelos 
que, como punto común, han tenido origen en instituciones no estatales. Tales modelos 
son, entre otros, Escuela Nueva, Postprimaria Rural, Sistema de Aprendizaje Tutorial -
SAT- y Programa de Educación Continuada de CAFAM. 
 
Cada uno de estos modelos tiene sus características propias y han sido una gran 
herramienta para que los niños de las zonas rurales, puedan acceder al sistema 
educativo, tomando como eje central el contexto en el que se desenvuelven 
diariamente y algo muy importante, el ritmo de aprendizaje de cada estudiante. 
 
Otro aporte que cabe mencionar aquí, es que estos tipos de modelos, propician el 
trabajo en grupo, y la interacción de manera práctica en temas que se adaptan a su 
contexto, lo cual le permite al estudiante tener mayor participación e interacción con su 
entorno como tal. Para ello, uno de los modelos más utilizados en estas zonas rurales, 
ha sido el de Escuela Nueva, dirigido a estudiantes de primaria rurales. 
 
El modelo Escuela Nueva fue ideado por docentes rurales en el departamento de Norte 
de Santander, y contó con el apoyo de la Universidad de Pamplona. En 1967, el 
Ministerio de Educación Nacional promueve su expansión; dos lustros después, 
estaban vinculadas más de 3.000 escuelas en diferentes departamentos; 
especialmente en Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca, y contaba con 
recursos de entidades internacionales como Unicef. Más tarde, el Estado colombiano 
adopta esta metodología como la principal estrategia de atención básica primaria para 
zonas rurales mediante el Decreto 1490 de 1990. 
 
La metodología Escuela Nueva ha tenido un importante reconocimiento, pues ha sido 
un modelo adoptado en diferentes países, especialmente en América Latina, donde ha 
logrado mejorar la calidad y la cobertura significativamente, como lo demuestran los 
resultados alcanzados en la evaluación del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación 
de la Calidad de la Educación (LLECE), donde comparativamente se alcanzaron 
notorias diferencias. 
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En líneas generales, este modelo integra de forma constante planes curriculares con 
estrategias comunitarias de capacitación, seguimiento y evaluación para ofrecer la 
primaria completa, especialmente en las de tipo multigrado (donde hay uno o dos 
maestros y niños de diferentes grados en una misma escuela). Según Mauricio Perfetti, 
la Escuela Nueva desarrolla en el estudiante un aprendizaje activo, participativo y 
cooperativo, y propende por fortalecer las relaciones entre la escuela y la comunidad. 
Utiliza el mecanismo de promoción flexible según las condiciones y necesidades de la 
niñez campesina y respeta el ritmo de aprendizaje de cada estudiante (Perfetti, 2003). 
 
1.2. PANORAMA RURAL COLOMBIANO 
 
La realidad rural está complejizada por diferentes variables que determinan la vida 
diaria del campesino colombiano. Antes de continuar, enmarquemos el contexto 
socioeconómico de la realidad rural contemporánea a partir de estos tres puntos 
referenciales: 
 
- A pesar de ser un país tradicionalmente agrícola, la historia de Colombia evidencia 
una ligera preocupación por la población campesina y el bienestar de los territorios 
rurales. Dicho abandono por lo rural ha permitido el desarrollo de la infausta guerra 
fratricida que se repite endémicamente en los departamentos del país, puesto que 
movimientos guerrilleros y paramilitares tienen de fondo un solo móvil: la 
distribución de la tierra, o más exactamente, los territorios rurales. 
 
- La posesión de la tierra ha sido el motivo de los grandes desplazamientos de 
población campesina y es la razón por la cual tanto unos como otros se han 
armado: unos para defender y acrecentar sus linderos latifundistas y otros para 
concretar una reforma a través de la insurrección. Sin embargo, hoy no se avizora 
mayor solución y, por el contrario, se acrecienta el problema: 47 mil propietarios son 
dueños del 68.3 % de la tierra y, en un inicuo contraste, 2 millones de propietarios 
poseen menos de 2 hectáreas de tierra (kalmanovitz & Lopez , 2009). 
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- Consecuentemente a estas cifras, la pobreza se extiende por el territorio de manera 
absoluta, abarcando los diferentes puntos cardinales, siendo el patrón repetitivo de 
la realidad rural. Según el Consejo Nacional de Política Económica y Social, el 62% 
de la población rural colombiana vive en condiciones de pobreza y el 21.5% en 
condiciones de extrema pobreza (Consejo Nacional de Política Económica y Social 
[CONPES], 2007). 
 
De la misma manera, es importante abordar la conceptualización de lo rural, para 
referir los límites e imaginarios de la educación que se da en estas latitudes. Según el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2008), rural hace referencia a 
lo que pertenece al campo y las labores campesinas. Lo rural, definido desde el punto 
de vista técnico para el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas), 
es el resto de la cabecera municipal, es decir, lo que no es urbano. El criterio para 
hacer esta diferenciación está dado por el lugar donde vive la gente; en lo rural, a 
diferencia del municipio, la población es dispersa (DANE, 2007). 
  
La definición del diccionario responde al imaginario común que se tiene sobre lo rural: 
el campo y la vida pastoril y agrícola; el segundo, más técnico, responde a criterios que 
facilitan la medición. Tanto ésta como aquella definición limitan de manera tajante la 
complejidad rural colombiana, pues ignoran la diversidad cultural de la nación, que 
cambia de manera radical según los departamentos y las regiones. 
 
En ese sentido, es importante tener presente que la población rural colombiana no se 
debe limitar ni cuadricular, pues en ella la pluriculturalidad y la diversidad étnica tienen 
un sonoro protagonismo. A pesar que en las grandes capitales se ve una cosmopolita 
participación de ciudadanos oriundos de las diferentes regiones del país, las zonas 
rurales son el escenario de las 87 etnias indígenas y de gran parte de la población afro 
colombiana; así mismo, son el lugar donde cobran vida las 64 lenguas amerindias, el 
palenque (criolla), el bandé (raizal) y, en menor medida, el romani, lengua del pueblo 
Rom (Quintana, 2006)( (Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas, 2007). 
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Así mismo, no se puede limitar lo rural a la producción agrícola y pecuaria, propia del 
imaginario común, en la cual el campesino siembra, cosecha y ordeña la vaca, pues la 
complejidad ofrece una diversa gama de productos según la tradición cultural y la 
posibilidad climática y geográfica; sobre todo cuando, en las últimas décadas, se ha 
industrializado la producción agrícola, como en las empresas lácteas y los grandes 
ingenios azucareros. 
 
En últimas, como dice Carlos Amtmann, no se debe reducir lo rural a sus actividades 
productivas y el modo propio de esas formas de trabajo, pues otras esferas y 
actividades influyen de manera importante y es necesario abordar la cuestión rural de 
forma integral, reconociendo que lo rural incluye también otras dimensiones y diversos 
actores, aspectos sociopolíticos, educativos, culturales, que forman parte del proceso 
de desarrollo de espacios rurales (Amtmann, 1997). 
 
1.3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A 
POBLACIÓN RURAL DISPERSA. 
 
Se estima que el 30% del total de la población en edad escolar colombiana son niños, 
niñas y jóvenes que habitan las zonas rurales y de difícil acceso. Las cifras que 
sustentan el estado actual de la educación rural del país destacan las altas tasas de 
analfabetismo, los bajos niveles de escolaridad y los grandes índices de deserción. 
Adicionalmente, los diversos estudios muestran que la población en edad escolar 
ingresa de manera tardía a la escuela y se presenta una vinculación temprana con el 
mercado laboral (Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas, 2007).  
 
La prestación del servicio educativo dirigida a la población rural debe brindar 
oportunidades que permitan superar los cambios económicos, especialmente en el 
sistema de producción, sufridos por el sector en las últimas décadas. Así mismo, es 
necesario que los procesos educativos brinden oportunidades que mejoren la calidad 
de vida de sus pobladores contribuyendo a disminuir los índices de migración a los 
centros urbanos.  
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La población rural requiere de alternativas educativas pertinentes que tengan en cuenta 
características geográficas, sociales y culturales, con el fin de acercar la escuela a las 
comunidades y disminuir la brecha existente entre el campo y la ciudad.  
 
Para esto, es de especial importancia que las entidades territoriales direccionen sus 
esfuerzos hacia la ampliación de cobertura en los niveles de preescolar, básica 
secundaria y media, ya que es allí donde residen los principales problemas de acceso y 
permanencia al sistema educativo.  
 
También se deben ofrecer programas de calidad que garanticen contenidos 
curriculares, materiales educativos y formación docente acordes con las 
particularidades de la zona.  
 
1.4. MARCO JURÍDICO.  
 
En la Ley General de Educación, en el artículo 64 se define que el Gobierno Nacional y 
las entidades territoriales promoverán un servicio de educación campesina y rural, 
formal, no formal e informal, con sujeción a los planes de desarrollo respectivos. En el 
artículo 65 de dicha Ley se determina que las secretarías de educación de las 
entidades territoriales, o los organismos que hagan sus veces, en coordinación con las 
secretarías de agricultura de las mismas, orientarán el desarrollo de Proyectos 
institucionales de educación campesina y rural, ajustados a las particularidades 
regionales y locales. El artículo 66 precisa la creación del Servicio social en educación 
campesina y el Artículo 67 propone la creación de granjas integrales, en el marco de 
los planes de desarrollo municipales.  
 
El Decreto 230 del 11 de febrero de 2002, por el cual se dictan normas en materia de 
currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación institucional, señala 
en su artículo 1, que se exceptúan para efectos de la promoción las modalidades de 
atención educativa a poblaciones, consagradas en el Título III de la Ley 115 de 1994 y 
los educandos que cursen los programas de Postprimaria Rural, Telesecundaria, 
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Escuela Nueva, Aceleración del Aprendizaje y otras modalidades que determinará el 
MEN. La promoción de estas poblaciones será objeto de reglamentación especial por 
parte del MEN.  
 
En el Decreto 3020 de diciembre 10 de 2002 se establecen los criterios y 
procedimientos para organizar las plantas de personal docente y en su artículo 9 
señala que para cada centro educativo rural que cuente al menos con 150 estudiantes, 
la autoridad competente de la entidad territorial certificada podrá designar un director 
sin asignación académica. El artículo 11 señala que para la ubicación del personal 
docente se tendrá como referencia que el número promedio de alumnos por docente en 
la entidad territorial sea como mínimo 32 en la zona urbana y 22 en la zona rural. 
  
El Decreto 1171 de 19 de abril de 2004 reglamenta la Ley 115 de 1994 en lo 
relacionado con estímulos para los docentes y directivos docentes de los 
establecimientos educativos ubicados en áreas rurales de difícil acceso.  
 
1.5. ACCIONES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A POBLACIÓN RURAL  
 
Para la atención educativa de estas poblaciones, el MEN, promueve la implementación 
de modelos educativos que buscan brindar alternativas educativas para los distintos 
niveles, ampliando cobertura con calidad.  
 
Tabla 4. Modelos promovido por el Ministerio de Educación 
 
Nivel  Modelo  Grados  Descripción  
Preescolar  
Preescolar 
escolarizado y 
no escolarizado  
Transición (Grado 
0)  
Estas estrategias facilitan el 
ingreso de niños en edad escolar 
y se adaptan a sus condiciones 
de dispersión poblacional. Con la 
implementación de estas 
estrategias se busca concientizar 
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a la comunidad sobre la 
importancia de la educación 
inicial. En la opción no 
escolarizada es fundamental el 
papel de los padres de familia 
quienes apoyan el trabajo del 
docente.  
Básica 
Primaria  
Escuela Nueva  1 a 5  
Por medio de este modelo se 
ofrecen los cinco grados de la 
básica primaria en escuelas 
multigrado con uno, dos o hasta 
tres maestros.  
Aceleración del 
Aprendizaje  
2 o 3 últimos 
grados de primaria 
Modelo educativo que permite 
atender a población matriculada 
en extra edad o que ha 
abandonado la escuela sin 
terminar la básica primaria, que 
saben leer y escribir (nivelación 
de competencias básicas).  
Nivel  Modelo  Grados  Descripción  
Básica 
Secundaria  
Telesecundaria  Grados 6 a 9  
Modelo que utiliza la televisión 
con videos pregrabados como 
herramienta para el aprendizaje. 
Uno o dos maestros se 
encargan de ofrecer todos los 
grados.  
Postprimaria  Grados 6 a 9  
El modelo permite que varias 
escuelas vecinas o afines, 
formando una red, ofrezcan en 
una de ellas la básica 
secundaria. Uno o dos maestros 
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se encargan de ofrecer todos los 
grados.  
Básica y 
Media 
(jóvenes y 
adultos)  
SER  
Ciclo 1: Hasta 3,  
Ciclo 2: 4 a 5;  
Ciclo 3: 6 a 7;  
Ciclo 4: 8 a 9;  
Ciclo 5 y 6: 10 y 11  
Estructura el currículo con base 
en Ciclos Lectivos Especiales 
Integrados de un año de 
duración. Se implementa con 
base en la utilización de 
mediadores pedagógicos, la 
realización de proyectos de 
desarrollo comunitario, en el 
marco del PEI y procesos de 
acompañamiento permanente  
SAT  
Ciclo 3: 6 a 7;  
Ciclo 4: 8 a 9;  
Ciclo 5 y 6: 10 a 11  
Metodología que posibilita la 
integración de la educación con 
el trabajo y los procesos de 
organización social y 
comunitaria. Opera a través de 
grupos con horarios y 
calendarios flexibles, dentro del 
Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) de una institución 
educativa.  
Nivel  Modelo  Grados  Descripción  
CAFAM  
5 etapas: inicial, 
fundamental, 
complementaria, áreas 
básicas de interés y áreas 
avanzadas de interés  
Es un modelo pedagógico 
flexible y pertinente a las 
necesidades de los jóvenes y 
adultos. Se sustenta en 
procesos de autoformación y 
aprendizajes colaborativos. El 
modelo prevé un examen como 
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diagnóstico de entrada, cuyos 
resultados indican la etapa en 
que debe iniciar cada alumno en 
particular. Su énfasis es 
académico, y se desarrolla en el 
marco del PEI de una institución 
educativa.  
Fuente: (M.E.N, p.4) 
 
Los diversos modelos cuentan con un sustento conceptual, una estructura pedagógica 
sólida y estrategias metodológicas para el aprendizaje. Se desarrollan utilizando 
materiales educativos fácilmente adaptables a los contextos de cada zona y se 
acompañan de canastas educativas que mejoran los ambientes escolares.  
 
Adicionalmente, varios modelos desarrollan Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP) 
brindando herramientas a los estudiantes para aplicar los conocimientos académicos a 
prácticas laborales, preparando para la vida productiva a los estudiantes que no 
pueden o no quieren continuar estudios superiores. Estos proyectos deben estar 
articulados al Proyecto Educativo Institucional y al Plan de Desarrollo Municipal.  
 
Por otra parte, es importante destacar que uno de los principales problemas que 
afronta el sector rural colombiano es la baja cobertura en la educación media. La 
mayoría de los jóvenes que deberían ingresar a este nivel se encuentran por fuera del 
sistema, bien sea por la inexistencia en la oferta o por los altos índices de deserción en 
la básica.  
 
El Ministerio de Educación nacional (MEN) se encuentra actualmente piloteando dos 
modelos para la media, el cual conformará parte del portafolio de alternativas 
educativas que tienen las entidades territoriales para la atención pertinente a los 
jóvenes que habitan las zonas rurales y de difícil acceso. 
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Adicionalmente, es necesario que las regiones hagan un esfuerzo por articular la media 
al sector productivo, para lo cual se requiere de un trabajo interinstitucional e 
intersectorial, donde participen las empresas privadas y las entidades públicas.  
 
Para la implementación de las distintas ofertas educativas es necesario que las 
entidades territoriales certificadas, conjuntamente con las autoridades y agentes 
educativos municipales o locales elaboren un diagnóstico de la situación del sector, el 
cual deberá incluir la identificación y caracterización de la población dentro y fuera del 
sistema. El diagnóstico permitirá priorizar la problemática y definir los modelos que 
darán solución a las necesidades educativas encontradas.  
 
1.6. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DEL PLAN DE ACCIÓN  
 
Las secretarías de educación, deberán realizar actividades que permitan:  
 
- Identificar la población rural atendida y por atender, de acuerdo con la ubicación en 
centros urbanos o en lugares dispersos y según sus características culturales, 
sociales y personales.  
 
- Realizar un inventario de los modelos educativos escolarizados y no escolarizados 
implementados en la entidad territorial y de los recursos institucionales y sociales 
para vincular a los habitantes de las zonas rurales y dispersas al sector educativo.  
- Formular los objetivos del Plan de Acción para la atención de los habitantes de las 
zonas rurales definiendo metas de corto, mediano y largo plazo, en el marco de la 
calidad, la eficiencia y la ampliación de la cobertura.  
 
- Delimitar las estrategias institucionales, pedagógicas y financieras.  
 
- Crear los indicadores de proceso y resultado.  
 
- Establecer los procesos de seguimiento y evaluación.  
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1.7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 
Las secretarías de educación, con el apoyo del MEN, construirán los procesos de 
acompañamiento y evaluación, en la atención a los habitantes de las zonas rurales. 
 
Para esto podrán contratar con agentes externos e internos a los procesos educativos, 
sean del orden nacional, regional o local, con el fin de valorar la ejecución de los 
procesos pedagógicos, garantizar la participación de las comunidades y fundamentar el 
trabajo interinstitucional.  
 
Se espera que con el proceso de seguimiento y evaluación, se formulen las alternativas 
de fortalecimiento y mejoramiento continuo a los procesos administrativos, pedagógicos 
y operativos de la educación a las poblaciones rurales.  
 
En materia de seguimiento, se definirán las secuencias de acompañamiento, la 
evaluación periódica de los procesos educativos para precisar objetivos y definir 
prioridades, la identificación de los avances, logros y dificultades en los procesos, y 
definición de los planes y estrategias de mejoramiento cuantitativo y cualitativo de la 
educación de los habitantes de las zonas rurales.  
 
1.8. XIII PREMIO DEPARTAMENTAL DE PEDAGOGÍA RURAL 
 
Esta idea empieza a plasmarse durante el año 2008, por la labor como docente, en el 
área de educación física, desempeñándose en varias de las instituciones educativas 
del municipio del Líbano sector rural (Patio Bonito, 2004; Centro Educativo Bulgaria, 
2005; San Fernando, 2007 y Luis Flórez, en la actualidad). (Ávila, 2010). 
 
Ávila, continúa diciendo en su libro:  
 
Como licenciado en educación física, al llegar a estas instituciones tenía 
el gran inconveniente de la falta de espacio, que se evidenciaba, no sólo 
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al no poder desarrollar mi programa en el área específica, sino también 
en los escasos lugares con que cuentan los niños para su recreación, 
aprovechamiento del tiempo libre y prácticas deportivas. Qué decir de las 
horas de su descanso, cuando los más pequeños se ven relegados por 
los más grandes, quienes se apoderan de los pocos espacios que hay. 
(Ávila, 2010) 
 
En el descanso de los escolares se podía observar que en su gran mayoría no jugaban, 
se limitaban a sentarse a tomar su refrigerio y/o a enfrentarse entre ellos; es decir, el 
espacio de juego y de lúdica se cambia muchas veces por expresiones de agresión 
física. 
 
Cabe resaltar, que el anterior autor, laboró como docente de educación física en una de 
las sedes rurales (Bulgaria), en la cual se desarrolla el presente proyecto investigativo. 
Por lo cual, se ven algunas de las dificultades con las que nos enfrentamos los 
docentes de las zonas rurales al orientar las clases de educación física. 
 
También es importante mencionar, que las instituciones nombradas por el autor, son 
grandes centros educativos, en los cuales se orientan grados de primaria y bachillerato.  
 
Es por eso, que sí vemos grandes dificultades en cuanto a los escenarios y demás 
componentes para orientar la educación física en estas instituciones, qué podemos 
decir de las sedes de primaria rurales en las cuales labora un solo docente y las cuales 
son más pequeñas en número de estudiantes y espacios y escenarios deportivos.  
La mayoría de las instituciones del municipio del Líbano en el sector rural se 
caracterizan por: 
 
1- La carencia de espacios lúdicos para desarrollar el descanso o las actividades 
propias de las clases de educación física, porque los patios son relativamente 
pequeños para la cantidad de población matriculada. 
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2- La falta de maestros capacitados o interesados en compartir juegos y risas con los 
escolares. 
 
3- Edad avanzada en la mayoría de los docentes de Básica Primaria. 
 
4- Poca participación activa de padres de familia en el proceso educativo. 
 
5- Escolares dinámicos y ávidos de conocimiento, afecto, comprensión y de ser 
escuchados. 
 
6- Estudiantes con ganas de ser protagonistas y gestores. 
 
7- Profesionales de educación física y recreación interesados, consecuentes y 
comprometidos en la divulgación y aplicación del proyecto del sector educativo y 
comunitario del sector rural. 
 
La realización del presente proyecto conlleva a que a la vez que se integra al currículo 
una alternativa viable para la formación en el área de educación física, recreación y 
deportes, se procura la realización de una propuesta pedagógica que coadyuve a la 
formación integral del estudiante. 
 
Es por tanto, una meta que la estrategia de los juegos coadyuve a la educación física 
como eficaz instrumento de la pedagogía, contribuyendo a desarrollar las cualidades 
básicas del hombre como unidad bio-psico-social; conllevando una acción determinante 
en la conservación y desarrollo de la salud y de los comportamientos relacionados con 
las condiciones del mundo exterior. 
 
Se espera que sea una solución a los problemas típicos en el área de educación física, 
mediante la inclusión en el currículo como una alternativa en aquellas instituciones que 
adolecen de escenarios deportivos y espacios adecuados para realizar sus prácticas 
deportivas y recreativas. 
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La importancia de la enseñanza de la educación física contribuye a la formación 
integral de los estudiantes. Al respecto, aseguran: “Es la base para que el niño 
despierte su motricidad e inteligencia en la adquisición de experiencias para el 
desarrollo del conocimiento” (…) “con la educación física se logra mejorar las 
relaciones interpersonales y de grupo” (…) “porque es fundamental el ejercicio físico 
bien orientado que ayude a alcanzar un desarrollo armonioso, a mejorar la postura, el 
caminar, etc.” (…) “mejora, a través de las actividades físicas, la capacidad motora 
básica para el desarrollo de procesos de crecimiento físico, conocimientos, 
personalidad e interacciones sociales” (Zagalas, 2001). 
 
A través de la educación física, el niño expresa su espontaneidad, fomenta su 
creatividad y sobretodo aprende a conocerse, respetarse y valorarse a sí mismo y a los 
demás. Por ello, es indispensable la variedad y vivencia de las diferentes actividades 
en el juego, la lúdica, la recreación y el deporte para implementarlas continuamente, 
sea en clase o mediante proyectos lúdico-pedagógicos. 
 
En la medida en que las instituciones educativas por medio del currículo escolar 
fortalezcan los programas de educación física, estarán robusteciendo valores que 
contribuyan al desarrollo integral de la persona, como lo plantean las nuevas políticas 
educativas. En ese orden de ideas, la actividad física obtendrá un lugar importante 
dentro de la vida escolar. 
 
Si se acepta a la educación física como una disciplina pedagógica, se debe aceptar por 
supuesto que la construcción de su discurso está circunscrita al de la pedagogía como 
ciencia que le da fundamento. 
 
Al asumir el concepto de educación física como disciplina pedagógica, su campo de 
acción inmediato está circunscrito al mundo escolarizado, que abarca desde el 
preescolar hasta la educación superior. Sin embargo, su influencia en el desarrollo 
humano trasciende el campo institucional, dado que la escuela es una organización 
social históricamente determinada que tiene una doble función: transmitir contenidos 
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culturalmente establecidos, y promover la transformación social procurando mejores 
espacios para el crecimiento de los hombres. 
 
Las instituciones en la actualidad y en mayor número las rurales, no poseen espacios 
suficientes para la recreación, lo que obliga a los estudiantes más pequeños a 
desarrollar actividades diferentes a los juegos cotidianos que para su edad y entorno 
deberían procurar llevar a cabo, pero que debido también al empoderamiento que 
hacen los alumnos mayores, cohíben estas acciones, provocando con ello un 
fraccionamiento educacional, que lógicamente deteriora su desempeño socio-cultural, 
el cual deja secuelas de su afectación en muchos ámbitos del desarrollo humano. 
 
Por tanto y de acuerdo con lo anterior, el carecer de espacios amplios y adecuados 
para el desarrollo de las actividades físicas y en especial de la recreación de los 
estudiantes, se ha ido volviendo repetitivo, común y por ello ha provocado la 
indiferencia de los entes responsables de una educación eficaz y eficiente; situación 
que es necesario cambiar y en casos en los cuales no haya lugar a ese cambio, 
adaptar para continuar con la labor pedagógica adecuada. 
 
Por lo general, las instituciones educativas desconocen la importancia que la educación 
física representa para la básica primaria, porque ella, como otras disciplinas del 
conocimiento, a través del movimiento, contribuye también con el proceso de formación 
integral del ser humano para beneficio personal, social y conservación de su propia 
cultura. Si la educación física se estructura como proceso pedagógico y permanente es 
posible cimentar bases sólidas que le permitirán la integración y socialización que 
garanticen continuidad para el desarrollo y especialización deportiva en su vida futura. 
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2. ESCUELA NUEVA 
 
 
El uso de ese nombre nos remite a un movimiento desarrollado a partir de los últimos 
años del siglo XIX, en relación con determinadas ideas sobre la educación y sus 
prácticas que en Europa y en distintos países del mundo emergieron a contrapelo de la 
educación tradicional, “fruto ciertamente de una renovación general que valoraba la 
autoformación y la actividad espontánea del niño”  (Gadotti, 2000). 
 
Según (Filho, 1964, p.4), la expresión escuela nueva: 
 
No se refiere a un solo tipo de escuela o sistema didáctico determinado, 
sino a todo un conjunto de principios tendientes a rever las formas 
tradicionales de la enseñanza. Esos principios derivaron generalmente de 
una nueva comprensión de las necesidades de la infancia, inspirada en 
las conclusiones de los estudios que la biología y la psicología iniciaban 
entonces. Pero luego se ampliaron, relacionándose con otros, muy 
numerosos, relativos a las funciones de la escuela frente a las nuevas 
exigencias de la vida social (Filho, 1964, p.4)  
 
En determinados países (en Iberoamérica, por ejemplo) al movimiento de la Escuela 
Nueva se le llama Escuela Activa, dado que se asume que el principio más importante 
y significativo es aquel según el cual la escuela debe propiciar la actividad del niño; de 
allí que se sostenga que esta institución está llamada a aplicar el principio de actividad 
y hacer posible toda la actividad psicomotora propia del niño, a fin de centrarse en los 
intereses de éste y hacer más eficaces la enseñanza y el aprendizaje. 
 
2.1. LA ESCUELA NUEVA: PRINCIPIOS Y MÉTODOS 
 
Siguiendo a Filho (1964), podemos identificar cuatro principios generales del 
movimiento de la Escuela Nueva, a saber: 
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1) Respeto a la personalidad del educando o el reconocimiento de que éste debe 
disponer de libertad. 
2)  Admisión de la comprensión funcional de la acción educativa desde el punto de 
vista individual y social. 
 
3)  La comprensión del aprendizaje simbólico en situaciones de vida social. 
 
4) Se asume la variabilidad de las características de cada individuo, de acuerdo con la 
cultura familiar y la pertenencia a grupos de vecindario, de trabajo, de recreación y 
religiosa. 
 
2.2. PRINCIPALES APORTES A LA ESCUELA NUEVA 
 
En tanto movimiento amplio, complejo y contradictorio, la Escuela Nueva se constituyó 
con múltiples y variadas aportaciones de experiencias y autores de diferentes países 
que, para decirlo con el esquema utilizado por (Cousinet, 1959), corresponden a tres 
corrientes: la mística, la científica y la filosófica. De éstas se considera que la primera 
es la más fuerte y se encuentra a lo largo de la historia de la educación nueva, y se 
remonta a Rousseau a quien se reconoce como el gran inspirador de ese movimiento, 
no obstante que se habla, asimismo, de precursores de los apóstoles de la nueva 
pedagogía desde la antigüedad, como Sócrates, Platón, San Agustín y Montaigne, 
entre otros (Foulquie, 1968). 
 
En consonancia con el principio de que la vida natural (en el campo, alejada de las 
ciudades) es necesaria para el desarrollo libre de la infancia, aparecen las primeras 
escuelas nuevas propiamente dichas en distintos países de Europa, las cuales 
constituían pensionados privados, por lo regular reducidos y ubicados en el campo, que 
ordinariamente facilitaban la enseñanza media o una enseñanza equivalente a ésta. 
Así, en Inglaterra, en Abbotsholme, Cecil Reddie fundó en 1889 la primera New-School, 
y en 1892 John Haden Badley estableció en Sussex la escuela de Bedales. 
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2.3. CONTEXTO EN EL CUAL SURGE Y SE DESARROLLA LA ESCUELA NUEVA 
 
Las primeras instituciones escolares que asumieron la denominación de escuelas 
nuevas fueron privadas, y surgieron en varios países de Europa a finales del siglo XIX, 
como Inglaterra, Francia, Suiza, Polonia, entre otros, en los cuales la educación es 
expresión y factor de transcendentales cambios en diversos órdenes de la sociedad. 
Puede decirse que la emergencia de esas escuelas nuevas se da en un contexto 
donde tiene lugar una importante expansión de los sistemas escolares en casi todos los 
países europeos, al calor de las nuevas exigencias de las transformaciones 
económicas y bajo el influjo de ciertos ideales sociales y políticos que en ellos ocurrían, 
además de otros factores.  
 
En esa expansión, en la que privaron mucho las necesidades de los países 
desarrollados de ampliar y mejorar la enseñanza para las clases populares, en atención 
a las demandas de la industria en expansión de disponer de trabajadores más 
cualificados, tuvo particular relevancia la diversidad de funciones públicas asignadas a 
la educación. Por un lado, a ésta se le valora mucho desde el punto de vista de su 
contribución a la socialización política, en su papel de factor fundamental de integración 
política y de control social para la constitución de las naciones o en la consolidación de 
las naciones ya existentes. 
 
En 1893 se fundó en Washington la Asociación nacional para el estudio del niño. La 
primera escuela experimental se instaló tres años después anexa a la Universidad de 
Chicago, la University of Chicago elementary school; antes de mucho tiempo, surgieron 
realizaciones pioneras en escuelas públicas, como en las de la pequeña ciudad de 
Dalton, en el estado de Massachussets, y luego en otras. Algunas escuelas nuevas, 
imitadas de las inglesas, se abrieron en varios internados, en aquel mismo estado 
norteamericano, en 1905 y, al año siguiente, en varios otros. En el año 1914, en más 
de 300 colleges y universidades de los Estados Unidos, existían secciones de 
educación, o centros de información e investigación de la infancia, dotados de 
laboratorios de psicología. 
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Varios autores, entre ellos Palacios (1984), destacan, igual que Filho (1964), la enorme 
influencia que tuvo en el movimiento de la Escuela Nueva los hechos ocurridos entre 
las dos guerras mundiales, si bien se reconoce que éstas no fueron el origen de aquél. 
No obstante, ven en tales acontecimientos (Palacios, 1984, p.27): 
 
Un estímulo importante para un movimiento que ya había recorrido un 
camino considerable. El principio de ese camino quizá llevase, 
retrocediendo, a una serie de transformaciones sociales, económicas y 
demográficas como son el auge del industrialismo, la transformación de 
las estructuras rurales, la conversión de la familia patriarcal en nuclear, 
e.t.c; llevaría también a una serie de transformaciones políticas, 
caracterizadas por la aspiración democrática, por la lucha por alcanzar los 
ideales de libertad, igualdad y fraternidad, por el deseo de remodelación 
del mundo; transformaciones, en el otro extremo, caracterizadas por el 
progresivo auge del capitalismo y por la segregación cada vez más 
acentuada de las capas sociales en las que éste apoyaba su expansión 
(Palacios, 1984, p.27). 
 
Es en un contexto como éste donde, precisamente, surge y se desarrolla la Escuela 
Nueva en reacción a la educación tradicional; un movimiento que, asimismo, tuvo una 
notable influencia más allá de las fronteras de Europa y Norteamérica, haciéndose 
sentir en otras regiones con diversos grados de intensidad, como sucedió en el caso de 
América Latina, donde en varios países, como Argentina, Chile, Colombia, Brasil y 
Venezuela, por ejemplo, estuvo matizado por las particularidades propias de cada uno 
de los respectivos contextos nacionales. 
 
En el caso venezolano, es de señalar que las ideas de la Escuela Nueva se hicieron 
notar de manera especial bajo el liderazgo de Luis Beltrán Prieto Figueroa, en el 
período comprendido entre los años 1936 y 1948. Decía este educador, junto a un 
colega, Luis Padrino, lo siguiente: 
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Para los maestros venezolanos la escuela renovada no consiste sólo en 
una transformación de métodos y procedimientos. Estos apenas son 
medios. Para nosotros la escuela renovada es la creación de un espíritu. 
Si la escuela antigua fue expresión de regímenes autocráticos, la 
educación renovada, que aspira a incorporar a todos los hombres a la 
vida libre de la colectividad, es democrática, y por tanto pide la 
intervención de los alumnos a su propia educación, dejando al maestro la 
función de guía inteligente, que condiciona la experiencia y hace factible 
una auto dirección de los espíritus infantiles que marchan a la integración. 
Pensamos que sólo se aprende lo que se practica y por ello auspiciamos 
la introducción de las prácticas democráticas en la escuela... (Prieto 
Figueroa & Padrino, 1940, p.8-9). 
 
2.4. LA ESCUELA NUEVA EN COLOMBIA 
 
Este modelo educativo surgió en Colombia hace aproximadamente 35 años. Desde 
entonces ha sido enriquecido por equipos de educadores que han integrado las 
propuestas teóricas de la pedagogía activa con aprendizajes de sus vivencias y sus 
prácticas en el aula. Entre los educadores de la básica primaria circulan ampliamente 
diversos documentos y materiales con información sobre las bases conceptuales, 
históricas y los resultados de evaluación. 
 
En Colombia, actualmente existen cerca de 25.313 establecimientos educativos que 
implementan Escuela Nueva, con una matrícula de 812.580 estudiantes en 2010. 
 
Por otra parte, Vicky Colbert, hace énfasis entre el enfoque tradicional y el enfoque de 
Escuela Nueva, tomando aspectos importantes como que en el enfoque tradicional, la 
educación se centra más en el profesor, mientras que en el enfoque de Escuela Nueva, 
esta se centra propiamente en el niño. Esto se debe a que la educación tradicional, por 
lo general, tiene una visión vertical, en donde el maestro se encuentra en la parte 
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superior y es quien bombardea de información y conocimientos al estudiante, teniendo 
siempre los mismos parámetros.  
 
Por el contrario, en el enfoque de Escuela Nueva, se presenta una educación dinámica, 
participativa, de visión horizontal, en donde maestros y estudiantes interactúan, en 
busca del conocimiento para el estudiante. Es una educación más dinámica, ya que la 
sola distribución de los estudiantes dentro del salón de clases lo demuestra, puesto que 
no se rige por una formación de los puestos como suele ser en la tradicional, sino que 
permite esa libertad dentro del salón, la cual le sirve al estudiante para experimentar 
desde ese entorno y lo más importante, se presta para que cada niño vaya 
aprendiendo a su propio ritmo. 
 
Otro aspecto que se debe rescatar y al cual hace referencia Colbert, es la gran 
participación que tienen los padres dentro del proceso de sus niños, ya que ellos son 
actores esenciales en el enfoque Escuela Nueva, son un complemento en la 
interacción entre el maestro y el estudiante. 
Dentro del modelo de Escuela Nueva, es muy importante la participación comunitaria 
dentro del proceso escolar de los niños, ya que se debe dar un trabajo activo de cada 
una de las partes, en pro de la formación de los niños de las zonas rurales. Por 
ejemplo, los padres de familia son participes en situaciones de embellecimiento y 
arreglos de las plantas físicas, ayudan en la construcción de huertas escolares, entre 
otras, y por supuesto deben ser partícipes en los procesos escolares de sus hijos. 
 
Vicky Colbert puso en marcha la Escuela Nueva en 1975 para ayudar a los maestros 
en zonas rurales de Colombia a mejorar sus escuelas. Se puede decir que en muchas 
zonas rurales del país, este enfoque ha tenido gran auge y acogida y ha sido adoptado 
para aportar al desarrollo de los estudiantes de zonas marginadas, por así llamarlas. 
 
Es importante destacar el estudio mencionado en el escrito de Colbert, el cual dice que 
en 1996 un estudio de la UNESCO, revela que Colombia fue el único país de América 
Latina, en donde los estudiantes rurales, superaron a los urbanos. Estas situaciones 
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han servido para que esta clase de enfoques fuera teniendo más y más acogida en las 
diferentes zonas del país. 
 
2.5. ANTECEDENTES DE ESCUELA NUEVA.  
 
En la década de los cincuenta se generaron políticas para una educación pública en el 
país. Sin embargo, la oferta educativa dirigida al sector rural era mínima y de difícil 
acceso, pues no se adaptaba a las características y necesidades de esta población: 
pocos estudiantes por grado, lo que obliga a que sean escuelas con uno o dos 
docentes (escuelas unitarias) para atender a todos los niños de la básica primaria; y 
calendarios flexibles que respondan a los requerimientos de la vida productiva del 
campo. 
 
Lo anterior, debido a que en épocas de cosecha, los estudiantes eran ocupados por 
sus padres en la recolección de las mismas, lo cual generaba que el estudiante faltara 
días, semanas y hasta meses enteros a la escuela, lo cual generaba que el docente 
debía tomar acciones eficaces para que el estudiante no se atrasara en sus estudios 
debido a esta situación. En muchas ocasiones, los estudiantes abandonaban sus 
estudios para dedicarse de lleno a estas actividades propias del campo. 
 
En la declaración emitida por los Ministros de Educación en Ginebra, Suiza, 1961, se 
apoyó oficialmente la organización de escuelas rurales con un solo docente 
responsable de varios grados a la vez. Ese mismo año, en Colombia, dentro del 
proyecto piloto de UNESCO (organización de las Naciones Unidas para la Educación y 
la Cultura) para América Latina, se organizó en el ISER (Instituto Superior de 
Educación Rural) de Pamplona, Norte de Santander, la primera escuela unitaria esta 
tuvo carácter demostrativo y se constituyó en orientadora de la capacitación nacional 
de escuela unitaria. Dicha experiencia se expandió rápidamente a cien escuelas en 
Norte de Santander, y, en 1967, el Ministerio de Educación Nacional la expandió a todo 
el país. 
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En 1967, a partir de las experiencias acumuladas en una década de organización de 
escuelas unitarias en Colombia y de identificar sus logros y limitaciones, las 
necesidades básicas de las comunidades, las experiencias de otros modelos y de los 
reveladores avances educativos propuestos por especialistas nacionales e 
internacionales, se fue definiendo claramente el modelo de Escuela Nueva como una 
alternativa de mejoramiento y de expansión del programa Escuela Unitaria. 
 
El modelo de Escuela Nueva, en aquel entonces denominado Programa Escuela 
Nueva, produjo significativos cambios en la educación rural; especialmente, una nueva 
metodología participativa de trabajo entre estudiantes y docentes, la utilización de 
guías de aprendizaje, cambios en las estrategias de capacitación de los docentes y 
directivos docentes, asistencia técnica y dotación de bibliotecas a las escuelas. 
 
Uno de los cambios más significativos que introdujo Escuela Nueva con respecto a la 
Escuela Unitaria se realizó a través del material para los niños. En la Escuela Unitaria 
los docentes preparaban las guías o fichas, y por medio de ellas los niños 
desarrollaban su proceso de aprendizaje; sin embargo, un docente que tenía bajo su 
responsabilidad el aprendizaje de tres, cuatro y hasta cinco grupos de niños de 
diferentes grados de la básica primaria, no contaba con el suficiente tiempo para 
elaborar tantas guías. El programa Escuela Nueva introdujo cartillas formadas por 
unidades y por guías, las cuales contribuyeron a mejorar la calidad de la educación y le 
alivió al docente la carga de trabajo y de gasto económico que representaba la 
elaboración de las guías. 
 
En 1987, el Ministerio optó por un segundo crédito con el banco Mundial, denominado 
Plan Universalización, cuyos objetivos generales fueron mejorar la calidad y el acceso 
a la educación primaria con énfasis en el área rural, lograr la promoción escolar y 
disminuir tasas de repitencia y deserción. Se dio gran importancia al desarrollo del 
proyecto Escuela Nueva a través de dotación de material educativo, formación docente, 
mobiliario y adecuación de escuelas. Las inversiones se extendieron hasta la mitad de 
la década del 90. 
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A partir del año 2000, a través del PER (Proyecto de Educación Rural) del Ministerio de 
Educación Nacional, con financiación parcial del Banco Mundial, se continuó 
fortaleciendo el modelo de Escuela Nueva en el país, con énfasis en procesos de 
capacitación docente, asistencia técnica, dotación de guías, bibliotecas y materiales 
para los CRA (Centros de Recursos de Aprendizaje), así como dotación 
complementaria de laboratorio básico de Ciencias. 
 
En todo este proceso, se han elaborado varias versiones de las guías de Escuela 
Nueva, cada vez más actualizadas. En este momento se está presentando la versión 
2010 en el marco de la actual política educativa de calidad (Ley 115/94, Lineamientos 
Curriculares, Estándares Básicos de Competencias, Decreto 1290/09), elaborada bajo 
el enfoque de formación para el desarrollo de competencias. 
 
2.6. REFLEXIONES SOBRE LA EDUCACIÓN RURAL EN EL MARCO DE LA 
COMUNICACIÓN-EDUCACIÓN 
 
Se puede empezar por hablar de diferentes características, dificultades y circunstancias 
que se encuentran en la educación rural. Algunas de ellas las nombra Cuesta Moreno, 
hablando de situaciones como la lejanía de algunas zonas rurales, respecto a las 
urbanas, la diversidad étnica que se pueden presentar, lo dispersos que se pueden 
encontrar las personas de una misma comunidad, entre otras. 
 
Es por eso que han buscado mitigar estas situaciones con diferentes modelos 
educativos. Es allí donde entra a hacer parte de esos modelos, el de Escuela Nueva, 
como fórmula para contribuir a mejorar la educación rural. 
 
Cuesta Moreno, dice que el modelo de Escuela Nueva ideado por docentes rurales en 
el departamento de Norte de Santander, y contó con el apoyo de la Universidad de 
Pamplona. Así, el gobierno Colombiano, en cabeza del Ministerio de Educación 
Nacional, empieza a promover y expandir este modelo hacia el año de 1967. Pero fue 
más tarde, que el gobierno adoptó esta metodología, con el fin de establecer 
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estrategias de atención básica primaria en zonas rurales, mediante el decreto 1490 de 
1990. 
 
Es importante destacar también, que este tipo de modelos han tenido gran 
reconocimiento a nivel internacional, puesto que ayudan a mejorar la educación en 
cuanto a cobertura y calidad en zonas apartadas. Además, este tipo de modelos 
integran participación comunitaria, seguimiento constante y evaluación, prestando la 
primaria completa, en muchas ocasiones con un solo docente, encargado de orientar 
todos los grados, pero siempre propendiendo por el desarrollo activo, dinámico, 
participativo y cooperativo del estudiante en la búsqueda del aprendizaje, teniendo en 
cuenta el ritmo de aprendizaje de cada uno; así como también fortalecer lazos entre el 
ámbito escolar y comunitario 
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3. LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
En este capítulo, se describen algunos conceptos y tendencias de la Educación Física, 
lineamientos curriculares de la educación física, su evolución histórica en el ámbito 
escolar y su respectivo marco constitucional y normativo en lo educativo,  lo que 
permite ubicar la temática del capítulo en la disciplina particular como es la Educación 
Física. 
 
En el libro de Blásquez (la educación física, 2001), se encuentran diferentes conceptos 
que se han manejado a lo largo de la historia (Blásquez Sánchez, 2001, p.12). Entre 
ellos se puede resaltar: 
 
- Hasta 1900 La Gimnasia: es la ciencia razonada de nuestros movimientos y de sus 
relaciones con nuestros sentidos, nuestra inteligencia, nuestros hábitos y el desarrollo 
de nuestras facultades. (Amoros, 1810). 
 
- Antes de 1960 La Educación Física: es la acción metódica, progresiva y continua que 
tiene por objeto asegurar el desarrollo físico integral. (Hébert, 1925). 
 
- Después de 1960 La Educación Física y Deportiva: actúa sobre el individuo concebido 
en su totalidad y contribuye a la formación de su personalidad ayudándole a 
desarrollarse físicamente, intelectualmente y moralmente. (Sánchez, 2001). 
 
Se puede observar, como a lo largo de la historia, la Educación Física fue tomando 
diferentes conceptos y por decirlo así, nombres, ya que como vemos, anteriormente era 
llamada Gimnasia y años después, fue conociéndose como la llamamos hoy día.  
Aunque cabe notar también, que a lo largo de la historia se le ha ido complementando 
el nombre con aspectos afines como deporte, recreación, entre otros, eso sí, sin 
confundirlos con ellos, ya que son conceptos totalmente aparte. 
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Hoy en día, muchas personas, entre ellas los estudiantes y padres de familia, suelen 
confundir la Educación Física con hacer deporte o con otros aspectos como la actividad 
física o hacer ejercicios y no más. Es por eso, que dentro de nuestra labor como 
docentes del área, es importante diferenciarles a ellos cada uno de esos conceptos 
para que no caigan en el mismo error de confusión y sobretodo aclararles el concepto 
de Educación física. 
 
Por otro lado, vemos que actualmente el concepto de Educación Física ha 
evolucionado mucho más, al tomarlo no solo como una formación física solamente, 
sino que ya se habla dentro de ella, como formación integral, ya que se forma al 
individuo en todos sus aspectos, físico, cognitivo, socio afectivo, en fin. Todo esto, 
tomando como base el cuerpo como tal, sirviendo como herramienta para el desarrollo 
integral de los individuos. 
 
3.1. EL CONCEPTO  
 
La Educación Física, Recreación y Deporte puede ser considerada una disciplina 
privilegiada para la formación integral de los individuos, en la medida en que tiene gran 
acogida en la población estudiantil como área fundamental del currículo y su 
importancia viene creciendo para la comunidad educativa en general. 
 
El concepto “educación” no es un concepto unívoco, etimológicamente se puede hacer 
derivar el verbo latino educare que significa criar, proteger, enseñar, y por otro lado del 
verbo educere que significa conducir hacia fuera. Esto nos hace pensar que existen 
dos maneras de concebir la educación, uno social, que hace referencia a la transmisión 
de los rasgos culturales de un grupo social por parte de los ancestros a los nuevos 
miembros de dicho grupo, y otro más individual que hace referencia al desarrollo de las 
capacidades del ser humano. 
 
Estas dos concepciones son complementarias, por lo que para comprender el 
significado del término “educación” es necesario abordarlo desde un criterio mixto, uno 
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social, de transmisión de bienes culturales y otro individual, de desarrollo de 
capacidades y valores personales. 
 
El concepto del término “física” procede del latín physicus, a su vez procedente del 
griego, o lo que es lo mismo “naturaleza”, representado por el cuerpo, haciendo 
referencia a lo biológico. Dependiendo del concepto antropológico que se posea del 
cuerpo así se concebirá el término “físico/a”, pero como señala Cagigal (1979), hay que 
tener en cuenta dos grandes realidades antropológicas: el cuerpo y movimiento, y la 
relación que existe entre ellos. Así se considera que el movimiento humano será el 
resultado de una compleja e íntima realidad psicosomática, que es la persona, aspecto 
éste último que ha dado lugar a hablar de conducta motriz (Cagigal, 1979). 
 
Por todo lo visto anteriormente, se puede definir Educación Física como la educación 
de forma integral a través del movimiento. Esto ha tenido distintas interpretaciones, 
según las condiciones socioculturales de cada época, por lo que podemos señalar una 
interpretación que hace referencia a la transmisión de hábitos corporales y el uso del 
cuerpo, que es la Educación Física tradicional, y otra interpretación como disciplina 
escolar, que comienza a aparecer en el Renacimiento. 
 
Como disciplina escolar la Educación Física hoy en día forma parte del proceso y del 
sistema educativo, es imprescindible y ayuda a desarrollar a nivel afectivo, cognitivo y 
social al individuo de una forma integral. 
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Figura 2.Concepto de Educación Física 
 
 
Fuente: (Blásquez Sánchez, 2001, p.12) 
 
La educación física, desde un punto de vista pedagógico, ayuda a la formación integral 
del ser humano. Esto es, que con su práctica se impulsan los movimientos creativos e 
intencionales, la manifestación de la corporeidad a través de procesos afectivos y 
cognitivos de orden superior. De igual manera, se promueve el disfrute de la 
movilización corporal y se fomenta la participación en actividades caracterizadas por 
cometidos motrices. De la misma manera se procura la convivencia, la amistad y el 
disfrute, así como el aprecio de las actividades propias de la comunidad. 
 
Para el logro de estas metas se vale de ciertas fuentes y medios que, dependiendo de 
su enfoque, ha variado su concepción y énfasis con el tiempo. Sin embargo, lo que es 
incuestionable, son las aportaciones que la práctica de la educación física ofrece a la 
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sociedad: contribuye al cuidado y preservación de la salud, al fomento de la tolerancia y 
el respeto de los derechos humanos, la ocupación del tiempo libre, impulsa una vida 
activa en contra del sedentarismo, etc. Los medios utilizados son el juego motriz, la 
iniciación deportiva, el deporte educativo, la recreación, etc. La tendencia actual en 
educación física es el desarrollo de competencia que permita la mejor adaptabilidad 
posible a situaciones cambiantes en el medio y la realidad. 
 
De esta forma, por ejemplo, en el último tramo de la Educación Básica en México, la 
educación física pretende desarrollar las competencias siguientes: la integración de la 
corporeidad, expresión y realización de desempeños motrices sencillos y complejos y el 
dominio y control de la motricidad para plantear y solucionar problemas. 
 
La Educación Física se considera como área obligatoria según lineamientos del 
Ministerio de Educación Nacional para la educación básica. Se ha constituido como 
disciplina fundamental para la educación y formación integral del ser humano, 
especialmente si es implementada en edad temprana, por cuanto posibilita en el niño 
desarrollar destrezas motoras, cognitivas y afectivas esenciales para su diario vivir y 
como proceso para su proyecto de vida. 
 
A través de la Educación Física, el niño expresa su espontaneidad, fomenta su 
creatividad y sobretodo permite conocer, respetar y valorarse a sí mismo y a los 
demás. Por ello, es indispensable la variedad y vivencia de las diferentes actividades 
en el juego, lúdica, recreación y deporte para implementarlas continuamente, sea en 
clase o mediante proyectos lúdico-pedagógicos. 
 
Por lo general, las instituciones educativas desconocen la importancia que la 
Educación Física representa para la básica primaria, porque ella, como otras disciplinas 
del conocimiento, a través del movimiento, contribuyen también con el proceso de 
formación integral del ser humano para beneficio personal, social y conservación de su 
propia cultura. Si la Educación Física se estructura como proceso pedagógico y 
permanente se pueden cimentar bases sólidas que le permitirán la integración y 
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socialización que garanticen continuidad para el desarrollo y especialización deportiva 
en su vida futura. 
 
A través de la clase de Educación Física los niños aprenden, ejecutan y crean nuevas 
formas de movimiento con la ayuda de diferentes formas jugadas, lúdicas, recreativas y 
deportivas. En estas clases el niño puede desenvolverse, ser creativo y mostrar su 
espontaneidad como un ser que quiere descubrir muchas alternativas que pueden ser 
aplicables en un futuro en su vida social y que no lo pueden lograr fácilmente en otras 
asignaturas del conocimiento. 
 
Para hablar de una educación integral, en la que ningún aspecto del ser humano quede 
librado al azar, debemos considerar (y esto no es ninguna novedad) el cuerpo y la 
mente conformando una unidad, por lo que la educación física no debe ubicarse dentro 
del escalafón programático como la hermana menor de las disciplinas intelectuales, 
sino en un nivel de paridad, ya que una contribuirá con la otra para el desarrollo de 
logros cada vez más complejos. Vayamos a un ejemplo absolutamente cotidiano y de 
fácil observación. Basta señalar los avances que se advierten en la motricidad de los 
niños de tres años cuando trabajamos con ellos el espacio desde lo corporal y lo 
cognitivo, utilizando simultáneamente el trazo sobre la hoja de papel y el trabajo en el 
patio con gis, los niños van reconociendo, indicando, señalando, marcando, 
observando límites (adentro y afuera, arriba y abajo.), etcétera. 
 
Seguramente, casi ninguno de nuestros futuros alumnos va a ser un deportista con un 
fichaje millonario, ni el deporte será su media de vida. Pero una actividad física 
adecuada posibilitará desarrollar plenamente su actividad cotidiana, sin sufrir dolores 
de espalda mientras trabaja en la oficina, o un incesante cosquilleo en las piernas por 
problemas de circulación, o unas varices por estar mucho tiempo de pies. 
 
Un tiempo adecuado de actividad física correcta, complementa de la mejor forma 
posible el desarrollo integral de las personas, tanto de la perspectiva mental como 
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corporal, debiendo adecuar los minutos de estudio, con los que son necesarios para el 
juego o el deporte. 
 
La inclusión de la Educación Física como un espacio respetado y asistido por la 
comunidad Educativa necesita su acompañamiento. ¿Cómo y qué deberíamos hacer? 
Advertir su importancia, sus competencias y, al mismo tiempo, preparando el terreno 
para que la huella que deje en los niños sea perdurable y socialmente significativa. Es 
decir, si queremos que los niños y las familias le den importancia al área debemos 
comenzar por darle, nosotros como docentes, la misma jerarquía que los demás 
subsectores. 
 
En definitiva la importancia de la enseñanza de la Educación Física contribuye en la 
formación integral de los estudiantes. Al respecto, aseguran: "Es la base para que el 
niño despierte su motricidad e inteligencia en la adquisición de experiencias para el 
desarrollo del conocimiento"; "con la educación física se logra mejorar las relaciones 
interpersonales y de grupo"; "porque es fundamental el ejercicio físico bien orientado 
que ayude a alcanzar un desarrollo armonioso, a mejorar la postura, el caminar, etc."; 
"mejora a través de las actividades físicas, la capacidad motora básica para el 
desarrollo de procesos de crecimiento físicos-conocimientos, personalidad e 
interacciones sociales". 
 
3.2. TENDENCIAS  
 
En el contexto del desarrollo del conocimiento la educación física construye sus propias 
transformaciones en concepciones y prácticas. 
 
En este campo puede afirmarse que se atraviesa por una verdadera explosión de 
perspectivas que obedecen a un reconocimiento de su importancia o una búsqueda de 
afirmación de su carácter académico disciplinar y de su papel creciente en la formación 
del estudiante en contextos formales, no formales e informales. Esta presencia e 
interrelación con distintos aspectos de la vida humana, hace compleja e imprecisa la 
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delimitación de las perspectivas. No obstante, los procesos de investigación y de 
experiencia docente, permiten identificar algunas de las tendencias que se presentan 
no de manera pura y aislada, sino con interacciones en la práctica educativa. De 
manera resumida se puede afirmar que ellas son múltiples, tanto en el plano escolar 
como académico y social y para su mayor comprensión se presentan en dos grupos. 
 
El primero se refiere a los distintos énfasis que se hacen en la práctica de la educación 
física escolar y el segundo a las corrientes epistemológicas. Los dos grupos son 
interdependientes pues no hay práctica escolar sin que en ella se manifieste una 
determinada concepción de educación física sea de carácter explícito o implícito. 
 
Las tendencias de la educación física, de acuerdo con el énfasis de su puesta en 
práctica en la escuela se pueden resumir en las siguientes: 
 
- Énfasis en la enseñanza y práctica del deporte y la condición física. 
 
- Énfasis en las actividades recreativas y de tiempo libre. 
 
- Énfasis en la psicomotricidad. 
 
- Énfasis en la estética corporal, el mantenimiento de la forma y la salud. 
 
- Énfasis en la expresión corporal, danzas y representaciones artísticas. 
 
Estas tendencias presentes en las prácticas escolares, se fundamentan en diferentes 
disciplinas científicas, en especial las ciencias biológicas, la pedagogía y la psicología y 
no se manifiestan de manera pura, sino que entre ellas se producen distintas formas de 
relación y combinación. A través de ellas se plantean los objetivos que se ha propuesto 
la educación física escolar, entre los cuales están la contribución a la formación integral 
del ser humano, la educación del movimiento y las capacidades psicomotrices y físicas, 
la salud, la formación de valores sociales, éticos y estéticos, la formación de hábitos de 
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ejercicio e higiene, el aprendizaje de prácticas deportivas y recreativas, el uso del 
tiempo libre, el desarrollo de la capacidad física y la formación para el manejo postural. 
 
En Colombia se analizan estas tendencias en la comunidad académica, en particular 
en el campo de la estructuración de los currículos, en donde ha tenido procesos de 
apropiación y generando nuevas propuestas como por ejemplo las expresiones 
motrices y otras formas de interpretación de la fundamentación científica y pedagógica 
de la Educación Física. Las corrientes epistemológicas están en relación con las 
prácticas escolares de manera explícita o implícita y orientan la actividad pedagógica 
del maestro. 
 
3.3.  LINEAMIENTOS CURRICULARES  
 
En cumplimiento de los objetivos de la Política de la Revolución Educativa, elaborar el 
documento de Orientaciones para la enseñanza de esta disciplina ofreció la 
oportunidad de examinar los variados enfoques e intereses que han regido su estudio a 
lo largo de la historia, asumiendo el reto de confrontar y conciliar las múltiples 
experiencias y los adelantos realizados en este campo, en un país diverso como 
Colombia. En esta tarea, fue satisfactorio encontrar una serie de desarrollos 
investigativos que demuestran que el tema de la formación para el desarrollo de 
competencias no es ajeno al pensamiento formal de la academia, sino que además se 
nutre de experiencias y prácticas en las instituciones escolares de la educación media y 
superior. (M.E.N, 2010) 
 
De acuerdo con este marco teórico, corresponde al área de Educación Física, 
Recreación y Deporte promover no solamente el desarrollo motriz, sino también el 
cuidado de sí mismo, la relación con los otros y con el entorno, de tal manera que en 
virtud de su práctica se amplíe la conciencia de la acción humana. Igualmente, es 
importante mencionar que el documento que hoy se publica, fue sometido a la 
validación de grupos de investigadores de diferentes universidades, reconocidos como 
expertos en el tema de las competencias; fue objeto de discusión durante nueve 
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reuniones de docentes de educación básica, media y superior en seis zonas del país; 
se presentó ante expertos en el Congreso Nacional de Educación Física 2009 y en el 
evento internacional Expo motricidad, realizado en Medellín del mismo año; se puso en 
consideración de varios especialistas de programas de Educación Física, Recreación y 
Deporte; y adicionalmente, estuvo expuesto al examen público en la página WEB del 
Ministerio de Educación Nacional, donde se recibió un buen número de aportes de la 
comunidad interesada en la enseñanza del área. (M.E.N, 2010) 
 
Todo esto demuestra una amplia participación de los expertos e interesados en el 
proceso de construcción y formulación de estas Orientaciones. Las discusiones y 
reflexiones adelantadas en este proceso condujeron a la formulación de las siguientes 
competencias específicas para el trabajo en el área de educación Física, Recreación y 
Deporte: la competencia motriz, la expresiva corporal y la axiológica corporal, que dan 
cuenta de la formación esperada desde diversas perspectivas. 
 
La paz, la convivencia y el desarrollo humano tienen una inobjetable relación con el 
cuerpo, que constituye nuestra presencia en el mundo; es decir, el soporte de nuestras 
satisfacciones y de las acciones mediante las cuales construimos la realidad. Queda 
ahora en manos de las instituciones educativas, de los docentes y directivos, la 
responsabilidad de abrir espacios, fomentar la capacitación y generar recursos para 
formar ciudadanos capaces de convertir nuestra permanencia en el planeta un hecho 
placentero y gratificante. 
 
3.3.1. Competencias específicas de la educación física, recreación y deporte: Dentro 
de las Orientaciones Pedagógicas para la Educación Física, Recreación y Deporte 
emanadas por el Ministerio de Educación Nacional (M.E.N Documento No 15), 
mencionan algunos autores que han realizado algunos planteamientos desde la 
perspectiva de competencias para la Educación Física. Aunque algunas de estas 
elaboraciones teóricas no incluyan el término competencia, sí se evidencian esfuerzos 
claros por la conceptualización sobre el desarrollo de habilidades y conocimientos que 
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formen sujetos competentes en la Educación Física, Recreación y Deporte. A 
continuación se mencionan algunos de estos autores.  
 
Meinel (1977) plantea, desde una perspectiva pedagógica, que el movimiento humano 
debe ser visto como una acción que conduce siempre a la realización de una tarea 
cinética concreta, determinada por la relación dialéctica del ser humano con el medio. 
Toda acción humana, y por ende deportiva y educativa, está determinada por 
relaciones propias del hombre con los otros hombres y con el mundo de las cosas, 
como una forma de comportamiento orientada a una finalidad. Estas finalidades se 
dirigen hacia la utilización pedagógica del movimiento, como medio formativo y 
educativo de conservación de la salud, de trabajo físico, de creación artística, de 
comunicación humana y de adquisición de conocimientos. En este planteamiento se 
destaca el sentido de la acción, en tensión constante con las exigencias cambiantes del 
entorno en la que se realiza. 
 
Cagigal (1979), afirma que los enunciados sobre el ser humano dueño y señor de su 
cuerpo, y el ser humano adaptado al entorno a través de su cuerpo, producto de la 
reflexión antropo-filosófica, condensan la aspiración de un ser humano educado para 
actuar. Tal actuación implica la formación personal en relación con un contexto social y 
ambiental. El cuerpo y el movimiento son los fundamentos desde los cuales se 
alcanzan los niveles de implicación o enriquecimiento personal, como por ejemplo, 
inteligencia motriz, eficiencia física, vivencia integral y comunicación del movimiento y 
disfrute o placer funcional del mismo. (M.E.N, 2010) 
 
Arnold presenta la relación directa que hay entre la enseñanza de la Educación Física y 
el enfoque de competencias. Esta relación implica la comprensión de los conocimientos 
teórico o proposicional, que hacen referencia al “saber qué”, y del conocimiento 
procedimental que hace referencia al “saber cómo”. El “saber cómo”, alude a dos 
posibilidades: a una persona físicamente capaz de hacer algo, pero que no puede 
explicarlo; pero también a la persona que intencionalmente es capaz de ejecutar una 
acción con éxito y describir cómo la realizó. En este caso hay una relación directa entre 
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los medios y los fines, y la comprensión de cómo se establecen los procedimientos 
conforme a reglas a través de una respuesta racional (Arnold, 1991). 
 
El documento de Lineamientos Curriculares de Educación Física, Recreación y Deporte 
(MEN, 2000) ofrece una aproximación al concepto de competencia en el contexto de la 
educación física. En particular, indica que “la competencia praxeológica permite 
interpretar las diferentes formas de establecer las relaciones teoría–práctica–contexto 
en la educación física” (p. 91). 
 
Esta postura considera importante integrar las potencialidades del sujeto, las 
características de la acción y las exigencias del contexto. En este sentido, corresponde 
a la Educación Física, Recreación y Deporte, desarrollar una competencia que vincule 
las distintas dimensiones de la persona, en situaciones en las que éstas se 
desenvuelvan de manera práctica. La competencia se evidencia en el desarrollo de la 
acción misma y en la manera como se resuelve las tareas de la vida personal y social. 
 
3.3.2. Formulación de competencias específicas: El Ministerio de Educación Nacional 
(M.E.N Documento # 15), encuentra una coincidencia entre los elementos conceptuales 
de las competencias en general y lo específico de la Educación Física en lo referente a 
la acción en contexto, en cuanto la acción es el elemento que identifica a ambos. En 
ese sentido, se formulan las competencias específicas para la Educación Física, 
Recreación y Deporte, desde los fundamentos de la antropología pedagógica del área, 
los desarrollos teóricos de las competencias en general y desde los planteamientos 
disciplinares relacionados. (M.E.N, 2010). 
 
Los fundamentos antropológicos planteados para el área –que reflexionan sobre el 
cuerpo, el movimiento y el juego– no solo son una forma de ser y estar en el mundo, 
sino básicamente de actuar en él. En consecuencia, todas las expresiones motrices 
son construcciones culturales, desarrolladas desde la acción en el mundo, lo que 
implica necesariamente actuaciones en contexto. 
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La formación en Educación Física, Recreación y Deporte en el ámbito educativo no 
solo permite el desarrollo y fortalecimiento de las competencias básicas. Supone 
también el desarrollo y apropiación de unas competencias específicas propias del área. 
Un ejemplo claro de ello es la corporeidad. Si bien es cierto que esta es propia de todos 
los hombres -lo que implicaría a primera vista una transversalidad en términos de 
competencias- también lo es su cultivo, en una perspectiva pedagógica para la 
formación del ser humano, es propio y le concierne a la Educación Física. (M.E.N, 
2010). 
 
La corporeidad se refiere al papel esencial del propio cuerpo en el conocimiento de sí 
mismo y del mundo circundante. Lo entiende no como objeto ni como instrumento 
pasivo, sino como unidad donadora de sentido, que revela un modo de ser en el 
mundo, en las relaciones de existencia con los otros y en la integración con la 
naturaleza. 
 
En relación con la corporeidad, el concepto del movimiento se transforma a partir de la 
visión del ser que es movido, a la del ser que se mueve. El ser que es movido es aquel 
a quien se imponen las acciones motrices, que para el caso de la Educación Física son 
determinadas unilateralmente por el profesor, y en relación con el ser que se mueve. 
Se entiende que ese mover-se es una decisión del sujeto, que sólo adquiere sentido en 
el contexto de sus interacciones. El juego, entonces, es entendido como una condición 
de existencia del hombre, que lo hace creativo y le posibilita la invención y la actuación 
con respecto a normas. En este documento que orienta la enseñanza de la Educación 
Física, Recreación y Deporte se adopta el enfoque del juego como una acción que da 
sentido a la existencia humana, permitiéndole asumir la vida de manera creativa. 
(M.E.N, 2010). 
 
A partir de los referentes antropológicos considerados en una perspectiva pedagógica, 
se deriva la responsabilidad de la Educación Física, Recreación y Deportes para 
propiciar el desarrollo de la potencialidad motriz, el cuidado de sí mismo y de los otros, 
y las potencialidades comunicativas del cuerpo. 
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En estos términos, las competencias específicas de la Educación Física, Recreación y 
Deporte, planteadas en este documento (documento 15), desde un enfoque integral del 
ser humano, están referidas a: 
 
• La competencia motriz: entendida como la construcción de una corporeidad autónoma 
que otorga sentido al desarrollo de habilidades motrices, capacidades físicas y técnicas 
de movimiento reflejadas en saberes y destrezas útiles para atender el cultivo personal 
y las exigencias siempre cambiantes del entorno con creatividad y eficiencia. No sobra 
advertir que lo motriz es una unidad, pero para efectos de claridad y de orientación 
didáctica es necesario utilizar un enfoque analítico, aunque en la vida real la motricidad 
se expresa mediante acciones unitarias. 
 
• La competencia expresiva corporal: debe entenderse como el conjunto de 
conocimientos acerca de sí mismo (ideas, sentimientos, emociones), de técnicas para 
canalizar la emocionalidad (liberar tensiones, superar miedos, aceptar su cuerpo), de 
disponibilidad corporal y comunicativa con los otros, a través de la expresión y la 
representación posible, flexible, eficiente y creativa, de gestos, posturas, espacio, 
tiempo e intensidades. 
 
• La competencia axiológica corporal: entendida como el conjunto de valores 
culturalmente determinados como vitales, conocimientos y técnicas adquiridos a través 
de actividades físicas y lúdicas, para construir un estilo de vida orientado a su cuidado 
y preservación, como condición necesaria para la comprensión de los valores sociales 
y el respeto por el medio ambiente. (M.E.N, 2010). 
 
Se debe resaltar que las competencias específicas del área de la Educación Física, 
Recreación y Deporte, expresan un conocimiento vivencial que implica una estrecha 
relación entre cuerpo, emoción y sentido. Toda acción supone la existencia de una 
intención que le otorga sentido al movimiento e involucra la totalidad del ser humano en 
su realización. Quien al moverse sabe lo que va a hacer, tiene un repertorio de 
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posibilidades para tomar decisiones, ejecutadas de acuerdo con un objetivo y un 
contexto determinado. (M.E.N, 2010). 
 
La formación por competencias en la Educación Física, Recreación y Deporte es una 
importante tarea educativa para ser desarrollada en el proceso formativo de los 
estudiantes durante el transcurso de su vida escolar y en los distintos niveles y grados 
educativos, desde preescolar hasta grado once, con base en un concepto de educación 
permanente, que se inicia en la primera infancia y continúa a lo largo de la vida. Aun 
después de concluir la escolaridad. (M.E.N, 2010). 
 
3.4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR 
 
Partiendo del concepto según el cual "no haber asimilado nuestra historia, sino haberla 
ignorado, nos ha hecho ajenos a nosotros mismos y ha impedido reconocer la 
multiplicidad que encierra nuestro espíritu", es necesario rescatar y reconocer la 
historia de la educación física colombiana, que transcurre en el contexto de los cambios 
sociales y culturales del país y por tanto de sus avalares y definiciones políticas. Se ha 
dado en medio de las guerras y ha sido influida por ellas. Ha participado como 
disciplina moralizante y generadora de criterios de orden en los tiempos de calma y 
posteriores a los grandes conflictos; ha sido una estrategia de fomento de higiene y de 
salud; una tecnología encargada de la actualización de habilidades y destrezas para los 
cambios en las fuerzas productivas; medio de preparación de deportistas de calidad; se 
le ha privilegiado como actividad preparatoria para el uso del tiempo libre y la 
recreación; se ha asumido como actividad complementaria de las tareas intelectuales, 
aglutinadora de la escuela y promotora de espectáculos; ha sido organizadora de 
juegos deportivos escolares e intercolegiados; ordenadora de desfiles y rituales 
simbólicos de actos patrióticos, promotora de paseos y excursiones, campamentos 
ecológicos y de actividades de interrelación con el ambiente; gestora de la actividad 
artística; actividad preventiva del alcoholismo y la drogadicción; controladora u 
orientadora de deseos.  
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Estos o similares objetivos han predominado en distintos momentos de la historia 
colombiana aún en algunos casos en los que ha habido cambios de matices, 
intenciones y proporciones. 
 
En su historia como asignatura escolar ha recibido influencias de concepciones y 
prácticas pedagógicas, militares, religiosas, médico biológicas, psicológicas, deportivas, 
artísticas, recreativas y, en consecuencia, su enseñanza se ha desarrollado con 
diferentes modelos pedagógicos que expresan teorías y formas de organización a 
través de las cuales se han conformado los hábitos, prácticas conceptos y 
representaciones que ha tenido y tiene hoy la sociedad colombiana sobre el particular. 
 
3.4.1. Renovación curricular: apertura a la flexibilización. En 1975 se adelanta una 
reforma educativa que busca responder a problemáticas como la existencia "de un 
diseño curricular poco adecuado para atender las características del país, los adelantos 
científicos y tecnológicos del momento, las desigualdades en calidad y cobertura de la 
educación, la carencia de programas educativos apropiados para atender diferentes 
grupos étnicos, culturales y religiosos".  
 
La reforma se orienta a través de los decretos 088 de 1976 y 1419 de 1978. Este último 
establece en su artículo 5° los componentes curriculares para todas las áreas, entre 
ellas, la educación física: Justificación, estructura conceptual, objetivos generales y 
específicos, contenidos básicos, alternativas de actividades metodológicas, materiales 
y medios educativos, indicadores de evaluación. 
 
Se diseñaron currículos desde Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 
Vocacional. El modelo predominante para preescolar y primaria fue para desarrollar la 
psicomotricidad mientras que para la educación secundaria fue para la fundamentación 
deportiva. 
 
El conocimiento y cultivo de la Psicomotricidad llega un poco tarde a los programas de 
Educación Física del país, apoyada inicialmente en Picq y Vayer y posteriormente en la 
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variante psicocinética de Jean Le Boulch. Es un aporte de la Psicología a la Educación 
Física y contribuye a hacer conciencia sobre la importancia de la educación física en la 
escuela primaria a través de la relación del desarrollo motor con los aprendizajes 
intelectuales. 
 
La fundamentación deportiva se difunde a partir de la metodología propuesta por 
profesores alemanes participantes de la misión alemana que orientó la elaboración de 
programas de educación física de la escuela primaria y del convenio colombo- alemán 
que prestó su asesoría para la organización de los departamentos de Educación Física 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, la Universidad del Valle y la 
Universidad de Antioquia. 
 
En el marco de la diversificación curricular definida por el decreto 1419 de 1978 se crea 
el Bachillerato en Educación Física como una de las modalidades de la enseñanza 
media. 
 
Hacia la década de los años ochenta se traza una reorientación, buscando mayor 
flexibilidad, a través de los Fundamentos Generales de Currículo (el libro azul) y los 
Marcos Generales de los programas curriculares (el libro amarillo). Sin embargo, el 
Cambio de los marcos curriculares no logra el cambio de la estructura de contenidos, 
pero deja abierta una amplia discusión en todo el país, especialmente en reclamo de 
una mayor participación en la elaboración de los currículos como función pedagógica 
del maestro. 
 
En ésta década se genera un movimiento pedagógico de replanteamiento de la 
Educación Física, promovido por la Asociación Colombiana de Profesores de 
Educación Física, que tiene influencia tanto en los programas curriculares de educación 
básica primaria y secundaria, como en los distintos programas de formación de 
profesores de educación física y en el campo mismo del deporte asociado y la 
recreación. Se organizan los Congresos Nacionales, Regionales e Internacionales y se 
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abre una nueva etapa en la comprensión epistemológica y la responsabilidad social de 
la Educación Física. 
 
3.4.2. Autonomía curricular e inicios de una educación física centrada en procesos, en 
el marco de la globalización y la diversidad: Esta mirada escolar se ve transformada y 
enriquecida en la década de los noventa con los nuevos fenómenos de ampliación de 
la participación, la conciencia del ambiente, la igualdad en las relaciones entre hombre 
y mujer, el crecimiento de la cultura urbana, la ampliación de fenómenos como el del 
tiempo libre, el reconocimiento de la diversidad cultural y la importancia de cambios a la 
didáctica tradicional. A estas nuevas condiciones buscan responder la Constitución 
política y la legislación expedida, como la ley 60 de 1993, la ley 115 de 1994, el decreto 
1860 de 1995, la ley 181 de 1995 y la resolución 2343 de 1996. 
 
Hoy se reconocen nuevas realidades de relación social y cultural y la importancia de 
mirar nuevos conceptos, prácticas y formas de participación de la Educación Física en 
el desarrollo cultural y social como fundamento del currículo que tenga en cuenta tanto 
la diversidad cultural como los avances de la ciencia y las transformaciones de la 
institución escolar. En el marco de una nueva perspectiva, el tema del cuerpo, del 
tiempo y el espacio, de la formación de la subjetividad y la convivencia social, se 
presentan como los problemas centrales que afronta la educación física actual. 
 
El recorrido por la evolución histórica demuestra que el desarrollo de una propuesta 
curricular necesita un conocimiento del proceso histórico para ubicar con mayor 
claridad las decisiones del presente y sus proyecciones y reconocer que la educación 
física incluida en la educación colombiana desde el siglo XIX en los planes y en la 
legislación ha cumplido su papel en el marco de las condiciones de cada momento. Es 
un tema fundamental de investigación de apoyo al currículo a nivel nacional, regional y 
local. 
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3.4.3. Educación física, globalización y diversidad cultural: El currículo en Educación 
Física debe partir del reconocimiento de la diversidad 31, atendiendo las diferencias 
pero sin establecer discriminaciones ni separaciones. 
 
Colombia es un país en el que la diversidad constituye uno de los rasgos de su 
identidad que se expresa en multiplicidad de características personales, de culturas, 
etnias, regiones geográficas, sectores sociales, paisajes urbanos y rurales, en las 
diferencias de género y de edades. Son también manifestaciones de la diversidad 
cultural, la tradición y lo actual, lo local y lo global. Al reconocer la diversidad, la Ley 
115 de 1994 incluyó las diferentes modalidades de Educación que deben ser tenidas 
en cuenta en el currículo: educación formal, no formal e informal, educación para 
personas con limitaciones o capacidades excepcionales, educación para adultos, 
educación para grupos étnicos, educación campesina y rural, educación para la 
rehabilitación social.  
 
Según las particularidades de la situación unas veces se requerirán currículos 
especiales y otras, adecuación de procedimientos dentro de currículos generales. 
 
La diversidad de la geografía hace de Colombia un país de regiones cuyas 
características de relieve, clima y ambiente determinan las particularidades que deben 
asumir las prácticas de la Educación Física. Los horarios, los espacios y los tipos de 
actividad difieren según la región. No se trata de mantener una situación de 
aislamiento, sino de precisar lo pertinente y no imponer una serie de prácticas que no 
corresponden en el contenido o en la forma, a las peculiaridades de la región. 
 
Reconocer la diversidad étnica es partir de la valoración de la identidad cultural de cada 
pueblo y comunidad lo cual define un proceso de investigación que dé lugar al diálogo y 
la participación de las comunidades en la construcción del currículo. 
 
Lo urbano y lo rural son un factor decisivo en la construcción del currículo. La diferencia 
de condiciones del campo y las grandes ciudades obliga a una atención específica, por 
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ejemplo, en aspectos como las dosis de trabajo físico, la orientación en el espacio, el 
tiempo y las actividades recreativas. Las particularidades del campo y la ciudad, abren 
la posibilidad de experiencias curriculares diversas relacionadas con el cuidado y 
preservación del medio ambiente y la valoración de cada cultura. 
 
El fenómeno del crecimiento urbano y sus formas de organización, presentan unas 
condiciones de vida muy complejas en las grandes ciudades, donde la polución 
ambiental, la estrechez de vivienda, la deficiencia en espacios públicos recreativos, 
obliga a responder a una nueva realidad social y cultural como la satisfacción de 
necesidades de actividad física para el mantenimiento de la salud, la ampliación de las 
relaciones sociales, el aprovechamiento del tiempo libre y el uso de espacios para el 
descanso y el recreo. 
 
La tradición es un factor a considerar en la atención a lo diverso. No se trata de 
establecer un apego acrítico a lo tradicional sino expresar que una obligación de la 
educación física con la cultura nacional está en el rescate y enseñanza de costumbres 
y valores que, en su proceso de construcción y transmisión a través de distintas 
generaciones, han identificado a los colombianos en general y a sus respectivas 
regiones, como la hospitalidad, la capacidad de trabajo, el respeto a la palabra 
empeñada, el amor a la naturaleza y el respeto por los mayores.  
 
Tener en cuenta estas tradiciones, que cada generación reinterpreta pero no destruye, 
constituyen un importante trabajo de investigación e innovación curricular. 
 
3.5. LA EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA 
 
Si bien una de las características del cambio de la escuela es su estructura como 
educación preescolar, básica y media, merece especial atención el desarrollo de la 
educación física en los niveles de preescolar y primaria, que como se plantea en las 
características del estudiante, corresponden a las edades claves de la maduración y el 
desarrollo del ser humano. Es importante tener en cuenta, que en la mayoría de 
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instituciones del país, la responsabilidad de la educación física corresponde al profesor 
de aula, por lo cual debe considerarse la necesidad de una profundización en el área, 
tanto en los programas de formación permanente de docentes, como en su formación 
en las escuelas normales y universidades. 
 
La educación física infantil no puede dejarse a la espontaneidad del movimiento del 
niño, pues éste requiere formar sus potencialidades a través de procesos dirigidos 
pedagógicamente y adecuados a sus necesidades. Tampoco debe sustituirse la clase 
de educación física por otras actividades; por el contrario pueden utilizarse las 
posibilidades que presenta la educación física para procesos pedagógicos 
integradores, lúdicos y de compromiso directo del estudiante. 
 
La educación física del niño es base de su formación integral favorecida por el carácter 
vivencial que compromete en la acción corporal las dimensiones cognitivas, 
comunicativas, éticas y estéticas. Ello requiere de ambientes y procesos apropiados de 
los cuales depende la calidad y significado de los aprendizajes que pueden hacer de la 
educación física la principal mediadora de la formación infantil. 
 
En este sentido, la educación física en los niveles preescolar y primaria debe ser 
atendida como prioridad, pues de ella se generan relaciones, que al tener como medio 
el movimiento corporal y el juego proporciona alternativas para experiencias 
pedagógicas con las diferentes áreas escolares. 
 
3.6. MARCO CONSTITUCIONAL  
 
La Constitución Política de Colombia hace referencia al deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, y por comprensión, a la educación física, en el 
artículo 52.  
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Adicionalmente, el Art. 67 es contundente al establecer que el estado debe "velar por la 
formación moral, intelectual y física de los educandos", lo cual señala la obligatoriedad 
y el derecho de la educación física para los educandos.  
 
3.7. MARCO NORMATIVO EDUCATIVO 
  
La Ley 115 General de Educación de 1994, reconoce la educación física como uno de 
los fines de la educación colombiana (art. 5), de la Educación Preescolar (art. 15; 
Literal d), como uno de los objetivos de la Educación Básica tanto para el ciclo de 
primaria (art. 21; Literales h, i, j) como del Ciclo Secundario (art. 22, literal ñ); 
igualmente le establece los objetivos (art. 16, 20, 21 y 22), su carácter de proyecto 
pedagógico transversal obligatorio (art. 14), la define como área fundamental y 
obligatoria en general del currículo (art. 23) y de la Educación Media (art. 32).  
 
Dicha Ley igualmente proyecta la educación física hacia segmentos poblacionales 
específicos como la Educación para personas con limitaciones (art. 46), las 
instituciones dedicadas a la educación especial (art. 47), la Educación para adultos (art. 
50) y sus objetivos específicos (art. 51, literal d.), la educación para grupos étnicos (art. 
55) y la educación campesina y rural (art. 64).  
 
Adicionalmente, la Ley General de Educación en su artículo 141 determina los 
requisitos de infraestructura para la práctica escolar. 
 
Así mismos son pertinentes, el decreto 1860 de 1996 -que establece las horas lúdicas y 
orienta la organización y evaluación del currículo- y la resolución 2343 de Junio 5 de 
1997, que dicta orientaciones sobre lineamientos curriculares e indicadores de logros 
para las diferentes Áreas Curriculares, entre ellas la educación física. 
 
3.7.1. Marco normativo del sistema nacional del deporte, la educación física, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre: La Ley 181 de 1995 regula el derecho 
a la práctica de la educación física, el deporte, la recreación y aprovechamiento del 
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tiempo libre y establece la implantación, el fomento, patrocinio, masificación, 
planificación, coordinación, ejecución, asesoramiento y práctica de la educación física 
(art. 1); la creación del sistema nacional de deporte, educación física y recreación ( art. 
2); los objetivos rectores del Estado para garantizar su práctica (art. 3); la definición de 
la educación física como una disciplina científica (art. 10); reitera la responsabilidad del 
currículo por el Ministerio de Educación Nacional (art. 11); el desarrollo de la educación 
física extraescolar como campo de intervención del sistema (art. 12); la investigación 
científica y la producción intelectual (art. 13 ); los programas de iniciación y formación 
deportiva, los festivales escolares, los centros de educación física y los juegos inter 
colegiados ( art. 14).  
 
Establece además en la creación del Sistema Nacional del Deporte la articulación de 
organismos para permitir el acceso de la comunidad al deporte, la educación física, la 
recreación, la educación extraescolar y el aprovechamiento del tiempo libre (art. 46); 
los objetivos del sistema (art. 47 y 48); la elaboración del Plan Nacional, sus objetivos, 
instituciones, contenidos, convocatoria, organización y plan de inversiones (art. 52, 53, 
54, 55, 56 y 57). 
 
3.7.2. Conceptualización: De conformidad con la ley 115 de 1994, los objetivos de la 
educación física son: 
 
- La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la 
protección de la naturaleza y el ambiente; el conocimiento y ejercitación del cuerpo, 
la participación y organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre, 
mediante la práctica de la educación física, la recreación y los deportes adecuados 
la edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico. 
 
- También es de enseñanza obligatoria como proyecto pedagógico transversal, el 
aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de 
la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el gobierno 
promoverá su difusión y desarrollo. 
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 LEY 115 DE 1994: este marco educativo permite elaborar un concepto de 
educación física como práctica social, como disciplina del conocimiento, como 
disciplina pedagógica y como derecho del ser humano que la fundamentan como 
un proceso de formación permanente, personal, cultural y social a través de la 
actividad física, recreativa y deportiva para contribuir al desarrollo del ser 
humano en la multiplicidad de sus dimensiones. 
 
 EDUCACIÓN FÍSICA: como práctica social y cultural, es inherente a la 
naturaleza humana para la supervivencia, adaptación, desenvolvimiento y 
transformación de las condiciones de vida en una interacción inseparable con el 
medio, a través del movimiento corporal y sus múltiples manifestaciones. En esa 
interacción se producen prácticas, técnicas y usos del cuerpo, formas de vida, 
convivencia y organización social, determinadas por las características de cada 
cultura. 
 
Como disciplina del conocimiento, es objeto de reflexión, sistematización e 
investigación desde diferentes enfoques orientados a su explicación, comprensión, 
experimentación y formas de aplicación en función del ser humano. Desde esta 
perspectiva orienta la acción educativa y las relaciones con las demás disciplinas y las 
necesidades del contexto. 
 
Como disciplina pedagógica asume una tarea de formación personal y social de tal 
naturaleza que el alcance de sus logros es caracterizado por la visión desde la cual se 
establezcan relaciones e interrelaciones en distintos campos del desenvolvimiento del 
ser humano, sus formas de movimiento y expresión, las significaciones de la acción y 
su sentido. 
 
Como derecho está incluida en la Carta Constitucional y la legislación que permite 
desarrollarla como un servicio público, para satisfacer necesidades fundamentales de 
calidad de vida, bienestar y competencias sociales para la convivencia. 
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Desde esta perspectiva la concepción curricular busca responder al para quede la 
educación física según unos propósitos contenidos en los fines y objetivos de la 
educación y la Constitución Política colombiana; analizar los referentes socio-culturales 
en que está inscrita; conocer el tipo de estudiante que pretende formar, afrontar el reto 
de definir qué tipos de procesos desarrolla la educación física, cuáles son las 
competencias que fundamenta en el estudiante, qué prácticas culturales y 
conocimientos enseña; cómo investiga, diseña, organiza los planes y programas, cómo 
realiza la evaluación y cuáles son las exigencias que hace al educador. 
 
3.8. PLAN DE ESTUDIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ISIDRO PARRA 
ÁREA  EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Al hacer un análisis en el colegio, los Docentes del área de EDUCACIÓN FÍSICA 
RECREACIÓN Y DEPORTES nos damos cuenta que en esta Institución  se puede 
hacer una buena labor en el área siempre y cuando se pueda aprovechar al máximo 
todos los recursos físicos y humanos. 
 
La realización de una actividad física es una práctica beneficiosa en la prevención de la 
salud, es un medio para fortalecer el carácter, la disciplina y el cumplimiento de las 
reglas. 
 
Los Docentes del área de Educación física  Recreación y Deportes con el fin de que el 
Área nos sirva para valorar al Estudiante desde su integridad y promocionar su 
participación, autonomía, desarrollar hábitos de vida saludables y encontrar 
metodologías participativas y creativas. 
 
Los conceptos de educación física son construcciones históricas sociales que cambian 
de acuerdo con las transformaciones de la sociedad y de los ideales educativos. La 
educación física tiene como finalidad estudiar la necesidad y posibilidad de formación 
del hombre a partir del movimiento y su incidencia en los procesos de desarrollo en el 
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orden cognoscitivo, afectivo y psicomotor. Las estructuras de esta área están, dadas 
por los principios, fines, objetivos, logros, actividades y eventos. 
 
Por lo tanto, la educación física asume en la escuela una determinada misión de 
formación a partir de un tratamiento específico del cuerpo, como objeto de 
adiestramiento. La educación física es la práctica  social, como disciplina del 
conocimiento, como disciplina pedagógica y como derecho del ser humano que la 
fundamenta como un proceso de formación permanente, social, cultural y social a 
través de la actividad física, recreativa y deportiva para contribuir al desarrollo del ser 
humano en la multiplicidad de sus dimensiones. Como práctica social y cultural es 
inherente a la naturaleza humana para la supervivencia, adaptación, desenvolvimiento 
y transformación de las condiciones de vida en una interacción inseparable con el 
medio, a  través del movimiento corporal y sus múltiples manifestaciones. En esta 
interacción se producen prácticas, técnicas y usos del cuerpo, formas de vida, 
convivencia y organización social, determinadas por las características de cada cultura. 
 
Además, la educación física encierra una gran importancia como área porque aporta a 
los actores del proceso educativo, en el contexto de sus intereses, necesidades de 
salud, derechos, deberes y responsabilidades individuales y sociales, a través del 
conocimiento, valoración, expresión y desarrollo de la dimensión corporal, la dimensión 
lúdica y la enseñanza de la diversidad de prácticas culturales de la actividad física. 
 
Por consiguiente, la educación física se debe enseñar porque contribuye al desarrollo 
de procesos formativos del ser humano, la organización del tiempo y el espacio, la 
interacción social, la construcción de movimientos y del cultivo y expresión del cuerpo, 
la experiencia lúdica y recreativa. Orienta  y genera prácticas sociales de la cultura 
física como el deporte, el uso creativo del tiempo libre, la recreación, el uso del espacio 
público, la lúdica, la salud, la estética y el medio ambiente interrelacionados con 
diferentes áreas del conocimiento, que respondan a la diversidad en un marco de 
unidad nacional.  
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Sin embargo, en este proceso, la educación física ha ganado un espacio para su 
desarrollo que le asigna un alto grado de responsabilidad en la formación de las nuevas 
generaciones no solamente en todos los aspectos mencionados anteriormente, sino 
esencialmente  en las dimensiones del desarrollo individual y social. Como se señaló 
en la Ley General de educación  como un área fundamental para la relación entre la 
escuela y la realidad  actual de Colombia. 
 
La educación física es base de la formación integral favorecida por el carácter vivencial 
que compromete en la acción corporal las dimensiones cognitivas, comunicativas, 
éticas y estéticas, ello requiere de ambientes y procesos apropiados de los cuales 
depende la calidad y significado de los aprendizajes que puedan hacer de la educación 
física  la principal mediadora de la formación  humana. 
 
En la enseñanza de la educación física se han producido un conjunto de experiencias 
pedagógicas y didácticas centradas en la manera cómo evoluciona el aprendizaje de 
habilidades y destrezas motrices de los estudiantes. Se ha comprendido que un 
aprendizaje motriz requiere un conjunto de condiciones de maduración de la persona 
que depende de la influencia del medio según haya sido o no favorable en experiencias 
y que es posible identificar niveles de avance hacia la realización de habilidades de 
mayor complejidad o de mejor calidad. En forma similar, cuando se dirige el desarrollo 
de una determinada capacidad física, como la resistencia física, se sabe que es 
necesaria una progresión del volumen del ejercicio, detalladamente controlada en su 
evolución para detectar avances o retrocesos que influyan en el nivel de logro esperado 
de mejoramiento. 
 
Por tanto, la educación física ha tenido  en el proceso su principal fundamento en la 
formación del estudiante aunque en muchas ocasiones, en especial a la hora de 
evaluar, se haga el énfasis sólo en los resultados finales, descuidando el procedimiento 
que permitió su obtención o fracaso.  La enseñanza de la educación física se 
fundamenta en los siguientes procesos  los cuales requieren uno del otro como, 
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desarrollo motriz, organización del tiempo y espacio, Formación y realización técnica, 
interacción social, expresión corporal, recreación lúdica. 
 
La aplicación de la nueva visión curricular de la educación física requiere de una nueva 
didáctica que presente una apertura a la enseñanza y sus formas de transmisión y 
construcción del conocimiento y la manera de relacionarlo con el contexto y la 
participación del estudiante. La didáctica pone en  práctica el planteamiento de una 
educación física que contribuye a la producción de cultura. Ello implica la atención  a 
las condiciones y situaciones de la sociedad y la diversidad cultural en la especificidad 
de la enseñanza. Por lo tanto debe partir de una actitud de apertura antes que de 
prescripción minuciosa. Ello requiere una concepción democrática; un sentido 
participativo de nuevas relaciones con el saber y con el estudiante, entendido como 
sujeto con experiencias, intereses y potencialidades, con capacidades de escoger, 
planear opciones y comprometerse con ellas.  
 
Los procesos didácticos tienen el encargo de organizar y valorar la enseñanza de la 
educación física con orientaciones  pedagógicas que permitan el desarrollo de la 
dimensión corporal y la lúdica. En el contexto de los múltiples procesos que se 
desarrollan en el estudiante la enseñanza asume las siguientes características  las 
cuales implican un conjunto correspondiente a procedimientos y métodos tanto en los 
espacios de la clase y fuera de ellos: las vivencias, la experimentación, 
fundamentación, aplicación, producción. 
 
3.8.1. Problemática del área: La problemática generalizada en la práctica  de la 
educación física en todos sus aspectos son los siguientes: 
 
- La carencia de implementos deportivos para la práctica de los deportes 
 
- Carencia de sitios deportivos adecuados para la práctica de disciplinas deportivas 
 
- El abandono en que se encuentran los pocos sitios deportivos de los colegio 
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- La falta de importancia por parte de los directivos, en la asignación del tiempo, para 
actividades lúdicas, recreativas y deportivas. 
 
- El no permitirse el desarrollo de los juegos intercursos en el año dentro de la 
jornada laboral, ocasionando problemas en dicha actividad aduciendo pérdida de 
tiempo, sabiendo de antemano que es un área  fundamental. 
 
- Falta de tiempo para Coordinar actividades del área a nivel municipal. 
 
- Recorte de intensidad horaria en algunas instituciones en la media técnica. 
 
- Falta de organizar y programar todas las actividades propuestas para el año lectivo 
por parte de la administración municipal. 
 
- Organizar un comité del área de educación física para el municipio. 
 
- Recorte de la intensidad horaria de primaria, antes se dictaban tres y cuatro horas 
semanales y ahora solo se dictan dos horas. 
 
3.8.2. Plan de acción: Como medidas, se toman algunas como las siguientes: 
 
- Elaboración y presentación de proyectos para la canalización de recursos. 
 
- Adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos, para facilitar el 
desarrollo de las actividades 
 
- Diseñar un cronograma oficial de actividades emanado de los concejos directivos 
para la ejecución de los diferentes proyectos y actividades del área de educación 
física. 
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- Institucionalizar el tiempo que se requiere para desarrollar las actividades lúdicas y 
deportivas dentro de las mismas jornadas académicas. 
 
- Diseñar un cronograma de reuniones del área de educación física, emanado por la 
dirección del núcleo educativo. 
 
- Dar cumplimiento a la intensidad horaria conforme a las disposiciones legales. 
 
- Diseñar  cronogramas de actividades lúdicas recreativas y deportivas por parte del 
ente municipal, al inicio de cada año lectivo, con el fin de tener el tiempo suficiente 
para el desarrollo de las programaciones.  
 
- Crear el comité del área de educación física para el municipio, atendiendo al 
cronograma de reuniones  del núcleo educativo. 
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4. LA VOZ DE LOS ACTORES 
 
 
Después de realizar la entrevista a cada uno de los cinco docentes de las sedes 
rurales, se hizo un análisis a cada una de las preguntas, con el fin de extraer la 
información valiosa de cada docente y del grupo de estudiantes que respondieron el 
cuestionario, y así empezar a dilucidar los aspectos específicos en cuanto al trabajo de 
investigación. A continuación se presentan cada una de las preguntas realizadas a los 
docentes rurales y estudiantes de los grados 4º y 5º de las sedes rurales de la 
Institución Educativa Técnica Isidro Parra, con su respectivo comentario general: 
 
4.1. DOCENTES 
 
Tabla 5. Pregunta 1. ¿Cómo se desplaza usted hasta su sede de trabajo y cuánto 
tiempo gasta desde su lugar de residencia? 
 
 1 2 3 4 5 
Desplazamiento En moto En moto En moto En moto y 
caminando 
Carro o a 
pie 
Frecuencia Diariamente Diariamente Diariamente Diariamente Algunas 
veces 
Tiempo 20 minutos 20 minutos 15 minutos 45 minutos 3 horas 20 
minutos 
 
En el desplazamiento de los docentes a las sedes de trabajo, se pudo notar que hay 
gran coincidencia, ya que la mayoría de docentes realizan su desplazamiento en moto. 
Solo una de las docentes tiene que caminar un trayecto hasta su sede. Este tipo de 
pregunta, se hizo con el fin de conocer la forma en que los docentes se desplazan a su 
sitio de trabajo, para notar si hacían algún tipo de esfuerzo físico, tal como ocurre con 
muchos de nuestros estudiantes que tienen que caminar trayectos en ocasiones muy 
largos. En cuanto al tiempo de desplazamiento, se pudo ver que tres de las docentes 
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gastan un tiempo similar en su desplazamiento, una docente gasta un poco más, ya 
que debe caminar también y un docente, aunque no lo hace con frecuencia, gasta 
mucho más tiempo. 
 
Tabla 6. Pregunta 2 ¿Realiza usted algún tipo de actividad física en sus tiempos libres? 
 
 1 2 3  4 5 
Realiza 
actividad 
física 
No Si Si Si Si 
Tipo Ninguno Educación 
física 
Aeróbicos Caminar al 
trabajo 
Microfútbol y 
baloncesto 
Tiempo ------------ Horas de 
educación 
física 
6 a 7 de la 
noche 
45 minutos 
para llegar 
al trabajo 
En las 
tardes 
Días ------------- En horario 
de 
educación 
física 
Todos los 
días 
Diario  Algunas 
veces 
Lugar ------------- Escuela Cerca de la 
casa 
Camino a 
la escuela 
Polideportivo 
de la 
escuela 
 
En cuanto a si los docentes de estas sedes rurales realizan algún tipo de actividad 
física, la mayoría coinciden en afirmar que sí realizan algún tipo de actividad física y 
que les gusta hacer actividad física. Solamente una docente afirmó no realizar algún 
tipo de actividad física debido a problemas de salud. En el tipo de actividad que 
realizan en sus tiempos libres, dos de los docentes comprendieron lo que se les 
preguntaba, puesto que en sus respuestas se notó que realizan algún tipo de actividad 
física en tiempo libre, y otros dos docentes relacionaron la actividad física de su trabajo 
con lo que se les estaba preguntando. También cabe notar que los sitios en que 
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realizan esas actividades, la mayoría coincidió en que la realizan en la escuela o 
camino a ella, o sea, su lugar de trabajo. 
 
Tabla 7. Pregunta 3 ¿Qué piensa usted cuando tiene clases de Educación Física con 
sus estudiantes, qué es lo primero que se le viene a la mente? 
 
 1 2 3 4 5 
Pensamiento Desarrollo 
motriz, 
mental y 
mejor 
salud 
Momento de 
esparcimiento, 
cambio de 
rutina 
Descanso 
para todos 
Que van a 
estar 
contentos 
y felices 
Se ponen 
contentos 
y felices 
 
En este aspecto, la mayoría de docentes afirmaron que lo primero que se les viene a la 
mente, es que va a ser un espacio de diversión, de esparcimiento, de descanso tanto 
para los estudiantes como para ellos. Solo una docente fue un poco más allá, 
afirmando que lo que se le viene a la mente es que los estudiantes van a tener un 
desarrollo motriz y mental con las clases, así como mejorar su salud. 
 
Tabla 8. Pregunta 4 ¿Considera que es importante que los estudiantes hagan 
educación física y Por qué?. 
 
 1 2 3 4 5 
Nivel 
importancia 
Muy 
importante 
Muy 
importante 
Muy 
importante 
Indispensable  Muy 
importante 
Motivo  Desarrolla 
habilidades 
en lo físico 
y mental 
Desarrolla 
lo físico y 
corporal. 
Habilidades 
para 
deportes 
Tienen 
físico y 
hacen 
ejercicios 
Forma su 
cuerpo 
Parte 
fundamental 
en el 
desarrollo 
motor y 
físico de las 
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personas 
 
Todos los docentes de las sedes rurales de esta institución, están de acuerdo en que 
es muy importante que los estudiantes realicen educación física puesto que les ayuda a 
su formación física. Una de las docentes, considera que no solo es importante para el 
desarrollo físico, sino también les ayuda al desarrollo intelectual. Es alentador, saber 
que los docentes encuentran muy importante el área, porque esto ayuda a que asuman 
con responsabilidad cada clase que ven con sus estudiantes. 
 
Tabla 9. Pregunta 5 ¿Cuándo dicta sus clases de Educación Física, estas hacia donde 
van orientadas? ¿Hacia el juego, hacia el deporte, hacia la recreación, hacia el 
mantenimiento de la salud? 
 
 1 2 3 4 5 
Orientación 
de las 
clases 
Juego, 
deporte, 
recreación 
Salud, deporte, 
juego 
Deporte, 
juego 
Juego, salud Diversión, 
desarrollo 
físico 
Orden en 
las 
actividades 
Juegos- 
deportes- 
rondas 
Ejercicios- 
precalentamiento 
– calentamiento- 
competencias- 
deportes- juegos 
Deportes- 
ejercicios- 
carreras- 
dinámicas- 
juegos 
Juegos- 
fundamentos- 
estiramientos 
Fortaleza- 
agilidad 
 
Las clases de Educación física orientadas por estos docentes, tienen incorporadas el 
juego como metodología. A parte de ello, la mayoría de docentes también orientan sus 
clases hacia el deporte y el mantenimiento de la salud con sus actividades. Solo una 
docente contestó que también incluye actividades orientadas hacia la recreación.  
 
También hay que resaltar, que solo un docente contestó que sus clases de educación 
física van orientadas hacia la diversión y el desarrollo físico. Esto es muy importante, ya 
que al ver las respuestas de los docentes, no se centran en un solo ámbito, lo cual 
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ayuda a que los estudiantes desarrollen muchos aspectos de su formación. En cuanto 
al orden o secuencia de las actividades en las clases, según las respuestas de la 
mayoría de los docentes, se ve un desorden en las actividades y estas se centran 
solamente en hacer juegos, deportes y dinámicas. Solo una de las docentes afirmó que 
realiza ejercicios de pre y calentamiento antes de hacer el resto de actividades como 
tal. Otra de las docentes le mete ejercicios de estiramiento. 
 
Tabla 10. Pregunta 6 ¿Considera que la Educación Física en el contexto rural, en este 
contexto, es igual o diferente a la orientada en el contexto urbano? 
 
 1 2 3 4 5 
Rural vs 
urbano 
Desigual  Depende 
del 
docente 
Diferente  Igual  Diferente  
Aspectos  Un solo 
docente. 
Licenciado 
en otras 
áreas 
Depende 
del 
espacio 
en las 
sedes 
Falta de 
sitios 
adecuados 
y de 
implementos 
Maestro 
debe tener el 
conocimiento 
y saber 
llegar a los 
estudiantes 
Hay menos 
implementos 
deportivos y 
campos 
deportivos 
 
En este aspecto, se encontró que las opiniones estaban un poco divididas, algunos de 
los docentes contestaron que es desigual la educación física orientada en la zona rural 
a la orientada en la zona urbana, basándose más que todo en la falta de implementos y 
escenarios para la práctica en las clases. Una docente, considera que es desigual ya 
que cada docente orienta la clase a varios grupos a la vez y que eso es una limitante 
en la zona rural. Por otro lado, otras docentes, consideran que esto depende del 
maestro y del conocimiento y destreza que este posea para orientar las clases. 
También del espacio o escenario para la práctica de las clases, ya que si se cuenta con 
un buen espacio, esto permitirá el desarrollo normal de las clases. 
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Tabla 11. Pregunta 7 ¿Es usted una docente activa en las clases de educación física, 
participa con ellos en las clases, en las actividades?  
 
 1 2 3 4 5 
Participación 
en las 
clases 
Poco 
activa 
Activa  Muy activa Activa  Activo  
Motivos Motivos de 
salud 
Como 
modelo 
Obligación 
de todo 
docente 
Para 
hacerlas 
amenas, 
orientarlos 
Le gusta 
mucho el 
deporte 
 
Los docentes rurales de esta Institución, en su mayoría afirmaron ser muy activos en 
las clases de educación física, es algo que les gusta hacer. También algunos docentes, 
afirmaron que es importante hacer ellos las actividades para que los estudiantes  
respondan y las hagan, o sea, ser modelo de demostración para que los estudiantes se 
motiven en cada una de las actividades a realizar. Solamente una docente, manifestó 
que no participa de forma activa con los estudiantes en las actividades por problemas 
de salud, pero que mantiene al tanto de explicar lo que deben realizar y observar que lo 
hagan bien. 
 
Tabla 12. Pregunta 8. ¿En los últimos 3 años o en el tiempo que usted lleva 
desempeñándose como docente, ha recibido algún tipo de capacitación relacionada 
con la Educación Física o algún área afín a ella? ¿Cree que es importante recibir algún 
tipo de capacitación? 
 
 1 2 3 4 5 
Capitación  Nunca  Una vez 
hace 18 
años 
Nunca  Nunca  Una vez 
Importancia Importante  Es bueno Muy Muy bueno Importantes 
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de una 
capacitación 
importante 
Motivo 
importancia 
Desigualdad 
de 
condiciones 
en lo rural 
Van 
sacando 
cosas 
nuevas 
Haya 
ayudas 
Igualdad 
con otras 
áreas 
Organización 
de las clases 
Dificultades  Falta de 
conocimiento 
--------------- Falta de 
libros en la 
sede 
El docente 
no es 
especialista 
en el área 
------------ 
 
Se encontró que todos los docentes rurales no han recibido algún tipo de capacitación 
sobre educación física o un área afín a ella en los últimos 3 años. Solo dos docentes 
afirmaron que recibieron alguna capacitación hace muchos años, pero de forma 
superficial. Es importante también notar, que el total de docentes afirmaron que es muy 
importante recibir algún tipo de capacitación en esta área, con el fin de enriquecer su 
conocimiento y así mejorar en la orientación de sus clases. 
 
Tabla 13. Pregunta 9. ¿Para sus clases de Educación Física se apoya en algún tipo de 
bibliografía o personas? 
 
 1 2 3 4 5 
Apoyo 
para las 
clases 
Personas y 
bibliografía 
Bibliografía  Bibliografía  Compañeros 
y bibliografía 
Bibliografía  
Tipo  Libros de 
deportes y 
juegos. 
Preparadores 
físicos 
Cartillas de 
educación 
física, 
recreación 
y deportes 
Libros  Libros, 
manuales de 
ejercicios 
según 
edades 
Libro guía 
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Los docentes rurales, en su gran mayoría, se apoyan en bibliografía para orientar sus 
clases de educación física, ellos cuentan con libros, cartillas de deportes, juegos y 
ejercicios que han ido comprando o algunos libros que han tenido en las bibliotecas de 
las sedes. Dos de las docentes, acuden a personas especializadas en el área, para que 
les colaboren y las orientan en algunos aspectos. 
 
Tabla 14. Pregunta 10. ¿Cree que el programa de Educación Física llevado en su sede 
es óptimo para el desarrollo integral de los estudiantes o cree que le falta algo? 
 
 1 2 3 4 5 
Clases de 
educación 
física 
óptimas 
No Falta  No  No  No  
Motivo  Falta de 
implementos 
Falta de 
capacitación 
Falta de 
persona 
preparada 
Falta 
fundamentos 
de una 
persona 
experta 
Falta de 
recursos e 
implementos 
 
En cuanto a si el programa de educación física llevado en cada sede es óptimo o no 
para el desarrollo de los estudiantes, los docentes en su totalidad coinciden en que no 
es óptimo; unos afirman que por la falta de escenarios e implementos; otros por la falta 
de preparación de ellos en el área y falta de capacitaciones y personas especializadas 
en ella. Es importante poder llegar a tener un programa óptimo en las sedes rurales, 
tratando de solventar las dificultades expresadas por los docentes. 
 
Tabla 15. Pregunta 11. ¿Usted conoce Estándares de Educación Física? ¿Qué piensa 
de ello, cree que deberían existir Estándares? 
 
 1 2 3 4 5 
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Conocimiento 
de 
estándares 
de educación 
física 
No  No  No  No  Si  
Motivo por el 
que deben 
haber 
Es un área 
de los más 
importantes 
Para tener 
una 
secuencia 
en las 
clases 
Buena 
preparación 
del docente 
Es un área 
fundamental 
--------------- 
 
La mayoría de docentes, manifestaron no conocer estándares de educación física y 
que es muy importante que existan estos estándares ya que debe haber igualdad entre 
las áreas, así como existen para otras áreas deben existir para la educación física, ya 
que consideran que es un área también importante en el desarrollo de los estudiantes. 
Solo un docente afirmó conocer estándares de educación física, pero su respuesta 
reflejó duda en que realmente conozca estándares, ya que su respuesta fue enredada 
y quedó corta. El motivo que manifestaron en cuanto al porqué deberían existir, dos de 
las docentes coincidió en que es un área fundamental y otras dos en que ayudaría a la 
preparación de los docentes para tener una secuencia en las clases. 
 
Tabla 16. Pregunta 12. ¿Considera que dispone de escenarios óptimos y necesarios 
para el desarrollo de las clases de Educación Física y cuáles le gustaría tener en su 
sede? 
 
 1 2 3 4 5 
Escenarios 
óptimos 
No  Sí  No  Si  No  
Tipos de 
escenarios 
Patio 
pequeño y 
polideportivo 
polideportivo Patio 
pequeño 
polideportivo Polideportivo 
en regulares 
condiciones 
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retirado y en 
malas 
condiciones 
Lo que 
quisiera 
tener en la 
sede 
Escenarios, 
pero el 
terreno no 
es óptimo 
Mesa de 
ping pong y 
juegos como 
ajedrez 
Un 
polideportivo 
e 
implementos 
Elementos  Malla de 
voleibol 
 
En cuanto a escenarios óptimos con que cuenten las sedes, la mayoría de docentes 
afirmaron que no cuentan con escenarios óptimos para la realización de las clases de 
educación física, ya sea por el espacio reducido o por el mal estado de sus escenarios. 
Solo dos de las sedes cuentan con espacios amplios y en buen estado para la práctica 
de la educación física, recreación y deportes. Cabe notar que algunos docentes al 
hablar de  los escenarios que les gustaría tener, hablaron fue de implementos como 
mallas, mesas de ping pong, ajedrez, entre otras. Algo interesante que pude notar, fue 
que ninguno de los docentes hace uso de escenarios naturales o del medio 
circundante, o por lo menos no lo mencionaron, lo cual demuestra que la creatividad en 
ese aspecto está reducida. 
 
Tabla 17. Pregunta 13. ¿Qué materiales utiliza para las clases de Educación Física y 
cómo los utiliza? 
  
 1 2 3 4 5 
Materiales 
utilizados 
Balones, 
lasos, aros 
Materiales 
del medio, 
balones, 
aros, palos, 
cuerdas 
Lasos, 
balones 
Balones, 
lasos 
Balones, 
lasos 
Uso  Por grupos 
y esperar 
turnos 
------------- Saltos, 
pequeños 
partidos 
Campeonatos 
internos, 
ejercicios 
En clases 
de 
educación 
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física, en 
descansos 
y cuando 
es 
necesario 
 
En cuanto al aspecto de materiales, se pudo notar que las sedes rurales no están 
dotadas de materiales suficientes para el desarrollo de las clases de educación física, 
en su gran mayoría, los materiales son llevados por los estudiantes. Los docentes 
coinciden, en que en sus sedes cuentan con balones pero muy poquitos, demostrando 
la falta de apoyo en cuanto a dotación por parte de las entidades gubernamentales y la 
institución como tal. El uso que les dan a esos pocos implementos se basa en trabajar 
en grupos y esperar turnos, así como en partidos de microfútbol y baloncesto. 
 
Tabla 18. Pregunta 14. ¿Cuál es la intensidad horaria de la Educación Física en esta 
sede y considera que esa intensidad es adecuada o inadecuada? 
 
 1 2 3 4 5 
Intensidad 
horaria en 
la sede 
2 horas 
semanales 
2 horas 
semanales 
3 horas 
semanales 
2 horas 
semanales 
2 horas 
semanales 
Adecuada  No  Si  Si  No  No  
Motivo  Una hora 
más para 
desarrollar 
habilidades 
físicas y 
mentales 
Es lo que 
manda el 
Ministerio 
Un dia 
trabaja una 
hora y otro 
2 
Lo que se 
prepara no 
alcanza a 
desarrollarse 
Una hora 
más para 
que haya 
más 
práctica en 
deportes y 
ejercicios 
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En cuanto a la intensidad horaria de la educación física en las sedes rurales, en su 
gran mayoría los docentes afirmaron que es de dos horas semanales, pero que debería 
ser mínimo de tres horas, para que los estudiantes tengan un mejor desarrollo y 
alcanzar a desarrollar mejor las actividades. Una docente afirmó que eso era lo que 
mandaba el Ministerio de Educación Nacional y que de ahí no podíamos salirnos. Otra 
docente, dijo que la intensidad en su sede era de tres horas y que le parecía adecuada, 
pero demuestra que en ese aspecto se salió un poco de unificar criterios con las demás 
sedes. 
 
Tabla 19. Pregunta 15. Finalmente ¿Para usted qué es Educación Física? 
 
 1 2 3 4 5 
Concepto 
Educación 
Física 
Área para 
promover 
el 
desarrollo 
físico de 
los 
estudiantes 
Metodología 
que 
utilizamos 
para un 
mejor 
desarrollo 
físico, 
corporal e 
intelectual 
Hacer 
ejercicios 
Desarrollar 
en los 
niños 
actividades 
que tengan 
que ver 
con su 
cuerpo, 
ejercicios 
para el 
desarrollo 
de su 
mente, 
cuerpo y 
espíritu 
Área donde se 
desarrollan 
actividades 
corporales 
fundamentales 
para el 
desarrollo del 
niño. Forma 
parte de su 
entretenimiento 
y diversión 
 
Finalmente, en cuanto al concepto de educación física que tienen los docentes, se 
pudo observar que algunos docentes la consideran como aspecto fundamental para el 
desarrollo físico de los estudiantes, una docente la considera como actividades 
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fundamentales que desarrollan el cuerpo la mente y el espíritu. Un docente la considera 
como parte de entretenimiento y diversión de los estudiantes y solo una docente 
respondió que simplemente es hacer ejercicios. 
 
Al hacer un análisis de las respuestas dadas en las entrevistas realizadas a las 
docentes y el docente de las sedes rurales de Bulgaria, El Delirio, La Gregorita, La 
Cuna Y Meseta Baja, pertenecientes a la Institución Educativa Técnica Isidro Parra del 
municipio del Líbano Tolima, se encontraron similitudes en aspectos tales como: 
desplazamiento hacia sus sitios de trabajo, pensamiento cuando van a abordar sus 
clases de educación física, la importancia de la educación física para sus estudiantes, 
la orientación de las clases de educación física a aspectos como el juego, la recreación 
y el deporte, la participación activa de ellos en las clases de educación física con sus 
estudiantes, la falta de capacitación para ellos sobre el área, lo poco óptimo que 
consideran el programa de educación física en sus sedes debido a múltiples 
dificultades, el desconocimiento de estándares propios del área, materiales 
insuficientes en las sedes, intensidades horarias semanales del área y en canto al 
concepto de educación física q subyace en ellos, al verla como n área importante para 
el desarrollo físico de los estudiantes y un espacio de entretenimiento y diversión. 
 
Todo esto demuestra que las dificultades que se presentan al momento de abordas el 
área de educación física en estas sedes rurales, es general para todas y cada una de 
las sedes rurales de la institución y porque no decirlo, de muchas sedes rurales del 
municipio y no se presentan única y exclusivamente en aquellas sedes que se 
encuentran más alejadas de la zona urbana o en las que presentan menor número de 
estudiantes.  
 
También, en cuanto al concepto que tienen los docentes sobre educación física, 
coinciden en algunos aspectos, debido tal vez a las pocas herramientas de las que 
pueden echar mano o apoyarse, para planear y orientar sus clases de educación física. 
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4.2. ESTUDIANTES 
 
Tabla 20. Pregunta 1. ¿Cómo se desplaza hacia la escuela? ¿Cuánto tiempo tarda en 
llegar? 
 
Género Masculino 
 
SEDE ESTUDIANTE No DESPLAZAMIENTO TIEMPO 
BULGARIA 1 Caminando 1 minuto 
 2 En carro 30 minutos 
 3 En bicicleta 50 minutos 
 4 Caminando  30 minutos 
 5 Transporte escolar 10 minutos 
LA GREGORITA 6 En cicla 20 minutos 
 7 Caminando  1 hora 
 8 A pie 1 hora 
 9 Caminando  20 minutos 
 10 Caminando  25 minutos 
EL DELIRIO 11 A pie 4 minutos 
 12 A pie 20 minutos 
 13 Andando  1 hora 
 14 Caminando  10 minutos 
 15 A pie  10 minutos 
 16 En carro  20 minutos 
LA CUNA 17 Caminando  30 minutos 
 18 A pie 20 minutos 
 19 A pie 30 minutos 
MESETA BAJA 20 Caminando  5 minutos 
 21 Caminando  30 minutos 
MESETA ALTA 22 A pie 10 minutos 
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Tabla 21. Pregunta 1 Mujeres 
 
Género Femenino 
 
SEDE ESTUDIANTE No  DESPLAZAMIENTO TIEMPO 
BULGARIA 1 Caminando y en 
carro 
1 hora 
 2 Caminando  10 minutos 
LA GREGORITA 3 -------------------- 30 minutos 
 4 Caminando  10 minutos 
 5 Caminando  15 minutos 
 6 Caminando  --------------- 
 7 A pie 15 minutos 
EL DELIRIO 8 A pie 11 minutos 
 9 A pie 10 minutos 
LA CUNA 10 Caminando  5 minutos 
 11 Caminando  15 minutos 
MESETA ALTA 12 Caminando  5 minutos 
 
En su mayoría, los y las estudiantes de las sedes rurales de la Institución Educativa 
Técnica Isidro Parra, realizan su desplazamiento desde sus casas a las sedes, 
caminando y gastan un tiempo entre 5 minutos y una hora. Algunos y algunas 
estudiantes también se desplazan en carro gastando un tiempo inferior y dos de los 
estudiantes respondieron que su desplazamiento lo realizan en bicicleta. 
 
Tabla 22. Pregunta 2. ¿En casa ayuda a sus padres? Sí     No        ¿Cómo los ayuda?.  
 
Género Masculino 
 
SEDE ESTUDIANTE AYUDA A ACTIVIDADES 
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No SUS PADRES 
BULGARIA 1 Si  Trabajar, coger café 
 2 Si  Ayudando en el trabajo 
 3 Si  Colaborando  
 4 Si  Trabajando  
 5 Si  Haciendo favores y 
trabajando 
LA GREGORITA 6 Si  Coger café y barrer 
 7 Si  Voleando machete 
 8 Si  Haciendo las tareas 
 9 Si  Barrer y coger café 
 10 Si  Barrer y lavar losa 
EL DELIRIO 11 Si  Coger café, cargar leña 
 12 Si  Cargar leña, coger café 
 13 Si  Colaborando y 
sabiéndose comportar 
 14 Si  Trabajando  
 15 Si  Traer leña 
 16 Si  Desyerbar, coger café, 
platear, sembrar 
LA CUNA 17 Si  Hacer oficios 
 18 Si  Guadañar y coger café 
 19 Si  Trabajos  
MESETA BAJA 20 Si  Hacer de comer, barrer, 
cargar leña y trabajar 
 21 Si  Cargar leña, barrer, 
tender cama, jugar y 
pasear 
MESETA ALTA 22 Si  Trabajar  
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Tabla 23. Pregunta 2. Mujeres 
 
Género Femenino 
 
SEDE ESTUDIANTE 
No  
AYUDA A SUS 
PADRES 
ACTIVIDADES 
BULGARIA 1 Si  Lavar losa 
 2 Si  Lavar losa 
LA 
GREGORITA 
3 Si  Barrer, tender camas 
 4 Si  Haciendo caso 
 5 Si  Hacer oficios 
 6 Si  Hacer favores 
 7 Si  Encerar, tender camas, 
lavar losa, barrer, 
trapear 
EL DELIRIO 8 No  ------------------ 
 9 Si  Cuando me dicen algo 
LA CUNA 10 Si  Oficios  
 11 Si  Cocinar, barrer 
MESETA 
ALTA 
12 Si  Lavar, trapear, coger 
café 
 
Los y las estudiantes en general, ayudan en diferentes actividades a sus padres en 
casa, solamente una estudiante afirmó no ayudar a sus padres. Dentro de las 
actividades realizadas en las cuales coinciden los y estudiantes que ayudan a sus 
padres en casa, están las labores del campo como coger café, traer leña, desyerbar y 
otras como barrer y entre las estudiantes, coinciden la gran mayoría en afirmar que 
colaboran en oficios del hogar como lavar losa, barrer, etc. 
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Tabla 24. Pregunta 3. ¿Qué otras actividades u oficios  realizan fuera de la escuela? 
 
Género Masculino 
 
SEDE ESTUDIANTE No REALIZA OTRAS 
ACTIVIDADES 
TIPO DE 
ACTIVIDADES 
BULGARIA 1 Si  Jugar en piscina y 
nadar 
 2 Si  Jugar trompo y 
ayudar a mis 
padres 
 3 Si  Irme ligero cuando 
salga 
 4 Si  Juego, trabajo, 
hago tareas 
 5 Si  Ver televisión y 
hacer tareas 
LA GREGORITA 6 Si  Ir al Líbano, correr 
 7 Si  Juego con mis 
compañeros 
 8 Si  Jugar  
 9 Si  Ayudar a organizar 
el salón 
 10 Si  Escuchar música 
EL DELIRIO 11 Si  Jugar, trabajar 
 12 Si  Jugar balón 
 13 Si  Ayudar a mis 
padres, hacer 
tareas 
 14 Si  Jugar, hacer 
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tareas, ver 
televisión 
 15 Si  Jugar, hacer 
tareas 
 16 Si  Hacer tareas, 
ayudar a barrer 
LA CUNA 17 Si  Estudiar, jugar 
 18 Si  Montar en bicicleta 
 19 Si  Estudiar 
MESETA BAJA 20 Si  Coger café, 
trabajar, jugar, 
hacer tareas 
 21 Si  Hacer tareas, 
montar en cicla 
MESETA ALTA 22 Si  Descansar  
 
Tabla 25. Pregunta 3. Mujeres 
 
Género Femenino 
 
SEDE ESTUDIANTE No  REALIZA OTRAS 
ACTIVIDADES 
TIPO DE 
ACTIVIDADES 
BULGARIA 1 Si  Jugar, estudiar ir a 
paseos 
 2 Si  Ver televisión, 
hacer tareas 
LA GREGORITA 3 Si  Estudiar, ver 
televisión 
 4 Si  Cuidar a mis 
primos y mi 
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hermanito 
 5 Si  Salir a algún lado, 
jugar 
 6 Si  Jugar  
 7 Si  Escuchar música, 
estudiar 
EL DELIRIO 8 Si  Jugar, hacer 
tareas, ver 
televisión 
 9 Si  Hacer tareas, 
ayudar a mi mamá 
LA CUNA 10 Si  Ayudar a mi 
abuela, estudiar 
 11 Si  Estudiar, jugar 
fútbol 
MESETA ALTA 12 Si  Barrer, estudiar 
 
En su totalidad, los y las estudiantes afirmaron realizar otros tipos de actividades 
después de la escuela. Dentro de las actividades más comunes que realizan tanto 
niños como niñas, está la de jugar, ver televisión y estudiar. 
 
Tabla 26. Pregunta 4. ¿Para usted que es educación física? 
 
Género Masculino 
 
SEDE ESTUDIANTE No EDUCACIÓN FÍSICA 
BULGARIA 1 Movimiento para el 
cuerpo 
 2 Divertirse con otros 
compañeros 
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 3 Jugar  
 4 Jugar, divertirme 
 5 Hacer deporte, jugar a 
alguna cosa 
LA GREGORITA 6 Hacer ejercicio, ejercitar 
los huesos 
 7 Hacer ejercicios 
 8 Hacer ejercicio y jugar 
 9 Correr, hacer ejercicio 
 10 Hacer ejercicios, correr, 
jugar, ejercitar los 
huesos 
EL DELIRIO 11 Hacer ejercicios y jugar 
 12 Jugar al gato y al ratón 
 13 Es lo más divertido que 
hay en las clases 
 14 Aprender todas las 
partes de mi cuerpo y 
como debo moverlos 
 15 Una clase de ejercicios 
 16 Jugar, hacer ejercicio, 
divertirse 
LA CUNA 17 Jugar  
 18 Jugar  
 19 Deporte  
MESETA BAJA 20 Algo muy divertido 
 21 Jugar fútbol, correr 
MESETA ALTA 22 Jugar  
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Tabla 27. Pregunta 4. Mujeres 
 
Género Femenino 
 
SEDE ESTUDIANTE No EDUCACIÓN FÍSICA 
BULGARIA 1 Hacer ejercicios, jugar 
rondas 
 2 Una parte de diversión 
LA GREGORITA 3 Ejercicios  
 4 Hacer ejercicio 
 5 Hacer deporte y 
ejercicios 
 6 Correr  
 7 Aprender y no 
discriminar 
EL DELIRIO 8 Hacer ejercicios y jugar 
 9 Jugar o hacer ejercicios 
LA CUNA 10 Hacer ejercicios, jugar y 
correr 
 11 Jugar fútbol, correr 
MESETA ALTA 12 Hacer ejercicios, jugar 
 
Respecto al concepto de educación física, en 18 de las respuestas de los y las 
estudiantes escribieron en sus relatos que es jugar, en 16 respuestas que es ejercicio, 
en 3 que es deporte, en 2 que es mover el cuerpo, 6 que es divertirse y 1 que es 
aprender y no discriminar. 
 
Tabla 28. Pregunta 5. ¿Qué es lo que más le gusta de las clases de educación física? 
 
Género Masculino 
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SEDE ESTUDIANTE No LO QUE MAS LE 
GUSTA EN LA CLASE 
DE E.F. 
BULGARIA 1 Todo me gusta 
 2 Jugar micro 
 3 Química  
 4 Jugar  
 5 El fútbol 
LA GREGORITA 6 Jugar al gato y al ratón 
 7 Jugar fútbol 
 8 Jugar  
 9 Matemáticas 
 10 Jugar al ratoncito y al 
gato y al ratón 
EL DELIRIO 11 Hacer ejercicios 
 12 Jugar balón 
 13 Que hay mucha 
recreación 
 14 Hacer ejercicios 
 15 Hacer los ejercicios 
 16 Jugar y correr 
LA CUNA 17 Los ejercicios 
 18 Jugar partidos 
 19 Artística 
MESETA BAJA 20 Todo me gusta es algo 
muy bueno 
 21 Dar 10 vueltas alrededor 
del patio 
MESETA ALTA 22 Jugar fútbol 
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Tabla 29. Pregunta 5. Mujeres 
 
Género Femenino 
 
SEDE ESTUDIANTE No LO QUE MAS LE 
GUSTA EN LA CLASE 
DE E.F. 
BULGARIA 1 Los ejercicios y el fútbol 
 2 El fútbol 
LA GREGORITA 3 Todo me gusta 
 4 Todo me gusta 
 5 Que uno estira los 
huesos 
 6 Ejercicio  
 7 Hacer ejercicio y saltar 
EL DELIRIO 8 Balón  
 9 Hacer ejercicios 
LA CUNA 10 Que jugamos 
 11 Jugar fútbol 
MESETA ALTA 12 Jugar, dar paseos 
 
En cuanto a lo que más les gusta de las clases de educación física, en su gran mayoría 
los y las estudiantes coinciden en que jugar y jugar balón es lo que más les gusta. Otra 
gran parte de estudiantes afirmaron que hacer ejercicios es lo que más les gusta y 
otros pocos afirmaron que todo les gusta. 
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Tabla 30. Pregunta 6. ¿Se siente motivado cuando recibe las clases de educación 
física? Si______ no______ ¿por qué? 
 
Género Masculino 
 
SEDE ESTUDIANTE No ¿SE SIENTE 
MOTIVADO? 
¿POR QUÉ? 
BULGARIA 1 Si  Juego  
 2 Si  Nos divertimos 
 3 Si  Es muy bueno 
 4 Si  Uno se divierte 
 5 Si  Son buenas y 
divertidas 
LA GREGORITA 6 Si  Uno sale a recibir 
aire y a ver los 
árboles 
 7 Si  Se mueve el 
cuerpo 
 8 Si  ------------------ 
 9 Si  Uno aprende a 
hacer físico 
 10 Si  Uno puede jugar y 
la profesora 
puede enseñarle 
EL DELIRIO 11 Si  Son muy buenas 
 12 Si  Jugamos  
 13 Si  No me dan 
nervios y me 
siento mejor 
 14 Si  Me gusta 
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aprender 
 15 Si  Es muy divertido 
 16 Si  Uno se divierte 
LA CUNA 17 Si  Nos enseñan 
muchas cosas 
 18 Si  Jugamos bien 
 19 Si  Corremos mucho 
MESETA BAJA 20 Si  Es muy bueno 
 21 Si  Es divertido 
MESETA ALTA 22 Si  Me gusta 
 
Tabla 31. Pregunta 6. Mujeres 
 
Género Femenino 
 
SEDE ESTUDIANTE No  ¿SE SIENTE 
MOTIVADO? 
¿POR QUÉ? 
BULGARIA 1 Si  Jugamos y nos 
divertimos 
 2 Si  Puede uno jugar 
LA GREGORITA 3 Si  -------------------- 
 4 Si  Nos ayuda a 
estimular los 
huesos 
 5 Si  Uno se motiva a 
seguir adelante 
 6 Si  Dicen cosas 
buenas 
 7 Si  Me gusta hacer 
ejercicio 
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EL DELIRIO 8 Si  Nos enseñan 
clases 
 9 Si  Es bueno 
LA CUNA 10 Si  Me agradan 
 11 Si  Es muy bueno 
MESETA ALTA 12 Si  Hacemos 
ejercicios del 
cuerpo 
 
También, en su totalidad los y las estudiantes encuestados, respondieron 
afirmativamente al preguntárseles si se sentían motivados a la hora de recibir las 
clases de educación física. Algunas de las razones dadas por los y las estudiantes del 
por qué, es que consideran que son muy buenas las clases y porque les gusta jugar, 
hacer ejercicios y divertirse. 
 
Tabla 32. Pregunta 7. ¿Le gustan las clases de educación física dadas por su profesor 
o profesora? ¿Por qué? 
 
Género Masculino 
 
SEDE ESTUDIANTE 
No 
¿LE GUSTA 
LA CLASE 
DADA POR 
SU 
PROFESOR O 
PROFESORA? 
¿POR QUÉ? 
BULGARIA 1 Si  Me gusta 
 2 Si  No solo es jugar es hacer 
ejercicios 
 3 Si  Es mejor con una 
profesora 
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 4 Si  Nos enseña juegos 
 5 Si  Nos pone atención 
cuando uno juega 
LA GREGORITA 6 Si  Dan muchos ejercicios 
 7 Si  Ella deja jugar 
 8 Si  Me gusta 
 9 Si  Nos enseña 
 10 Si  Ella le enseña bien a uno 
EL DELIRIO 11 ------ A mí me gustaría con una 
profesora 
 12 Si  Jugamos  
 13 Si  Es muy buena gente y no 
es egoísta, es justa 
 14 Si  Hace las clases bien 
 15 Si  Es muy amable con 
nosotros 
 16 Si  Es muy bueno 
LA CUNA 17 Si  Nos enseñan muchas 
cosas como los juegos, 
los ejercicios 
 18 Si  Corremos y jugamos 
 19 Si  Hacemos deporte 
MESETA BAJA 20 Si  Son muy buenas 
 21 Si  Da buenos ejercicios 
MESETA ALTA 22 Si  Es divertido 
 
 
Tabla 33. Pregunta 7. Mujeres 
 
Género Femenino 
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SEDE ESTUDIANTE No  ¿LE GUSTA LA 
CLASE DADA 
POR SU 
PROFESOR O 
PROFESORA? 
¿POR QUÉ? 
BULGARIA 1 Si  Jugamos balón 
 2 Si  La profesora es la 
que nos dirige 
LA GREGORITA 3 Si  Descansamos de 
la rutina de 
escribir 
 4 Si  Crecimiento y 
desarrollo 
 5 Si  Nos enseña 
actividades 
 6 Si  Me gusta 
 7 Si  Explican muy bien 
EL DELIRIO 8 Si  Nos divertimos 
mucho 
 9 Si  Lo que dice la 
profesora es 
porque es bueno 
LA CUNA 10 Si  Uno se divierte 
jugando y 
haciendo 
ejercicios 
 11 Si  Entendemos, nos 
relajamos 
MESETA ALTA 12 Si  Nos dan juegos y 
nos deja hasta las 
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10 
 
Los y las estudiantes, también respondieron en su totalidad, que les gustan las clases 
dadas por su profesor o profesora. Dan argumentos del por qué, como el que las 
profesoras orientan bien las clases, los dejan jugar y son divertidas las clases. 
 
Tabla 34. Pregunta 8. ¿A usted como le gustaría que fueran las clases de educación 
física? 
 
Género Masculino 
 
SEDE ESTUDIANTE No ¿COMO LE GUSTARÍA 
QUE FUERAN LAS 
CLASES? 
BULGARIA 1 Así está bien 
 2 Que fueran más largas 
 3 Jugando  
 4 Así  
 5 Más larga la clase 
LA GREGORITA 6 Desyerbar las clases de 
fútbol y arreglar la malla 
 7 Así está bien 
 8 Jugando  
 9 Más difíciles 
 10 Arreglar la malla 
EL DELIRIO 11 Así como están 
 12 Así me gusta a mí 
 13 Así como están 
 14 Que fueran largas 
 15 Más larga 
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 16 Que nos dejaran jugar 
harto tiempo 
LA CUNA 17 Más largas 
 18 Así está bien 
 19 Que fueran más corticas 
MESETA BAJA 20 Así están bien 
 21 Un poquito más fácil 
MESETA ALTA 22 Que fueran más largas 
 
Tabla 35. Pregunta 8. Mujeres 
 
Género Femenino 
 
SEDE ESTUDIANTE No ¿COMO LE GUSTARÍA 
QUE FUERAN LAS 
CLASES? 
BULGARIA 1 Más largas 
 2 Así como está bien 
LA GREGORITA 3 Así como son 
 4 Me gustan así 
 5 Así como son 
 6 Como debe ser 
 7 Que hiciéramos 
competencias 
EL DELIRIO 8 Como está la clase 
 9 Que fueran juegos y 
ejercicios 
LA CUNA 10 Está bien 
 11 Que fueran más largas 
MESETA ALTA 12 Ir hasta las escuelas de 
abajo 
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En su mayoría, los y las estudiantes encuestados, afirmaron que les gustan las clases 
de educación física así como están siendo orientadas. A otro gran porcentaje de 
estudiantes, les gustaría que las clases de educación física fueran más largas y a otros 
pocos les gustaría que fueran con juegos.   
 
Tabla 36. Pregunta 9. ¿Los espacios o lugares en donde se desarrollan las clases de 
educación física son apropiados o inapropiados? ¿Por qué? 
 
Género Masculino 
 
SEDE ESTUDIANTE No ¿ESPACIOS 
ADECUADOS? 
¿POR QUÉ? 
BULGARIA 1 Si  Son seguros, no 
estrechos 
 2 Si  No es peligroso 
 3 Si  Es grande 
 4 No  Es muy pequeño 
 5 Si  Es bueno para 
uno jugar 
LA GREGORITA 6 Si  Es grande 
 7 Si  Es grande 
 8 Si  Cabemos todos 
 9 Si  Es en el 
polideportivo 
 10 Si  Es planito 
EL DELIRIO 11 Si  Se puede agregar 
las clases 
alegremente 
 12 Si  Así me gusta las 
clases 
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 13 No  Cuando jugamos 
micro hace mucho 
polvero 
 14 Si  Es grande 
 15 Si  Por lo grande 
 16 Si  Es adecuado 
LA CUNA 17 Si  Hay mucho 
espacio para jugar 
 18 Si  Podemos jugar 
 19 Si  Hay una cancha 
MESETA BAJA 20 Si  Es amplio 
 21 Si  Es seguro 
MESETA ALTA 22 Si  Desplazar  
 
Tabla 37. Pregunta 9 Mujeres 
 
Género Femenino 
 
SEDE ESTUDIANTE No  ¿ESPACIOS 
ADECUADOS? 
¿POR QUÉ? 
BULGARIA 1 Si  Es grande 
 2 Si  Uno puede jugar 
tranquilo 
LA GREGORITA 3 Si  Es un espacio 
grande 
 4 Si  Es amplio 
 5 Si  Hay mucho 
espacio 
 6 Si  Tengo suficiente 
espacio 
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 7 Si  No hay peligros 
EL DELIRIO 8 Si  Es grande 
 9 Si  Es grande 
LA CUNA 10 Si  Es en la cancha 
 11 Si  Hay una cancha 
para jugar 
MESETA ALTA 12 No  La escuela es de 
los niños y del 
profesor 
 
La mayoría de estudiantes encuestados coincidieron en afirmar que si cuentan con 
espacios apropiados para las clases de educación física argumentando que tienen un 
espacio amplio y seguro. Solamente tres de los estudiantes respondieron que no 
cuentan con un espacio apropiado en su sede para la práctica de las clases de 
educación física. 
 
Tabla 38. Pregunta 10. ¿Qué elementos o materiales utilizan en las clases de 
educación física? ¿Cree que son suficientes o hacen falta  otros materiales? ¿Cuáles? 
 
Género Masculino 
 
SEDE ESTUDIANTE No MATERIALES 
UTILIZADOS 
¿HACEN 
FALTA? 
BULGARIA 1 Balón  ------------- 
 2 ---------------------- Hacen falta 
porque uno solo 
juega micro 
 3 Lapicero, 
cuaderno, 
borrador, lápiz, 
guía 
---------------------- 
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 4 El balón  
 5 Un balón  
LA GREGORITA 6 El balón  
 7 Balón   
 8 Balones, lasos 
para saltar 
 
 9 Balones  Suficientes  
 10 No utilizamos  
EL DELIRIO 11 Ninguno  No hacen falta 
otros materiales 
 12 Balones   
 13 Tenemos balón de 
micro y unos 
pocos trompos 
No creo que sean 
suficientes 
 14 El balón  
 15 Muchas cosas 
como balones, 
lasos y otros 
 
 16 Un balón Si es suficiente 
LA CUNA 17 Balones, cuerdas Son suficientes 
 18 Los balones Con eso es 
suficiente 
 19 Balones  Son suficientes 
MESETA BAJA 20 El balón y nada 
más 
 
 21 Todo el patio Son suficientes 
MESETA ALTA 22 Los conos y los 
balones 
Son suficientes 
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Tabla 39. Pregunta 10. Mujeres 
 
Género Femenino 
 
SEDE ESTUDIANTE No  MATERIALES 
UTILIZADOS 
¿SUFICIENTES? 
BULGARIA 1 Balón   
 2 Balón   
LA GREGORITA 3 Ningunas   
 4 Balones  Son suficientes 
 5 Los balones y 
almohadillas, 
lasos 
competencias 
Si  
 6 Balones y fichas Son suficientes 
 7 Cuerda columpio  
EL DELIRIO 8 Si usamos 
materiales 
No nos hace falta 
nada 
 9 No usamos 
elementos 
 
LA CUNA 10 Un balón de fútbol Son suficientes 
 11 Balón, lasos  
MESETA ALTA 12 Conos y balones Hacen falta lasos, 
raquetas, platillos 
voladores  
 
En cuanto a los materiales utilizados en las clases de educación física, la mayoría de 
estudiantes encuestados coinciden en que utilizan balones. Algunos otros afirman 
aparte de esto, que también utilizan lasos. Además, la mayoría consideran que no les 
hacen falta materiales de trabajo y con esos pocos son suficientes. 
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Tabla 40. Pregunta 11. ¿A qué hora del día ve su clase de educación física? 
 
Género Masculino 
 
SEDE ESTUDIANTE No HORA 
BULGARIA 1 Siete y media 
 2 7:30 
 3 A las 8 
 4 Si 
 5 A las horas de 7 y quince 
hasta las 9 
LA GREGORITA 6 8:00 a.m. 
 7 9 
 8 Por la mañana a las 10 
 9 8 
 10 Las 8 
EL DELIRIO 11 A las 8 a.m. 
 12 A las 8 de la mañana 
 13 Después del recreo 
10:30 a.m. 
 14 Después del recreo 
10:30 
 15 Por ahí a las 8 a.m. 
 16 A las 8:10 de la mañana 
LA CUNA 17 Son a media mañana 
 18 10:30 
 19 11 a.m. 
MESETA BAJA 20 De 7 y media a 9 en 
punto 
 21 8 a 9 
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MESETA ALTA 22 9:30 
  
Tabla 41. Pregunta 11. Mujeres 
 
Género Femenino 
 
SEDE ESTUDIANTE No HORA 
BULGARIA 1 A las 7 y cuarto 
 2 7 a.m. 8 a.m. y 9 a.m 
LA GREGORITA 3 Después que pasa el sol 
 4 A las 10 de la mañana 
 5 A las 10 a.m. 
 6 7 todos los días 
 7 A las 10 
EL DELIRIO 8 A las 10 
 9 A las 8 
LA CUNA 10 Después de recreo a las 
10 y media 
 11 Media mañana 
MESETA ALTA 12 Desde las 8 hasta las 10 
 
Los estudiantes encuestados, en su mayoría afirmaron en sus escritos, que ven sus 
clases de educación física en las primeras horas de la mañana. Aunque un gran grupo 
de estudiantes, también afirmaron que la clase la ven a media mañana, o sea, después 
de las 10 de la mañana. 
 
Tabla 42. Pregunta 12. ¿Considera que el horario en que ve su clase de educación 
física es adecuado? Si_____ no ______  ¿por qué? 
 
Género Masculino 
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SEDE ESTUDIANTE No ¿HORARIO 
ADECUADO? 
¿POR QUÉ? 
BULGARIA 1 Si  Es bueno 
 2 Si  Porque es por la 
mañana y no hace 
tanto calor 
 3 Si  No se ven peleas 
 4 Si  No hace tanto sol 
 5 Si  Es bueno a 
primeras horas 
LA GREGORITA 6 Si  A otra hora esta 
haciendo mucho 
sol 
 7 Si  Lo saca a la 
misma hora 
 8 Si  Es una hora 
adecuada 
 9 Si  Puede trabajar 
 10 Si  No esta haciendo 
tanto sol 
EL DELIRIO 11 Si  No hace tanto 
calor 
 12 Si  No hace tanto 
calor y sol 
 13 Si  Antes del recreo 
no nos dejan tanto 
tiempo 
 14 Si   
 15 Si  Es soleado y se 
calienta uno 
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 16 Si  Hay harto 
LA CUNA 17 Si  Es bueno la 
educación física 
 18   Después nos 
vamos para la 
casa 
 19 Si  Ya estamos 
descansados 
MESETA BAJA 20 Si   
 21 Si  Es bueno hacer 
ejercicio 
MESETA ALTA 22 Si  Se puede jugar 
más 
 
Tabla 43. Pregunta 12. Mujeres 
 
Género Femenino 
 
SEDE ESTUDIANTE No  ¿HORARIO 
ADECUADO? 
¿POR QUÉ? 
BULGARIA 1 Si  Es bueno y no 
hace calor 
 2 Si  No hay sol y uno 
puede jugar 
LA GREGORITA 3 Si  El martes nos 
toca informática 
 4 No  Hay mucho sol y 
me da mucha sed 
 5 Si  Entre más 
temprano 
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estudiamos más 
 6 Si  Es bueno 
 7 Si  No hay mucho sol 
EL DELIRIO 8 Si   
 9 Si  Es de mañana 
LA CUNA 10 Si  Es después de 
recreo 
 11 Si  Uno termina las 
otras clases 
MESETA ALTA 12 Si  Hasta las 9 hasta 
las 11 
 
Casi en su totalidad, los estudiantes encuestados respondieron que esa hora del día en 
que ven las clases de educación física es adecuado, argumentando en su gran mayoría 
que a esa hora no hace tanto sol. Solamente un estudiante consideró que esa hora en 
que ve la clase de educación física no es adecuada debido a que hay mucho sol y le da 
mucha sed. 
 
Tabla 44. Pregunta 13. ¿En qué hora del día le gustaría ver la clase de educación 
física? ¿Por qué? 
 
Género Masculino 
 
SEDE ESTUDIANTE No HORA ¿POR QUÉ? 
BULGARIA 1 Está bien Es bueno 
 2 Así está bien Es por la mañana 
 3 8 Es más temprano 
 4 Está bien  
 5 Esta hora está 
bien 
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LA GREGORITA 6 10 a.m. Salimos al 
descanso 
 7 A esa hora  
 8 Las diez  
 9 8 Es tardecito 
 10 A esa hora  
EL DELIRIO 11 A las 8 a.m Me gusta 
 12 Así está bien  
 13 Esa hora está 
bien 
En el recreo 
descansamos y 
en hora de física 
jugamos 
 14 Más temprano  
 15 Más temprano Va saliendo el sol 
 16 A las 7 de la 
mañana 
Me parece mejor 
LA CUNA 17 A esa hora está 
bien 
Uno ya sabe que 
de una sale para 
la casa 
 18 Por ahí a las 9:00 Para que no lo 
coja el sol 
 19 Por la mañana Sería más ligero 
MESETA BAJA 20 De 7 y media a 9 
y media 
 
 21 7:15 hasta 8:00 Es bueno hasta 
temprano 
MESETA ALTA 22 A las 10:00 Se puede jugar 
más 
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Tabla 45. Pregunta 13. Mujeres 
 
Género Femenino 
 
SEDE ESTUDIANTE No  HORA ¿POR QUÉ? 
BULGARIA 1 Por la mañana Es bueno 
 2 Así está bien  
LA GREGORITA 3 Por la mañana Hay menos sol 
 4 7:00 No hay sol 
 5 A las 7:30 Hay menos sol 
 6 A esa hora está 
bien 
 
 7 2:30 No hay mucho 
calor 
EL DELIRIO 8 A las 8 A esa hora es 
mejor 
 9 A las 8 Es bueno 
LA CUNA 10 A esa hora está 
bien 
Es después de 
recreo 
 11 A las 7 de la 
mañana 
 
MESETA ALTA 12 De 9 a 11 Sería más larguito 
el tiempo 
 
También considera un gran grupo de estudiantes, que ese horario en que ven la clase 
está bien. A otro grupo de estudiantes les gustaría que fuera más temprano para evitar 
tanto sol. 
 
El análisis se realizó dividiendo las respuestas de los estudiantes por género, buscando 
si había alguna incidencia de este aspecto en las respuestas, pero no se encontraron 
tendencias marcadas en las respuestas hacia un género u otro.  
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Los y las estudiantes de las sedes rurales de la Institución Educativa Técnica Isidro 
Parra del municipio del Líbano Tolima, en general deben realizar grandes 
desplazamientos desde sus hogares hasta sus sedes de estudio, realizan actividades 
complementarias a su estudio en el hogar lo cual les va generando acumulación de 
cansancio. Contrario a lo que piensan sus docentes, los y las estudiantes de estas 
sedes, consideran apropiados los escenarios, materiales y horarios en cada sede rural.  
 
En cuanto al concepto de educación física que poseen es general al verla como un 
espacio de juego, ejercicios y hacer deporte. Lo que más les gusta de las clases es 
jugar y hacer ejercicios, se sienten motivados cuando reciben sus clases de educación 
física y les parecen buenas las clases orientadas por sus docentes, aunque a un grupo 
de estudiantes les gustaría que las clases fueran más largas. 
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5. EL DIFÍCIL CAMINO AL JUEGO 
 
 
 A continuación se dan a conocer las conclusiones particulares de cada pregunta a 
docentes y estudiantes de los grados 4º y 5º de las sedes rurales de la Institución 
Educativa Técnica Isidro Parra del municipio del Líbano Tolima, así como también las 
conclusiones generales y finales del trabajo de investigación. 
  
5.1. DOCENTES 
 
El desplazamiento hacia el sitio de trabajo, varía entre 15 minutos y 3 horas, de lo que 
se deduce que en un alto porcentaje, acude a su sitio de trabajo después de una 
jornada que posiblemente le genere cansancio. Como se pudo observar en los relatos, 
incluso estos recorridos se hacen diariamente, por consiguiente la carga de cansancio 
también se va acumulando. 
 
“Bueno, yo me desplazo todos los días en moto y desde mi casa hasta 
acá hasta el colegio gasto 20 minutos”. 
 
“Del Líbano a acá me desplazo generalmente en carro, aunque algunas 
veces ehhh lo hago en moto pagando un expreso, también lo he hecho a 
pie por experimentar cuánto me gasto y me he gastado tres horas 20 
minutos del Líbano a la sede”. 
   
Lo anterior permite relacionarse con las respuestas o relatos sobre la utilización del 
tiempo libre y las actividades físicas de los docentes. 
 
“Pues en ocasiones, o sea, lo que a mí me agrada más es 
verdaderamente, una de las cosas es el ejercicio porque a mí me toca 
que, sea como sea la ida me toca que bajar como 30 minutos y a la de 
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parriba todos los días 45 minutos, entonces ahí estoy haciendo una 
actividad física diaria”. 
A pesar de lo anterior, los docentes coinciden en relacionar la educación física con la 
diversión. 
 
“Lo primero que se me viene a la mente es que vamos a tener un 
momento de esparcimiento, de relajación, de cambio de rutina de lo que 
es la metodología ehhhh de las otras áreas al cambio de la metodología 
de la Educación Física”.  
 
“Noooo, que ellos van a estar muy contentos y felices porque les fascina 
salir aquí a la cancha, como usted puede ver es una cancha grandísima y 
ellos, pues no tenemos así muchos elementos deportivos, pero ellos les 
gusta y ellos reclaman la, momento que nos toca la educación física 
porque ellos les gusta”. 
 
Sin embargo, una docente considera que las clases tienen un fin motriz que conlleva a 
una mejor salud. 
 
“Pues cuando tengo clase de educación física, lo que a mí se me viene a 
la mente es pues tratar de que la clase de educación física sea una clase 
que les permita a ellos desarrollar la parte ehhh  motriz, la parte mental, 
que ellos haciendo ejercicio pues también tengan un una mejor salud  
porque pues el ejercicio es salud, entonces pienso en la parte de salud y 
del desarrollo psicomotriz de ellos”. 
 
En cuanto a la importancia de la clase de educación física para los estudiantes, puede 
inferirse que los docentes de las sedes rurales entrevistados, coinciden en sus relatos 
en que les ayuda a su formación física e intelectual, así como asumir 
responsabilidades. 
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“Claro, claro que sí, es muy importante pues porque como le decía, ehhhh 
la parte de de educación física a ellos les permite desarrollar ciertas 
habilidades tanto en la parte física como también en la parte mental, 
entonces esto les ayuda a que de pronto las otras áreas ehhhhh  lo que 
ellos logran en la clase de educación física también les sirve para 
desarrollar el pensamiento para las otras áreas”. 
 
Dada la formación de los docentes rurales entrevistados, es decir, no son licenciados 
de la educación física, el deporte o la recreación, se observa que hacen énfasis en 
juegos, deportes y dinámicas en sus clases de educación física. 
 
“Como trabajo con niños pequeños entonces se hace la educación física 
variada, primero deporte, hacemos ejercicio, ehhhhh carreras, ehhhh 
luego hacemos dinámicas, juegos, o sea, que la educación física es 
variada porque como se hacen dos tres horas entonces ahí hacemos 
todo, diferente modalidad”. 
 
Así mismo, se deduce de los relatos, que los docentes rurales entrevistados, 
consideran que la educación física no debe ser diferente en lo rural y lo urbano, que 
eso depende de los docentes, escenarios e implementos. 
 
“Creo que depende del docente y depende también del espacio que 
tengamos en cada sede. En mi caso usted puede ver el, mi sede tiene un 
polideportivo muy amplio, tiene patios aledaños y en la parte posterior de 
de la escuela, usted puede ver, tiene una parte de zona verde donde allí 
practicamos lo que son juegos y donde los niños no van a tener peligro de 
pronto de aporreasen o de sufrir algún accidente”. 
 
“Para mí, yo creo que es igual porque pues uno de maestro si tiene el 
conocimiento y sabe y sabe llegar a ellos pues es igual, yo no no le veo, 
de pronto que ellos tengan más implementos porque están en el pueblo o 
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tengan más forma de ir a otras partes. Uno ahí por ejemplo usted como 
ve la cancha es grande, aquí hay caminos y uno hace con ellos, o sea, yo 
digo que es como igual”. 
 
En cuanto a capacitación, los entrevistados manifestaron no haber recibido algún tipo 
de capacitación en los últimos tres años. A pesar de ello, se infiere que son muy activos 
en las clases. 
 
“No nunca, nunca nos han nos han dado ninguna capacitación, lo he, por 
ejemplo yo tengo un libro donde hago los ejercicios pero porque lo porque 
lo compré, inclusive aquí en la escuela ni siquiera hay libros sobre 
educación física. 
 
“Sí es muy importante que de pronto vengan de la Secretaría de 
Educación ehhhh nos den capacitación y también nos den ayudas para 
que tengamos en esta escuela algo para los niños y que nos capaciten”. 
 
“Claro ehhhhh como docente tengo que hacer los ejercicios primero para 
que los niños aprendan, porque como trabajo con niños pequeños 
entonces si si hay que correr soy la primera que voy haciendo llevando el 
ritmo, en los ejercicios, en los juegos, en todo, claro eso toda docente 
tiene que hacer los ejercicios, no solamente mmmm indicar sino hacer las 
cosas”. 
 
Algunos otros relatos permiten o facilitan construir un escenario en donde se extraña o 
donde escasean tanto bibliografía, así como materiales y espacios de prácticas 
necesarios y suficientes. 
 
“Bibliografía, como usted sabe nosotros trabajamos con el programa 
Escuela Nueva, si tengo dos cartillitas de Educación Física, recreación y 
deporte y en esa me baso para dictar mis clases de Educación Física”. 
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“Pues no, no tenemos escenarios, ni hay escenarios y mucho menos 
óptimos, tenemos un patiecito de recreo que es muy limitado, tiene como 
doce metros de de largo por unos cinco de ancho y y ahí pues no se 
puede hacer mayor cosa y tenemos un polideportivo que dista de acá del 
colegio como unos dos kilómetros yyyyy está también en pésimas 
condiciones entonces los niños si van a hacer cualquier actividad física 
están en peligro de de caerse de golpearse de bueno porque está en muy 
malas condiciones y pues sí sería muy bueno, lo que pasa es que el 
terreno tampoco, donde está ubicado el colegio no hay, no tiene terrenos 
como para uno adecuar un área suficiente para hacer deporte”. 
 
“Los materiales que utilizamos más lasos y balones que los niños llevan, 
no más. Los los lasos, ahhh muchas veces también en Educación Física 
las las carreras, se utilizan ehhhh carrera de encostalados, los lasos para 
que los niños brinquen a ver cuánto tiempo duran y la agilidad que tienen 
cuanto tiempo duran y el balón si para hacer pequeños partidos con los 
niños y niñas”. 
 
Apoyado en los relatos anteriormente descritos, como también en las respuestas a las 
preguntas sobre el desarrollo del programa de educación física en las sedes con los 
docentes entrevistados, se concluye que las carencias manifestadas, no permiten 
construir un programa o plan de educación física sustentado en indicadores propios de 
la actividad física con fines de formación integral. 
 
“Puesss, óptimo no es, óptimo no es porqueeee no tenemos los 
implementos necesarios para para que ésta área se desarrolle de la 
manera como debiera ser, entonces carecemos de todo carecemos de 
todo simplemente ehhhh si vamos a realizar actividades mmmm 
recreativas entonces no tenemos materiales para trabajar, si vamos a 
trabajar algún deporte tampoco hay un balón para cada deporte o 
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disciplina deportiva que vayamos a trabajar, entonces muchas veces 
tenemos que trabajar con las uñas con lo que se nos ocurra por ahí”. 
 
“Noooo, yo pues diría que que sí, uno tiene que tener más 
fundamentación, nooo pues uno le hace los ejercicios que uno lee o que 
cree más o menos que puede hacerles, pero no sabe realmente si si, 
pues que le falta la orientación de una persona experta”. 
 
Finalmente, tomando la pregunta quizás más importante a conocer en esta 
investigación, se concluye que el concepto de educación física que poseen los 
docentes rurales entrevistados, en su gran mayoría apunta a que es un aspecto 
importante dentro del ámbito escolar, el cual permite tener un mejor desarrollo físico y 
corporal, así como también en el aspecto intelectual de los niños.  
 
“Bueno, Educación Física es una metodología que utilizamos para un 
desarrollo, para un mejor desarrollo físico, corporal e intelectual de la 
persona”. 
 
Complementario a lo anterior, un docente considera a la educación física como parte 
del entretenimiento y diversión de los estudiantes.  
 
“Educación Física es un área donde se desarrolla actividades corporales 
las cuales ehhhh son fundamentales en el desarrollo de la persona de los 
niños ehhhh forma parte de su entretenimiento, de su diversión y ellos se 
sienten muy satisfechos”. 
 
Por otra parte, una de las docentes solo considera que ésta área es hacer ejercicios y 
enseñárselos bien a los niños. 
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“Para mí educación física es mmmm hacer ejercicios y ehh sab, hacer y 
saber para tener mmmm de pronto para uno enseñarle a los niños, eso es 
para mí educación física”. 
 
5.2. ESTUDIANTES 
 
Es importante empezar por comentar, que al momento del análisis de las respuestas de 
los estudiantes, se hizo una división en cuanto a lo que contestaron los niños de los 
grados 4º y 5º de las sedes rurales y por otro lado lo que contestaron las niñas de estos 
grados y estas sedes, todo con el fin de sacar una conclusión por género, a ver si de 
alguna manera el pensamiento de un género es diferente al del otro. 
 
A continuación se hace un análisis general de cada una de las respuestas de los 
estudiantes de los grados de 4º y 5º de las sedes rurales de la Institución Educativa 
Técnica Isidro Parra del municipio del Líbano Tolima. 
 
El desplazamiento en general de los estudiantes rurales encuestados desde sus casas 
hacia las sedes de estudio, es realizado caminando y su tiempo varía entre 5 minutos y 
una hora, lo cual les genera un gran esfuerzo y gasto energético diario para afrontar 
sus labores académicas y las labores que realizan en sus hogares. 
   
“Me desplazo caminado me tardo 10 minutos”. 
 
“A pie 20 minutos”. 
 
“Andando 1 hora”. 
 
De acuerdo a los escritos de los estudiantes, ellos ayudan en las labores o actividades 
de su hogar, encontrando entre las actividades más comunes, las relacionadas con 
labores del campo como coger café, cargar leña, entre otras, además de las labores 
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propias del hogar como barrer, trapear, lavar losa, etc. También realizan actividades 
después de su jornada académica tales como jugar, estudiar y ver televisión. 
 
“Cargando leña cogiendo café”. 
 
“A mi mamá le ayudo a aser de comer, a barrer, y a mi papá le ayudo a 
cargar leña y a trabajar”. 
 
“A mi mamá le ayudo a cosinar a barrer”. 
 
“Ver televisión, haciendo las tareas”. 
 
También se concluye, que en su mayoría, los y las estudiantes encuestados, 
consideran que Educación Física es jugar y hacer ejercicios. 
 
“Hacer ejercicio y jugar”. 
 
“Hacer ejercicios correr jugar ejercitar los huesos”. 
 
“Para mí la educación física es jugar o hacer ejercicios”. 
 
Pero algunos otros estudiantes consideran que educación física es divertirse o hacer 
deporte. 
 
“Es lo más divertido que hay en las clases”. 
 
“Para mi educación física es algo muy divertido”. 
 
“Hacer deporte y ejercicios”. 
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Al tomar los escritos de los y las estudiantes de las sedes rurales encuestados, se 
concluye que en su totalidad, se sienten motivados durante las clases de educación 
física y les gusta las clases dadas por sus docentes debido a que juegan y se divierten 
mucho en las actividades. 
 
“Si me siento contenta cuando la profesora nos da física porque jugamos”. 
 
“Si me gusta educación física con mi profesora porque nos divertimos 
mucho”. 
 
“Si porque nos enseñan muchas cosas como los juegos los ejercicios”. 
 
De acuerdo a lo anterior y a los escritos de los estudiantes encuestados, lo que más les 
gusta de las clases de educación física es jugar y jugar balón. Otros pocos estudiantes 
afirmaron que lo que más les gusta es hacer ejercicios y otros que todo les gusta. 
 
“Jugar futbol”. 
 
“Jugar micro”. 
   
 “Jugar”. 
 
Debido a lo antes expuesto, los estudiantes rurales encuestados, en su gran mayoría 
consideran y les gustaría que las clases de educación física continúen así como están 
pues para ellos las clases están bien orientadas.  
 
“Así está bien”. 
 
“A mí me gusta cómo está la clase”. 
 
“Así están bien”. 
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A otro gran porcentaje de estudiantes, les gustaría que las clases de educación física 
fueran más largas y con un poco más de juegos. 
 
“Que fueran más largas”. 
 
“A mí se gustaría que las clases fueran más largas”. 
  
“A mí me gustaría que la clase fuera más larga”. 
 
“Que nos dejaran jugar arto tiempo”. 
 
“A mí me gustaría que fueran juegos y ejercicios”. 
 
Por otro lado, en cuanto a infraestructura y elementos o materiales, los estudiantes 
rurales encuestados, coinciden en su gran mayoría, en que en sus sedes cuentan con 
espacios adecuados y materiales suficientes para la práctica de las clases de la 
educación física, a pesar que en sus escritos, afirman que solamente utilizan algunos 
balones y en ocasiones lasos. 
 
“Si son apropiados porque es bueno para uno jugar”. 
 
“Apropiados porque es en el polideportivo”. 
 
“Apropiados porque hay una cancha”. 
 
“Balones suficientes”. 
  
  “Balones y fichas son suficientes”. 
 
“Si usamos materiales y no nos hacen falta nada”. 
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“Los conos y los balones        son suficientes”. 
 
La hora en que inician las clases de educación física los estudiantes encuestados de 
las sedes rurales, en su gran mayoría varía entre las 7:15 a.m. y las 9:00 a.m. 
considerando que es un horario adecuado ya que no hace tanto sol. Un grupo menor 
afirmaron que el horario en que inician esa clase es a media mañana, o sea, entre 
10:00 a.m. y 11:00 a.m. pero les gustaría que se iniciara más temprano para evitar 
recibir tanto sol fuerte de media mañana. 
 
“De 7 y media a 9 en punto”. 
 
“A la 8 de la mañana porque no hace tanto sol”. 
 
“Después del recreo 10:30 AM”. 
 
“Por la mañana porque y menos sol”. 
 
“A las 7:30 Am porque hace menos sol”. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Como conclusión en cuanto a la caracterización de los actores involucrados (docentes 
y estudiantes de 4º y 5º), los docentes rurales de la Institución Educativa Técnica Isidro 
Parra del Municipio del Líbano Tolima, no son Licenciados en Educación física o un 
área afín a ella. Tres de los 5 docentes entrevistados, son Licenciados en Educación 
Básica Primaria y dos de las docentes son Licenciadas en Educación Preescolar, por lo 
que es una de las primeras limitantes que se encontraron en cuanto a formación como 
tal. Cuatro de las docentes viven en el casco urbano del Municipio del Líbano con sus 
familias, puesto que estas cuatro docentes tienen hijos y algunos conviven en pareja. 
Solo un docente vive en la sede que labora y allí convive también con su pareja. 
Adicional a esto no son sujetos muy físicamente activos y presentan edades 
avanzadas. 
 
En el caso de los estudiantes, se encontró que los estudiantes de los grados 4º y 5º de 
las sedes rurales de la Institución Educativa Técnica Isidro Parra del Municipio del 
Líbano Tolima, presentan edades entre los 8 y los 15 años, puesto que una de las 
características de los estudiantes de las zonas rurales del país es la avanzada edad de 
algunos estudiantes en grados inferiores. Como ya he mencionado antes, realizan 
grandes desplazamientos para llegar a sus sitios de estudios y su tiempo lo combinan 
entre las labores de estudio, actividades complementarias en el hogar y labores propias 
del campo y algunas actividades recreativas y de ocio como jugar y ver televisión. En 
su gran mayoría son de estratos bajos y muy bajos. Muchas de sus familias han sido 
víctimas de desplazamiento forzoso y han llegado a esta zona del departamento y del 
municipio. Adicional a todo esto, muchas familias de estos estudiantes, son familias 
disfuncionales en los que los estudiantes conviven con uno de sus padres y en algunos 
casos, conviven con otros familiares cercanos. 
 
Por otro lado y haciendo referencia a los procesos relacionados con la Educación 
Física, los docentes rurales de la Institución Educativa Técnica Isidro Parra del 
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Municipio del Líbano Tolima, se enfrentan a diferentes dificultades para abordar con 
éxito esta área con sus estudiantes. Primero que todo y como mencione anteriormente, 
los docentes de estas sedes rurales no son licenciados en Educación Física o un área 
afín, exceptuando a quien realizó el presente proyecto de investigación. Mucho menos 
han recibido algún tipo de capacitación sobre el área que les ayude a solventar un poco 
esos vacios que presentan al momento de orientar una clase de educación física. Otra 
gran dificultad es la falta de escenarios y materiales en  las sedes rúales, lo cual 
dificulta el desempeño de docentes y estudiantes dentro de la clase, al no contar con 
garantías suficientes para la realización con éxito de las mismas, pero que de cierta 
manera obliga al docente a ser creativo en la utilización de espacios y materiales de s 
entorno. 
 
Otro aspecto importante a considerar dentro de las dificultades a las que se enfrentan 
estos docentes de estas sedes rurales, es el hecho de que son docentes unitarios, es 
decir, que solo hay un docente en cada sede primaria rural, quien se encarga de 
orientar los grados desde preescolar hasta quinto, así como también todas las 
asignaturas de la Educación Básica Primaria, lo cual puede generar una gran carga 
laboral, física y mental. Todo esto sumado a que para poder llegar a sus sitios de 
trabajo, deben realizar grandes desplazamientos, por vivir en la parte urbana y tener su 
sitio de trabajo en la zona rural, lo cual diariamente va acumulando ese agotamiento y 
tal vez al momento de orientar su clase de educación física se siente un poco agotado 
y en ocasiones no haga parte activa de ellas con sus estudiantes. 
 
Por otro lado, para los docentes rurales de la Institución Educativa Técnica Isidro Parra, 
es muy importante la educación física dentro del ámbito escolar, ya que la consideran 
como un espacio en el que los estudiantes tienen un desarrollo físico y desarrollan 
habilidades y es un espacio de diversión para sus estudiantes, ya que las clases las 
orientan a aspectos como el juego, el deporte y la recreación.  
 
El concepto de educación física que subyace entre los docentes rurales de la 
Institución Educativa Técnica Isidro Parra, es que la educación Física es un área en la 
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que se da un desarrollo físico en los estudiantes a través de actividades que hacen 
parte de su entretenimiento y diversión.  
 
A esta conclusión se llegó, puesto que tres de los cinco docentes entrevistados, 
hablaron en sus respuestas de este tipo de formación y tres de los cinco docentes, de 
uno u otro modo mencionaban la parte de la diversión y entretenimiento para ellos y 
sus estudiantes. En este caso, hablaríamos del 60% de los docentes entrevistados, 
consideran que la Educación Física es eso. 
 
Por otra parte, los estudiantes de las sedes rurales de la Institución Educativa Técnica 
Isidro Parra del Municipio del Líbano Tolima se deben enfrentar diariamente a grandes 
desplazamientos desde su hogar a la sede donde estudian y por lo general lo hacen 
caminando, lo cual les genera de cierta manera un agotamiento físico, para llegar a 
realizar una clase de educación física, que por lo general les gusta a ellos sin importar 
el esfuerzo que han hecho para llegar a la sede a tomar esta clase que por lo general 
en estas sedes se orientan en las primeras horas del día, que es el momento en el que 
el sol pega más suave. Ni qué decir también que al terminar su jornada escolar y luego 
de realizar su desplazamiento de regreso, deben colaborar en actividades de su hogar 
y en actividades propias del campo. A pesar que todas esas actividades diarias 
generan un acumulamiento de cansancio físico y por qué no, mental, se vuelve algo 
rutinario para ellos y no lo ven como algo tortuoso.  
 
Dentro de las clases de educación física lo que más les gusta son los juegos y los 
ejercicios que les orientan sus docentes; para los estudiantes de género masculino en 
general lo que más les gusta es jugar balón y los  y las estudiantes en general se 
sienten my motivados en estas clases y las consideran bien orientadas por parte de sus 
profesores por poder realizar ese tipo de actividades. Aunque les gustaría también que 
fueran un poquito más largas y en las primeras horas de la mañana.  
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Contrario a lo que piensan sus docentes, los y las estudiantes consideran que a pesar 
que utilizan pocos materiales y cuentan con espacios pequeños, estos son suficientes 
para la práctica de sus clases de educación física. 
 
En cuanto al concepto de educación física que subyace en los estudiantes rurales de la 
Institución Educativa Técnica Isidro Parra, es que la educación física es jugar, hacer 
ejercicios, deporte y divertirse. 
 
Para dilucidar más lo que respondieron los estudiantes de estas sedes rurales respecto 
al concepto que tienen ellos de la Educación Física, cabe decir que 18 (52%) de los 34 
estudiantes entrevistados, escribieron dentro de sus relatos que es jugar; 16 
estudiantes (47%) escribieron en algunas partes, que es hacer ejercicios; 6 estudiantes 
(17%) afirmaron en apartados de sus escritos, que es divertirse; 3 estudiantes (8%) que 
es deporte; y algunos otros aspectos que se encontraron en sus escritos fueron que la 
educación Física es mover el cuerpo( 2 estudiantes 5%) y que es aprender y no 
discriminar (1 estudiante 2%). Cabe aclarar, que la mayoría de estudiantes escribían 
varias cosas en sus respuestas haciendo referencia al juego, a los ejercicios, al deporte 
y al entretenimiento.   
 
Como conclusión final y tomando como referencia la pregunta problema sobre el 
concepto de educación física, al hacer un análisis tomando la literatura consultada y los 
dos actores involucrados en el proceso (docentes y estudiantes de los grados 4º y 5º 
de la Institución Educativa Técnica Isidro Parra del Municipio del Líbano Tolima), se 
encontró en la literatura consultada, que la educación física es tomada como una 
disciplina importante dentro del ámbito escolar y la cual forma al individuo de forma 
integral, desarrollando no solo la parte física, sino también la cognitiva, la psicológica y 
la socio-afectiva. 
 
Por otra parte, al analizar las entrevistas realizadas a los docentes rurales de la 
Institución Educativa Técnica Isidro Parra del Líbano Tolima, se concluye que para 
ellos, la educación física es un área importante dentro del ámbito escolar, en lo cual 
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coinciden un poco con la literatura consultada, y que forma al estudiante en su parte 
física y corporal, pero que también le proporciona a los estudiantes entretenimiento y 
diversión, pues los aparta de la rutina diaria escolar. 
 
Igualmente, tomando las respuestas de los estudiantes rurales de la Institución 
Educativa Técnica Isidro Parra, se encontró que para ellos, la educación física es jugar, 
hacer ejercicio, hacer deporte y divertirse. La ven desde la parte lúdica, recreativa y no 
la ven como un área como tal, que contribuye a su formación integral. 
 
Al hacer un paralelo entre las tres partes, se pudo notar que el concepto que tienen los 
docentes entrevistados, coinciden en tomar a la educación física como un área 
importante dentro del ámbito escolar, pero los docentes la consideran que forma a los 
estudiantes solo en la parte física y corporal, mientras que la literatura utilizada habla 
de una formación integral como tal. 
 
Finalmente, el concepto de educación física que poseen los estudiantes rurales 
entrevistados, dista en gran medida con el encontrado en la literatura utilizada, ya que 
para ellos, ésta área es un espacio creado para jugar y hacer ejercicios. Sin embargo, 
se puede tomar que coinciden un poco con lo dicho por los docentes, ya que ambas 
partes consideran también que la educación física crea un espacio de diversión y 
entretenimiento a través del juego y demás. Por ello, se puede concluir, que tanto 
docentes como los y las estudiantes rurales de esta Institución, han venido 
desarrollando sus clases de educación física a través del juego y ejercicios, 
orientándolos hacia la diversión. Todo esto, a pesar de las múltiples dificultades en 
cuanto a escenarios, materiales, bibliografía y falta de capacitación y preparación de 
los docentes. 
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